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• 
Employee Salary Report 
University of MO-St. Louis 
FY 2007/08 
As of October 1, 2007 
1 
• 
iun1t HName il§e~rtment ~Title i Sala~/Hourli Rate 
• STLOU Aasgaard,Elise Bordes English LECTURER 16,500.00 STLOU Abdul Hafidh,Jamal College of Business Administra PROF, AST ADJUNCT 18,600 .00 
STLOU Abernathy JR.James L Technology Services PRODUCTION COOR-S 22.12 
STLOU Acsay,Peter History PROF, AST TEACH 45,292.00 
STLOU Adams.Kaye Denise Student Financial Aid COOR STU FINL AID 15.14 
STLOU Adams.Mary C. Social Work SECRETARY 12.02 
STLOU Aemisegger,Loretta Alumni Activities SECRETARY, ADMIN 16,07 
STLOU Agnew.Candace A Campus Departments Chancellor EXEC STAFF AST 111 67,000.56 
STLOU Ahmad.Azeem Syed Technology Services OFFICE SUPRT STAFF I 11.06 
STLOU Ahrens.Maria B College of Optometry ADMINAST 16.43 
STLOU Ahuja.Sonia Inst Math Science Edu&Lrn Tech INFORMATION SPCLST 14.42 
STLOU Ainley.Dennis James Art & Art History MODEL 12.00 
STLOU Akca,Zeynep Kadriye Continuing Education & Outreac LECTURER 2,307.00 
STLOU Akerson.Alan W Communication LECTURER 34,100.00 
STLOU Akerson.Dorothy S College of Nursing PROF, ASOC TEACH 62,489.00 
STLOU Akins.Norman Lamont Residential Life CUSTODIAN 10.37 
STLOU Alaniz.Terry Music ADMINAST 14.90 
STLOU Albl,Jeri Public Policy Admin ADMINASOCI 16.96 
STLOU Aldrich-Watson.Deborah English PROF, ASOC 52,700.00 z 
STLOU Alegria.Linda L Social Work LECTURER 32,960.04 0 STLOU Aleman.Peter P Maintenance Services MECH TRADES SPCLST (MTS) 20,72 
STLOU Alexander.Benjamin Teague Continuing Education & Outreac EVENTS AST 8.50 -I 
STLOU Alexander.Eboni Patrice Transportation & Parking PARKING LOT ATTD 9.52 a STLOU Alexandrova,Anna A Philosophy PROF. AST 53,500.00 STLOU AI-Ghussain,Tina Marie Continuing Education & Outreac LECTURER 2,040.00 
-0 
STLOU AI-Hamdi,Mohaned Talib Center for International Studi FELLOW, POST DOCTORAL 23,400.00 0 
-, STLOU Allen.Deborah B Transportation & Parking ADMINAST 14.62 
0 STLOU Allen,Kimberfy R Educational Leadership & Polic PROF, AST ADJUNCT 7,848.00 
-
"C STLOU Allington.Adam Edward KWMU FM Radio PRODUCER, RADIO 35,015.88 ~ 
CD STLOU Allison.Jeanne Marie English LECTURER 32,250.00 0 ~ STLOU Allison.Michael Economics PROF, ASOC TEACH 47,211 .00 C: STLOU Allison.Susan S. Clinical Experiences MENTOR 11,700.00 r-0 STLOU Althof,Wolfgang Educational Psychology PROFESSOR 129,205.32 ~ --+-C STLOU Althoff.James Frances KWMU FM Radio PRODUCER, RADIO 16.48 
::-J STLOU Altman Ill.Robert Joseph KWMU FM Radio TEMP CLERICAL 14.00 
"" 
STLOU Alvarado.Teresa College of Optometry PATIENT SVC REP 11.85 
.. J 
. ·~ STLOU Ambrose Jr JR.Anthony H Continuing Education & Outreac LECTURER 2,307.00 
a STLOU Ames.Gregory Mercantile Library LIBRARIAN Ill 57,971.88 
--+- STLOU Amies,Marian Mary Art & Art History PROF, ASOC 51 ,000.00 
s STLOU Andemariam.Ephrem Mehret-AB Center for International Studi EDITORIAL AST II 12.06 
C) STLOU Anderson.Jacqueline Rose College of Optometry PROF. AST CLINCL 44,982.00 
I STLOU Anderson.Kenneth C Art & Art History PROFESSOR 62,325.00 
C/) STLOU Anderson.Tiffany L KWMU FM Radio COOR SPCL EVENTS - KWMU 31 ,196.88 
!'-f- STLOU Anhalt.Sharon R Inst Math Science Edu&Lm Tech COOR PRGM/PROJ SUPRT 33,528.00 
r- STLOU Anthes.Diane E KWMU FM Radio MGR ANNUAL FUND 60,000.00 
0 STLOU Anthoney,Stephen Michael Technology Services LAN ENGINEER-ENTRY 37,398.00 
C: 
-V) 
'"' 
\I" 
ijunJt @ame 
STLOU Antognoli,John 
STLOU Antonopoulos.Angeline 
STLOU .Aplyn,Eric W 
STLOU Appleton,Pollyana C 
STLOU Arano-Ocuaman,Julieta Asug 
STLOU Arban,Joan M 
STLOU Archer.Patricia E 
STLOU Archibald.William Everett 
STLOU Arico.James A 
STLOU Arington.Deborah Kay 
STLOU Arman.Benjamin S 
STLOU Armstead.Scott E. 
STLOU Armstrong.Johnny Fletcher 
STLOU Arnold.Laura W 
STLOU Arnold,Sara M 
STLOU Arnott,Amy Louise 
STLOU Aronson.Rochelle 
STLOU Arshadi,Nasser 
STLOU Artis,Freddie 8 
STLOU Arya,Bindu 
STLOU Ashby.Dustin 
STLOU Ashford,Nancy Jane 
STLOU Ashmore.Pamela C 
STLOU Atai Langroudi,Aziz 
STLOU Atkinson.Patricia Elizabeth 
STLOU Aubuchon.Gregory P 
STLOU Augustine,Rachel Elaine 
STLOU Austin.Lacey Funtez 
STLOU Axley.Rosemary E 
STLOU Aycock, West B 
STLOU Ayers.Timothy 
STLOU Azar.Lana Trezise 
STLOU Baber.Susan J 
STLOU Bachelder.Nathan Elliott 
STLOU Bachman.Janet Marie 
STLOU Bachman.Jean Heinz 
STLOU Bachman.William Gary 
STLOU Backus,James 
STLOU Baer.Christina Suzanne 
STLOU Bahar.Sonya 
STLOU Bahn.Sung Chui 
STLOU Bahr.Michael W 
STLOU Bailey.Darrin Keith 
STLOU Bailey.Deidre Rochelle 
STLOU Bailey.Steven 
STLOU Bain,Tiffany S 
JDepartment 
Mathematics & Computer Science 
Development Office 
Technology & Leaming Ctr 
User Services 
Educational Psychology 
Special Units Chancellor 
Graphic Services 
Educational Leadership & Polic 
Teaching & Learning 
UMSL Police 
Recreational Sports/Intramural 
Student Support Services 
Performing Arts Operations 
Political Science 
Admin Services Div Aux Svcs 
Library 
Continuing Education & Outreac 
Office of Research Admlnistrat 
Maintenance Services 
College of Business Administra 
Athletics 
Dean College of Education 
Anthropology 
Library 
Residential Life 
Economics 
KWMU FM Radio 
Custodial Services 
Continuing Education & Outreac 
Technology Services 
Maintenance Services 
KWMU FM Radio 
Dean College of Education 
Continuing Education & Outreac 
Administrative Services Office 
College of Nursing 
College of Optometry 
Teaching & Leaming 
Biology 
Physics and Astronomy 
Biology 
Educational Psychology 
Educational Leadership & Polic 
Educational Leadership & Polic 
College of Business Administra 
University Child Development! 
i 
]tm!i 
PROF, TEACH 
DIR MARKETING, CAMPUS 
RESRCH ANL YST SR 
SYST SUPRT ANL YST-SPCLST 
LECTURER SR 
EXEC STAFF AST I 
COMPOSITOR 
TUTOR 
LECTURER 
DISPATCHER, RADIO 
ATHLETIC EVNTS AST 
COORDINATOR 
EVENTS AST 
PROF, AST ADJUNCT 
OFFICE SUPRT STAFF II 
DEAN 
DEPT AST 
VPROVOST 
MAINT SVC ATTD 
PROF.AST 
COACH NON-ACA 
COORDINATOR 
PROF,ASOC 
LIBRARY AST II 
TEMP SERVICE 
ACADEMIC DIR 
COOR DEVELOPMENT 
CUSTODIAN 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
OFFICE SUPRT STAFF I 
MAINT SVC ATTD 
PRODUCER, RADIO 
DEVELOPMENT OFFICER 
LECTURER 
SECRETARY SR 
PROF,ASOC 
PROF,ASOC 
LECTURER SR 
RESRCHAST 
PROF.AST 
POST DOCTORAL ASOC 
PROF,ASOC 
TUTOR 
TUTOR 
LECTURER SR 
PRESCHOOL AID 
I Salary/Hourly Rate II 
48,700.00 
69,000.00 
66,358.56 
19.47 
14,772.00 
17.15 
16.17 
12.00 
6,921 .00 
12.97 
7.50 
39,743.16 
19.33 
12,000.00 
13.00 
111,500.04 
12.08 
171,399.96 
15.60 
103,050.00 
5,344.68 
48,903.36 
51,874.00 
13.30 
10.17 
70,000.08 
16.10 
11 .26 
12.97 
10.00 
17.02 
11.74 
58,611.00 
360.00 
16.15 
85,257.00 
99,623.64 
11,988.00 
8.00 
61,955.00 
33,000.00 
69,293.25 
12.00 
12.00 
18,600.00 
8.00 
-+=--
l!Unit HName 
STLOU Baker,Mary E. 
STLOU Baldini,Deborah Kristine S 
STLOU Baldus.Kimberly 
STLOU Baldwin.Kurt S 
STLOU Balestreri,Teresa A 
STLOU Ball.Tracy Lynn Tinnon 
STLOU Ballard.Deborah 
STLOU Ballard.Michael A 
STLOU Balogh.Maria Teresa 
STLOU Balser.Deborah B 
STLOU Bangert.Linda 
STLOU Banis,Robert J 
STLOU Banks.Carol P 
STLOU Baragiola,Martin John 
STLOU Barber.Demetrius T 
STLOU Barden.Robert M 
STLOU Barker,Abby Reed 
STLOU Barnard,Marcelyn J 
STLOU Barnidge,Joan M. 
STLOU Barrios.Diana Lia 
STLOU Barry.Lisa Ann 
STLOU Barry.William B 
STLOU Barton.Lawrence 
STLOU Barton.Maureen Louise 
STLOU Bartoni,Karen Marie 
STLOU Bashkin,James K 
STLOU Bassi.Carl Joseph 
STLOU Bateman.Susan Yvonne 
STLOU Bateman.Thomas E 
STLOU Bates.Beverly Sue 
STLOU Bates-Cunningham,Channon D 
STLOU Battistich,Victor Anthony 
STLOU Bauer.Eike 
STLOU Baumann.Robert A 
STLOU Baumann,Timothy E 
STLOU Baumer.Eric P 
STLOU Baybeck,Brady 
STLOU Bazzetta,Jenny M 
STLOU Beach.Janice F. 
STLOU Beaven.Heather M 
STLOU Becherer.Vicky Holle 
STLOU Bechtoldt,Marcel G 
STLOU Beck.Toby R. 
STLOU Becker.Lynn K 
STLOU Beckerman.Marvin Marshall 
STLOU Beckett.Denice 
]Department 
Clinical Experiences 
Continuing Education & Outreac 
Dean Honors College 
Music 
Career Services 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
COE Advising and Prof Exp 
Teaching & Learning 
Foreign Languages & Literature 
College of Business Administra 
Art & Art History 
College of Business Administra 
Student Financial Aid 
Dean-College Fine Arts & Comm 
Admin Services Div Aux Svcs 
UMSL Properties 
Economics 
Development Office 
Graphic Services 
Performing Arts Operations 
Clinical Experiences 
Continuing Education & Outreac 
Chemistry 
Performing Arts Operations 
English 
Chemistry 
College of Optometry 
Continuing Education & Outreac 
Performing Arts Operations 
Educational Psychology 
Precollegiate Program 
Educational Psychology 
Chemistry 
Center for International Studi 
Public Policy Research Centers 
Criminology & Criminal Justice 
Political Science 
Foreign Languages & Literature 
Custodial Services 
Office of Research Administrat 
College of Nursing 
Technology Services 
Performing Arts Operations 
Cashiers Office 
Continuing Education & Outreac 
KWMU FM Radio 
Urme 
°LECTURER 
DEAN,ASOC 
LECTURER 
PROF,ASOC 
DIR CAREER SVCS 
SECRETARY 
ADMIN ASOC I 
LECTURER 
PROF. AST TEACH 
PROF,ASOC 
LECTURER 
PROF, TEACH 
COOR STU FINL AID 
SPECIALIST 
CUSTODIAN 
MECH, BLDG MAINT 
LECTURER SR 
DATA ENTRY OPR I 
GRAPHIC DESIGNER 
EVENTS AST 
TEMP CLERICAL 
LECTURER 
PROF EMERITUS 
EVENTS AST 
ADMINASOC I 
PROF, ASOC RESRCH 
PROF,ASOC 
ACADEMIC ADVISOR 
EVENTS AST 
PROJECT SUPRT SPCLST 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
PROF,ASOC 
PROF.AST 
AST DIR CNTR INTERNATL STUDIES 
SPECIALIST 
PROF,ASOC 
PROF,ASOC 
LECTURER 
CUSTODIAN 
ADMINAST 
PROF, AST TEACH 
SYST ADMINR-PRIN 
EVENTS AST 
CLERK SR 
LECTURER 
COOR, MEMBERSHIP 
H Salary/Hourly Rate II 
3,000.00 
93,804.24 
35,878.97 
60,000.00 
71 ,744.52 
11.03 
16.13 
20,763.00 
32,410.00 
88,657.00 
30,600.00 
47,295.00 
17.62 
11.45 
12.21 
19.54 
24,000.00 
10.61 
38,818.92 
14.42 
12.00 
3,525.45 
50,131.68 
12.36 
14.84 
51,999.96 
95,717.64 
29,000.04 
10.00 
28,029.96 
13.52 
78,325.00 
56,238.00 
57,783.60 
7,866.72 
93,158.00 
59,825.00 
21,000.00 
11.76 
15.75 
56,137.00 
63,000.12 
16.97 
11.35 
3,600.00 
50,993.16 
1.1\, 
A 
-
IIUnlt HN'.ame 
STLOU Beckmann ,Robert W 
STLOU Beckmann.Stephanie A 
STLOU Beckwith.Lynn L 
STLOU Bedell,Kassondra D 
STLOU Behle,Mlchael Joseph 
STLOU Belford.Linda J 
STLOU Bell.Heather Leigh 
STLOU Bellville.Daniel Robert 
STLOU Bellville.Eric Thomas 
STLOU Belton.Henry Lee 
STLOU Bemis.Peggy Lynn 
STLOU Bender.Joy K 
STLOU Bender.Susan M 
STLOU Bene.Stephen A 
STLOU Benjamin.Deanna Elizabeth 
STLOU Bennett.Edward S 
STLOU Bennett.Jerry Richard 
STLOU Bennett.Raquel L 
STLOU Benson.Errol 
STLOU Benson.Linda Sue 
STLOU Benz.Barbara Jean 
STLOU Bequette.Lisa K 
STLOU Bergfeld.Jaime C. 
STLOU Bergin.Cheryl L. 
STLOU Bergin.Patrick Michael Taylor 
STLOU Bergoudian,Rita L S 
STLOU Berkley.Matthew Edwards 
STLOU Berkowitz.Marvin W 
STLOU Berry.Clinton L 
STLOU Berry.Kimberly D 
STLOU Berry.Marion Deella 
STLOU Berry.Sheila Ann 
STLOU Bertel.Julie Marie 
STLOU Bertol,Robert Henry 
STLOU Bertram.Cynthia A. 
STLOU Bess.Delores 
STLOU Bhatia,Sanjiv K 
STLOU Biegen,Sharon 
STLOU Biehle.Cynthia F 
STLOU Blelema,Cheryl L 
STLOU Bier.Melinda C 
STLOU Bierach,Julie Ann 
STLOU Biggerstaff ,Amanda Catharine 
STLOU Bilger.Edward F 
STLOU Billman.Cynthia S 
STLOU Bilyeu.Brad Patrick 
~rtment 
Missouri Enterprise~ ----
Teaching & Leaming 
Educational Leadership & Polic 
Continuing Education & Outreac 
Art & Art History 
Library 
Recreational Sports/Intramural 
Student Support Services 
Transportation & Parking 
Custodial Services 
Registration 
University Child Development! 
College of Nursing 
Residential Life 
English 
College of Optometry 
Maintenance Services 
Performing Arts Operations 
Human Resources 
Sociology 
Development Office 
Continuing Education & Outreac 
VG Academic Affairs 
Art & Art History 
Student Support Services 
Continuing Education & Outreac 
Development Office 
Educational Psychology 
Library 
Teaching & Leaming 
Dean of Arts & Sciences 
Residential Life 
Psychology 
UMSL Police 
Graphic Services 
University Child Development! 
Mathematics & Computer Science 
Counseling Services 
Continuing Education & Outreac 
Center for Teaching & Learning 
Ctr Character & Citizenship 
KWMU FM Radio 
ITS Operations 
KWMU FM Radio 
College of Nursing 
User Services 
~ 
PROJ MGR-MO ENTERPRISE 
RESRCHAST 
PROF. TEACH 
LECTURER 
PROF, AST ADJUNCT 
MANUSCRIPT SPCLST SR 
ATHLETIC EVNTS AST 
TUTOR 
TEMP SERVICE 
CUSTODIAN 
AST TO REGISTRAR 
DAYCARE AST 
PROF, ASOC CLINCL 
SUPV FACILITIES SVCS 
LECTURER 
PROF,ASOC 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 
AST TICKET MGR 
MGR PAYROLURECORDS 
LECTURER 
DATA ENTRY OPR I 
LECTURER 
EXEC STAFF AST I 
MODEL 
TUTOR 
ACADEMIC COOR 
TEMP ADMIN/PROFL 
PROFESSOR 
LIBRARIAN Ill 
LECTURER 
ACADEMIC ADVISOR SR 
CUSTODIAN 
PSYCH TECHN SR 
DISPATCHER, RADIO 
GRAPHIC DESIGNER 
PRESCHOOL AID 
PROF,ASOC 
DIR COUNSELING CNTR-S 
LECTURER 
SPECIALIST 
ACADEMIC DIR 
PRODUCER, RADIO 
D B PRGMR/ANL YST-SPCLST 
ANNOUNCER 
PROF, ASOC TEACH 
SYST SUPRT ANL YST-ENTRY 
V Salary/Hourly Rate H 
-72,346.56 
25.00 
93,150.00 
2,307.00 
23,760.00 
36,379.32 
21 .00 
15.00 
9.25 
12.21 
16.62 
12.98 
2,200.00 
51,118.44 
22,617.00 
102,863.76 
20.72 
30,192.00 
73,446.12 
18,000.00 
10.07 
2,862.58 
19.48 
12.00 
10.00 
12,000.00 
15.00 
143,312.00 
42,973.92 
6,921 .00 
38,555.04 
11.26 
13.94 
13.36 
39,381.84 
8.08 
85,200.00 
79,695.00 
2,700.00 
73,540.08 
108,680.04 
36,999.96 
46,000.08 
12.18 
85,315.08 
16.12 
-
C'--
• 
Yunlt l@ame 
STLOU Bingham.Gregory R. 
STLOU Bird.Allan 
STLOU Birdsong.Mary Etta 
STLOU Black.Andrew 
STLOU Black.Debra 
STLOU Black.Edward W 
STLOU Blackburn.Marcia Elaine 
STLOU Blackbum.Sally Scott 
STLOU Blackwell.Debra E 
STLOU Blake,John G 
STLOU Blank.Anne Sophie 
STLOU Bleile.Melissa Elaine 
STLOU Bliss.Robert 
STLOU Blue,Zansheree 
STLOU Boehlow,Rachel E. 
STLOU Boehnker,Nancy 
STLOU Boester,Toni N 
STLOU Bohan.Ruth L 
STLOU Bokelman,Nicole Johanna 
STLOU Boland.Kathleen J 
STLOU Bolden Jr.James 
STLOU Bolden.Laurie Nelle 
STLOU Bonner.Donna R 
STLOU Bonthu,Srinivasarao 
STLOU Boone.Faith A 
STLOU Borcherding.Kathleen E 
STLOU Bomhop,Jason Wayne 
STLOU Borowicz.Victoria A. 
STLOU Boss.Joyce A 
STLOU Bosslet,Janet Marie 
STLOU Bouillon.Denise L. 
STLOU Bourne.Carol 
STLOU Bourne,Godfrey R 
STLOU Bowen,Melir.da K 
STLOU Bowles.Jason M. 
STLOU Boyce.Christopher John 
STLOU Boyd,Jamillah 
STLOU Boyd.Karen 0 
STLOU Boyer,Chrisann L 
STLOU Boyer.Patricia G 
STLOU Braddix,D'Andre Cortez 
STLOU Bradshaw-Robinson.Rosalyn P. 
STLOU Brady.James 
STLOU Brady.Sarah 
STLOU Brandes.Gary Wayne 
STLOU Braniff,Mindy Melton 
jloepartment 
UMSL Police 
College of Business Administra 
Admin Services Div Aux Svcs 
Philosophy 
UMSL Police 
Maintenance Services 
Special Units Chancellor 
Counseling - College of Educat 
KWMU FM Radio 
Biology 
Foreign Languages & Literature 
Sociology 
Dean Honors College 
College of Optometry 
Career Services 
Graduate Related Activities 
ASD Finance Support 
Art & Art History 
Educational Leadership & Polic 
College of Optometry 
Admin Services Div Aux Svcs 
Admissions 
Development Office 
Mathematics & Computer Science 
Residential Life 
College of Nursing 
Student Financial Aid 
Biology 
ITS Operations 
Admin Services Div Aux Svcs 
Continuing Education & Outreac 
Dean Honors College 
Biology 
Psychology 
Performing Arts Operations 
Instructional Computing 
Graduate Related Activities 
Office of Research Administrat 
Telephone Services 
Educational Leadership & Polic 
Vice Provost Student Affairs 
Music 
Athletics 
Human Resources 
Music 
College of Optometry 
Ir!!!• 
POLICE OFFICER 
PROFESSOR 
CUSTODIAN 
PROF, TEACH 
ADMINAST 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
LECTURER SR 
ANNOUNCER 
PROF,ASOC 
PROF. ASOC TEACH 
LECTURER 
DEAN 
PATIENT SVC REP 
COOR CAREER PLNG/PLCMNT 
ADMISS REPRESENTATIVE 
ADMINASOCI 
PROF,ASOC 
TUTOR 
PROF, AST CLINCL 
FLOOR MAINT WKR 
ADMISS ADVISOR 
ADMINAIDE 
TUTOR 
CUSTODIAN 
PROF.AST 
COOR STU FINL AID 
PROF, AST ADJUNCT 
DB PRGMR/ANL YST-EXPRT 
OFFICE SUPRT STAFF I 
LECTURER 
PROF, AST ADJUNCT 
PROF,ASOC 
ADMINASOC I 
EVENTS AST 
SUPV, SITE 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
MGR BUSI/FISCAL OPNS 
SUPV TELECOMM 
PROF,ASOC 
PROJECT SUPRT SPCLST 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
COACH NON-ACA 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
PROF.AST 
MGR EYE CLINIC-S 
j Salary/Hourly Rate H 
~16.30 
132,331.00 
10.37 
37,008.00 
17.19 
20.72 
14.09 
18,240.00 
11 .83 
55,000.00 
36,980.00 
9,000.00 
132,600.00 
12.94 
37,595.04 
16.14 
15.45 
67,425.00 
12.00 
70,635.48 
11.60 
13.67 
16.25 
7.50 
10.37 
58,066.00 
15.14 
18,000.00 
60,000.12 
9.99 
2,307.00 
19,788.00 
59,538.00 
17.34 
16.89 
36,149.28 
14.21 
63,000.00 
18.36 
57,107.97 
33,218.04 
14.29 
46,788.84 
12.00 
53,600.00 
48,000.00 
~ 
• 
junlt U~ame 
STLOU Braun.Debra Lynn 
STLOU Braxton.Darryl D 
STLOU Braxton.Michael LaMar 
STLOU Braylock.Kenneth 
STLOU Breaugh,James 
STLOU Breckinridge.Alberta 
STLOU Bredemeier.Brenda Jo 
STLOU Brennan.Donald E 
STLOU Bridges.Jessie L 
STLOU Bridges.Larry Dale 
STLOU Bright.Charles C 
STLOU Brimer.Janelle Marie 
STLOU Brinker.Amanda Elizabeth 
STLOU Broadley,Kimberty Ann 
STLOU Brody.Fay Elizabeth 
STLOU Bromm,David L 
STLOU Brookman.Terrence R 
STLOU Brown.Barbara A 
STLOU Brown.Barbara W 
STLOU Brown.Charles E 
STLOU Brown.David Gerard 
STLOU Brown.Edna E 
STLOU Brown.Felicia Lynn 
STLOU Brown.Georgia Y 
STLOU Brown.Jennifer R Garrison 
STLOU Brown.Katharine L 
STLOU Brown.Kathleen S 
STLOU Brown.Larry William Terrell 
STLOU Brown.Mary Ann 
STLOU Brown.Michael 
STLOU Brown.Peter D 
STLOU Brown.Timothy A 
STLOU Brownell.Susan E 
STLOU Browning.Lee J 
STLOU Brownridge,Wanda Marie 
STLOU Bruce.Kamila Sheree White 
STLOU Bruce.Steven Edward 
STLOU Brunero,John Stephen 
STLOU Brunlg.Brian James 
STLOU Bruza,Robert M 
STLOU Sueur.Barbara 
STLOU Bueneman,Puspa Leela 
STLOU Buhr.Sarah E 
STLOU Bullerdieck,Erin A 
STLOU Burgdorfer.Ryan Waddell 
STLOU Burger.Gary K 
Continuing Education & Outreac 
Admin Services Div Aux Svcs 
Ad min Services Div Aux Svcs 
Business Services 
College of Business Administra 
Dean-College Fine Arts & Comm 
Educational Psychology 
User Services 
Criminology & Criminal Justice 
Maintenance Services 
Library 
Ctr for Student Success 
Admin Services Div Aux Svcs 
Continuing Education & Outreac 
Development Office 
Public Policy Research Centers 
Maintenance Services 
Continuing Education & Outreac 
College of Optometry 
Mercantile Library 
Grounds 
Custodial Services 
Student Financial Aid 
Admin Services Div Aux Svcs 
Music 
Theater & Dance 
Educational Leadership & Polic 
Admin Services Div Aux Svcs 
User Services 
College of Business Administra 
Continuing Education & Outreac 
Continuing Education & Outreac 
Anthropology 
College of Optometry 
Sociology 
Psychology 
Psychology 
Philosophy 
College of Optometry 
Maintenance Services 
Psychology 
Career Services 
Mercantile Library 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
UMSL/Washington Univ. Engineer 
College of Nursing 
RTltle 
MGR BUSI/FISCAL OPNS 
STOREKEEPER 
CUSTODIAN 
MAIL CARRIER 
PROFESSOR 
MGR BUSI/FISCAL OPNS 
PROF,ASOC 
SYST ADMINR-SPCLST 
ADMIN ASOC I 
MGR MAINT OPNS 
LIBRARY AST I 
OFFICE SUPRT STAFF II 
TEMP CLERICAL 
LECTURER 
COOR UNIV RELS-S 
RESRCHAIDE 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
MGR STUDENT SERVICES 
AST TO DIRECTOR 
GROUNDS LEAD 
CUSTODIAN 
OFFICE SUPRT STAFF I 
CUSTODIAN 
LECTURER 
LECTURER 
PROF,ASOC 
FLOOR MAINT WKR 
TECHL TRAINER-PRIN 
LECTURER 
NETWK SYST ANL YST-EXPRT 
LECTURER 
PROF,ASOC 
PROF. AST CLINCL 
RESRCHAST 
PROF, AST 
PROF, ASOC 
PROF.AST 
PROF. AST CLINCL 
CARPENTER 
PROF.AST 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
TEMP CLERICAL 
COOR PRGM/PROJ SUPRT 
TUTOR 
PROF EMERITUS 
)I Salary/Hourly Rate jj 
7f'f.530.36 
13.00 
10.37 
11.82 
161,921.76 
63,210.00 
71,798.82 
45,499.92 
21.48 
73,250.04 
11.74 
10.55 
7.77 
2,840.00 
16.04 
16.00 
20.72 
13.42 
61.447.20 
53.409.96 
14.71 
10.84 
10.20 
10.37 
4,590.00 
1,250.00 
62,050.32 
10.62 
76,365.00 
50,499.00 
65,124.48 
1,061 .19 
32,287.00 
26.757.12 
20.00 
72,657.00 
76,232.00 
55,507.00 
13,656.96 
20.21 
62,373.00 
12.53 
10.00 
33,528.00 
15.00 
1,500.00 
~ 
IIUnit UName 
STLOU Burgess.Carrie L 
STLOU Burkett.Sheila Annette 
STLOU Burkholder.Mark Alan 
STLOU Burney Miller.Katherine L 
STLOU Bums.Richard Boyton 
STLOU Bums.Richard Kerry 
STLOU Burris.Annette M. 
STLOU Burris.Deborah J 
STLOU Bursik JR.Robert J 
STLOU Burton.Brandon D 
STLOU Burton.Geoffrey Lynn 
STLOU Burton.Gloria M 
STLOU Burton.John Michael 
STLOU Burton,Sharnice Dawn 
STLOU Burwell.Christopher James 
STLOU Busch.Ellen L 
STLOU Busch.Tanika Lea 
STLOU Butler.Michael K 
STLOU Buyck,Deborah L 
STLOU Byrd,Aaron Darcy 
STLOU Byrd.Winona 
STLOU Byme,Emily D. 
STLOU Caeiro,Martha 
STLOU Cahan.Susan Elizabeth 
STLOU Cahill JR,John T 
STLOU Cai,Haiyan 
STLOU Callner,Sharon 
STLOU Calsyn,Robert J 
STLOU Calvert.Wilma J 
STLOU Camp.Pal 
STLOU Campbell Ill.James C 
STLOU Campbell.James F 
STLOU Campbell.Julia Ann 
STLOU Canavan.Alice 
STLOU Cann.Cheryle Jacobson 
STLOU Cannon.Jason Clark 
STLOU Cannon.Tracey L 
STLOU Carbone.Kristin 
STLOU Carey.Deborah Ann 
STLOU Carich,Peter A 
STLOU Cariola,Eugene 
STLOU Carothers,Donna M 
STLOU Carpenter,Tracy R 
STLOU Carr.David Boice 
STLOU Carrell.Janice M A 
STLOU Carroll.Barbara A 
ijoepartment 
Athletics 
College of Business Administra 
Dean of Arts & Sciences 
Biology 
Educational Psychology 
Performing Arts Operations 
Center for International Studi 
Special Units Office of Equal 
Criminology & Criminal Justice 
UMSL Police 
KWMU FM Radio 
Student Financial Aid 
Maintenance Services 
Custodial Services 
Development Office 
Clinical Experiences 
Dean of Arts & Sciences 
Technology & Learning Ctr 
Ctr for Student Success 
Custodial Services 
Educational Leadership & Polic 
Dean of Arts & Sciences 
Foreign Languages & Literature 
Art & Art History 
UMSL Police 
Mathematics & Computer Science 
Art & Art History 
Psychology 
College of Nursing 
Human Resources 
Performing Arts Operations 
College of Business Administra 
College of Nursing 
Physics and Astronomy 
Library 
Theater & Dance 
Public Policy Research Centers 
Criminology & Criminal Justice 
University Health Services 
Continuing Education & Outreac 
Mathematics & Computer Science 
Alumni Activities 
Multi-Cultural Relations 
College of Optometry 
Graduate Related Activities 
Admin Services Div Aux Svcs 
]Title 
COACH NON-ACA 
LECTURER SR 
DEAN 
ADMINASOCI 
PROF, AST ADJUNCT 
EVENTS AST 
INTERNATL ADMISS OFFICER 
DIR OFC EQUAL OPPORTNTY-S 
PROF, CURATORS 
POLICE OFFICER 
SALES REP 
DEPT AST 
MAINT SVCATTD 
CUSTODIAN 
MGR ALUM RECORD/DEV SYST 
MENTOR 
ADMIN ASOC I 
RESRCH ANL YST SR 
COOR, STU DEVELPMNT 
CUSTODIAN 
TUTOR 
SECRETARY 
PROF, ASOC TEACH 
PROF, ASOC 
LOCKSMITH 
PROF, ASOC 
PROF, AST TEACH 
PROFESSOR 
PROF. AST 
TEMP CLERICAL 
SUPV AUDIO SYSTEMS BTPAC 
PROFESSOR 
PROF, AST TEACH 
ADMIN ASOCI 
LIBRARIAN Il l 
PROF, AST VISITING 
RESRCH SPCLST SR 
PROF. AST 
TEMP CLERICAL 
PROF, AST ADJUNCT 
PROF, ADJUNCT 
AST DIR ALUM ACTVS 
COUNSELOR 
TEMP TECHNICAL 
EXEC STAFF AST II 
DEPT AST 
H Salary/Hourly Rate II 
5,244.60 
10,500.00 
171,399.96 
19.28 
7,848.00 
14.42 
36,026.76 
109,283.04 
93,000.00 
15.35 
30,900.00 
11.71 
17.02 
10.37 
76,385.16 
12,000.00 
20.43 
58,773.48 
43,953.36 
11.76 
12.00 
13.26 
35,200.00 
107,100.00 
19.69 
70,071.00 
30,600.00 
121 ,266.00 
64,065.00 
14.96 
45,169.08 
117,932.00 
54,066.00 
21.ri 
69,738.24 
40,000.00 
45,150.00 
62,000.00 
16.26 
2,616.00 
22,020.00 
54,603.00 
31,453.44 
12.00 
20.74 
11 .56 
~ 
l!Unlt HName 
STLOU Carroll.Eugene 
STLOU Carroll,Joseph C 
STLOU Carson,Bryan L 
STLOU Carter,Deryn Brandon 
STLOU Carter.Michael E 
STLOU Casey.Ida Beatrice 
STLOU Cassmeyer.Stacey A 
STLOU Castulik,Kathy 
STLOU Catalano.Michelle E 
STLOU Catapano.Susan M 
STLOU Cates.Judy 
STLOU Cathcart.Marilyn Jean 
STLOU Cattanach,John R. 
STLOU Cays.Donna 
STLOU Cedeck,Karen A 
STLOU Cedeck,Rachel A 
STLOU Chakraborty,Uday Kumar 
STLOU Chapman.Steve W 
STLOU Chavez,Concepcion Z 
STLOU Chavira.Jesus 
STLOU Cherry.Astra A 
STLOU Cheruku,Jyothi Reddy 
STLOU Chew.Lindell Phillip 
STLOU Chickey,Carol A 
STLOU Chickos,James 
STLOU Childs.Deborah Wildman 
STLOU Chiles.Harvey Mcneal 
STLOU Chilton.Diane Marie 
STLOU Choueiri,Rewa Chehade 
STLOU Christen$en,Emily F 
STLOU Chui,Charles 
STLOU Clark.Christina Annette 
STLOU Clark.Gary D 
STLOU Clark,Gary L 
STLOU Clark,Sharon Denise 
STLOU Clarke Ekong,Sheilah F 
STLOU Clay.Antonio Charles 
STLOU Claybom,Miton S 
STLOU Clayton.Carl 
STLOU Clingher,Adrian 
STLOU Coalier,Paula F 
STLOU Cobb.Lauren L 
STLOU Cobillas,Judy Ann 
STLOU Cochran.Judith A 
STLOLI Coffer.Rosemary B 
STLOU Coffey,Joyce Claire 
joepartrnent 
Maintenance Services 
English 
Custodial Services 
Athletics 
College of Business Administra 
Inst Math Science Edu&Lm Tech 
Dean College of Education 
University Health Services 
Philosophy 
Teaching & Leaming 
Child Advocacy Center 
English 
Performing Arts Operations 
Foreign Languages & Literature 
Human Resources 
University Child Development! 
Mathematics & Computer Science 
Technology Services 
Custodial Services 
Custodial Services 
Continuing Education & Outreac 
Student Support Services 
College of Business Administra 
Graduate Related Activities 
Chemistry 
Teaching & Leaming 
Continuing Education & Outreac 
Continuing Education & Outreac 
English 
Teaching & Learning 
Mathematics & Computer Science 
Admin Services Div Aux Svcs 
Admissions 
UMSL Police 
Dean of Arts & Sciences 
Anthropology 
Business Services 
Communication 
Custodial Services 
Mathematics & Computer Science 
English 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
Art & Art History 
Educational Leadership & Polic 
Dean College of Education 
Continuing Education & Outreac 
ii!l!!e 
MAINT SVC ATTD 
PROFESSOR 
CUSTODIAN 
COACH, AST NON-ACA 
LECTURER SR 
COOR PRGM/PROJ SUPRT 
RESRCHAST 
HLTH EDUCATOR 
LECTURER 
PROF,ASOC 
ADMIN AST 
LECTURER 
DIR PERFORMING ARTS CNTR 
PROF, ASOC TEACH 
HUMAN RESOURCE AST 
PRESCHOOL AID 
PROF,ASOC 
LAN ENGINEER-SPCLST 
CUSTODIAN 
FLOOR MAINT WKR 
LECTURER 
TUTOR 
INSTRUCTOR 
DEPT AST 
PROFESSOR 
LECTURER 
PROF, AST ADJUNCT 
SECRETARY SR 
TUTOR 
PROF, AST ADJUNCT 
PROF, CURATORS 
OFFICE SUPRT STAFF II 
OFFICE SUPRT STAFF II 
POLICE OFFICER 
DEAN.ASOC 
PROF,ASOC 
MAIL CARRIER 
LECTURER SR 
FLOOR MAINT WKR 
PROF, AST 
LECTURER 
COOR PRGM/PROJ SUPRT 
LECTURER SR 
PROFESSOR 
ADMINASOC II 
ACADEMIC COOR 
H Salary/Hourly Rate ~ 
17.02 
85,000.00 
10.37 
27,999.96 
21,000.00 
33,528.00 
30.00 
43,946.76 
3,750.00 
57,844.00 
14.52 
7,062.00 
93,767.88 
36,431.00 
15.60 
6.50 
84,000.00 
54,999.60 
12.21 
12.77 
500.00 
15.00 
64,064.00 
12.36 
74,130.00 
35,700.00 
150.00 
13.31 
8.50 
7,848.00 
196,575.00 
11.77 
14.42 
18.84 
67,485.96 
99,226.00 
13.18 
7,170.00 
12.08 
64,000.00 
30,675.00 
42,999.96 
7,170.00 
104,314.25 
45,535.44 
15,051.12 
• 
0 
• 
UUnit !iN'ame 
STLOU Coffin.Floyd Larry 
STLOU Cohee.Cerise Racine 
STLOU Cohen.Deborah 
STLOU Cohen.Margaret Weis 
STLOU Cohen.Susan Lipsitz 
STLOU Coker,Adeniyi A 
STLOU Coker.Angela 
STLOU Coker.Mary Ann 
STLOU Coleman.Deborah A 
STLOU Coleman.Rose Marie 
STLOU Coleman.Tyrone James 
STLOU Collins,Kyfe D 
STLOU Collins.Robert W 
STLOU Colvin.Adam Lee 
STLOU Colvin.Amee Beth 
STLOU Compton.Clark Claude 
STLOU Conley.Michael K 
STLOU Conner.Ella M 
STLOU Conway.Dorothy Jean 
STLOU Conway.Patrick C 
STLOU Cook.Nancy Dill 
STLOU Cook.Richard M 
STLOU Cook.Sylvia 
STLOU Coonrod.Curtis C 
STLOU Cope.Glen H. 
STLOU Coppersmith.Sarah A 
STLOU Corbett.Mary Ann 
STLOU Corey.Joyce Yagla 
STLOU Corley.Heather Ann 
STLOU Cornford.Ernest A 
STLOU Comish.Barbara Jean 
STLOU Corrigan.Timothy Francis 
STLOU Cosgrove.John J 
STLOU Cosgrove.Michael A 
STLOU Cosmopoulos,Michael 
STLOU Costello.Michael Joseph 
STLOU Cotton tf,Jerry 
STLOU Cottone,R Rocco 
STLOU Covington.Betty J 
STLOU Cowell.Kimberly Sue 
STLOU Cox.Andrea Renee 
STLOU Cradock,Carol F 
STLOU Crandall-Witte.Nancy Renee 
STLOU Crane.John B 
STLOU Crawford.Karen D 
STLOU Crawshaw.Sandra J 
Recreational Sports/Intramural 
Registration 
History 
Center for Teaching & Learning 
Development Office 
Theater & Dance 
Counseling - College of Educat 
Disability Access Services 
Custodial Services 
Dean College of Education 
Custodial Services 
User Services 
Physics and Astronomy 
Student Financial Aid 
Communication 
College of Business Administra 
Office of Research Administrat 
Admissions 
Custodial Services 
UMSL Police 
Cashiers Office 
English 
English 
Vice Provost Student Affairs 
VC Academic Affairs 
Teaching & Leaming 
Admin Services Div Aux Svcs 
Chemistry 
Art & Art History 
Finance 
Continuing Education & Outreac 
Grounds 
Criminology & Criminal Justice 
Art & Art History 
Anthropology 
Center for International Studi 
Business Academic Advisors & C 
Counseling - College of Educat 
VC Administrative Services 
Music 
University Child Developmentl 
Center for International Studi 
Library 
College of Optometry 
Campus Departments Chancellor 
Center for International Studi 
jf1t1e 
MGR INTRAMUR/RECREATION 
DATA ENTRYOPR I 
PROF. AST 
ACADEMIC DIR 
DIR ALUMNI RELS 
PROFESSOR 
PROF.AST 
TUTOR 
CUSTODIAN 
PROJ DEVLMNT SPCLST 
CUSTODIAN 
SYST ADMINR-PRIN 
LECTURER 
COOR STU FINL AID 
LECTURER SR 
LECTURER SR 
COOR FACILITY 
CLERK 
CUSTODIAN 
POLICE OFFICER 
ACCOUNTANT 
PROF, ASOC 
PROFESSOR 
VPROVOST 
PROVOST 
LECTURER 
SUPV BOOK DEPT 
PROFESSOR 
PROF, AST ADJUNCT 
DIR FINANCE-$ 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
GROUNDS KEEPER If 
LECTURER 
LECTURER 
PROFESSOR 
COOR INTERNATL STUDIES-S 
ACADEMIC ADVISOR 
PROFESSOR 
EXEC STAFF AST II 
LECTURER 
DAYCARE AST 
SPECIALIST 
LIBRARY AST II 
PROF, AST CLINCL 
SECRETARY SR 
COOR NON-US CITIZEN TAX/EMPL 
ft Salary/Hourly Rate H 
42,841.68 
9.88 
51 ,273.00 
104,388.12 
78,000.00 
120,661 .44 
55,192.16 
10.00 
11 .76 
54,105.96 
11.26 
85,500.24 
21,600.00 
15.14 
7,170.00 
18,600.00 
48,585.60 
9.79 
10.37 
19.89 
15.75 
56,733.00 
70,000.00 
168,900.00 
210,999.96 
13,842.00 
43,070.28 
92,914.08 
22,860.00 
102,000.00 
13.27 
13.37 
7,620.00 
25,500.00 
118,746.96 
43,288.92 
30,600.00 
91,507.50 
24.00 
6,720.00 
12.25 
33,625.92 
13.41 
69,844.80 
17.20 
45,663.12 
-,;-
HUnlt jlfi!!ri! 
STLOU Creamer.John Hunter 
STLOU Crean.Allan R 
STLOU Creason.Marybeth E 
STLOU Creasy,CorieJean 
STLOU Crews.Joshua Allen 
STLOU Crews.Larry D 
STLOU Cribbs.Deborah Elaine 
STLOU Cristiani,Therese S 
STLOU Crites.Darryl M 
STLOU Crocker.Gabrial L 
STLOU Croft.Jeffrey G. 
STLOU Crone Willis.Kelly R 
STLOU Crosby.Jack M 
STLOU Crothers.Renee 
STLOU Csapo Sweet.Rita 
STLOU Cudnik,Christian W. 
STLOU Cummings.Karen Lynn 
STLOU Cummings.Shawn A 
STLOU Cunningham.Michael 
STLOU Curran.Erin C 
STLOU Curry.Glen David 
STLOU Curtis.Katharine Mary 
STLOU Curtis.Lori 
STLOU Da Silva.Claudio 
STLOU Dailey.Bridget Ann 
STLOU Dakich,Joy L 
STLOU Dalay,Stephen M 
STLOU Dalton.Bernadette Mary 
STLOU Dalton.John Hiram 
STLOU Dalton.Norman Sylvester 
STLOU Dames.Christopher 
STLOU Daniel.Christopher James 
STLOU Daniel,Gertraud 
STLOU Daniels.Dana Beteet 
STLOU Darandari,Hamza 
STLOU Darko,Samuel 0 
STLOU Dams.Tavana C 
STLOU Darrow.Laura C 
STLOU Daschbach,Megan M 
STLOU Daugherty.Pearl A 
STLOU Davidson.Betty J 
STLOU Davidson.Sylvester 
STLOU Davis.Dorothy Mae 
STLOU Davis,Larry J 
STLOU Davis.Matthew Donald 
STLOU Davis.Pierre W 
jDepartment. 
Accounting Services 
Continuing Education & Outreac 
Degree Audit Reporting System 
Alumni Activities 
UMSLNlashington Univ. Engineer 
Maintenance Services 
Mercantile Library 
Counseling - College of Educat 
Technology Services 
Criminology & Criminal Justice 
Maintenance Services 
User Services 
University Communications 
Custodial Services 
Theater & Dance 
KWMU FM Radio 
Art & Art History 
Biology 
Ctr for Student Success 
College of Nursing 
Criminology & Criminal Justice 
College of Business Administra 
Social Work 
Residential Life 
Alumni Activities 
College of Business Administra 
Art & Art History 
Dean College of Education 
English 
Grounds 
Library 
Library 
University Child Developmentl 
Special Units Office of Equal 
Facilities Planning 
Custodial Services 
Development Office 
Facilities Planning 
Center for Nanoscience 
Athletics 
Teaching & Learning 
Custodial Services 
Continuing Education & Outreac 
College of Optometry 
Educational Leadership & Polic 
English 
HT1t1e 
ACCOUNTANT SR 
ACADEMIC DIR 
TRANS CREDIT EVAL SPCLST 
OFFICE SUPRT STAFF II 
TUTOR 
MECH, AUTO CNTRL 
MANUSCRIPT SPCLST SR 
PROF,ASOC 
SUPV CMPTG OPNS SHIFT 
LECTURER 
MAINT SVC ATTD 
SYST ADMINR-EXPRT 
INFORMATION SPCLST SR 
SUPV CUSTDL SVCS-S 
PROF,ASOC 
ANNOUNCER 
PROF, AST 
LECTURER 
SPECIALIST 
RESRCHAST 
PROFESSOR 
LECTURER SR 
PROF. AST TEACH 
CUSTODIAN 
OFFICE SUPRT STAFF II 
LECTURER 
LECTURER 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
PROF, AST 
SUPV GROUNDS MAINT 
LIBRARIAN Ill 
LIBRARIAN I 
CHILD CARE AST 
DEPT SPCLST 
DIRECTOR 
CUSTODIAN 
SECRETARY 
FISCAL ANL YST 
RESRCHASOC 
ATHLETIC EVNTS AST 
PROF, AST ADJUNCT 
CUSTODIAN 
SPECIALIST 
DEAN 
PROF.AST 
LECTURER 
11 Salary/Hourly Rate II 
36,300.00 
95,957.40 
34,217.52 
10.30 
15.00 
20.72 
32,960.04 
73,038.43 
39,999.72 
7,020.00 
17.02 
63,999.84 
44,757.72 
35,000.04 
49,735.00 
12.12 
48,600.00 
37,500.00 
48,946.68 
18.00 
87,651 .00 
18,600.00 
39,700.00 
11.76 
11 .14 
47,547.00 
30,600.00 
15.49 
51,102.00 
43,439.76 
52,762.92 
40,009.68 
9.25 
55,315.32 
95,499.96 
12.21 
10.87 
17.79 
21 ,600.00 
8.50 
7,848.00 
11.97 
16.25 
148,100.04 
56,091 .08 
21 .180.00 
• 
... 
!jgntt IName lloa~rtment 11!1t1e ~ Sala~/Hourl~ Rate ! 
STLOU Davis.Princess Leah Shareese Registration DATA ENTRYOPR I 9.50 
STLOU Davis.Ruby J Custodial Services SUPV CUSTDL SVCS-S 42,500.04 
STLOU Davis.Samantha Ave' University Child Development! PRESCHOOL AID 8.04 
STLOU DeBaets,Diane E Educational Leadership & Polic RESRCHAST 32,379.00 
STLOU Deboe.Curtis J Transportation & Parking DRIVER EMERG ROAD SVC 13.30 
STLOU Declue.James A College of Optometry PROF. AST CLINCL 21,753.72 
STLOU Declue.Rochelle Multi-Cultural Relations AST DIRECTOR 67,574.76 
STLOU DeForest.Byron Neely Performing Arts Operations EVENTS AST 15.57 
STLOU Defreese.Carol J Mathematics & Computer Science LECTURER SR 7,875.00 
STLOU Degenhart,Jeffrey L Continuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 2,616.00 
STLOU DeKinder,Julie Lynn Ott College of Optometry PROF, AST CLINCL 68,226.84 
STLOU Deloach-Packnett. Gwendolyn Multi-Cultural Relations DIR MULTICULTURAL RELS 87,464.28 
STLOU Demchenko,Alexei Chemistry PROF,ASOC 58,799.00 
STLOU Dennis.Jennifer Ruth College of Business Administra DEPT AST 12.76 
STLOU Dent.Eunice Marie Custodial Services CUSTODIAN 11.76 
STLOU Depriest.Linda K Mathematics & Computer Science LECTURER 20,400.00 
STLOU Derda,Grace Chaudet Dean of Arts & Sciences COOR STU SVCS/RECDS 45,750.00 
STLOU Derham.Billie Jo Music LECTURER 30,000.00 
STLOU DeRigne.Lea Anne Social Work PROF, AST VISITING 49,000.00 
STLOU Deuser.Cecelia M Continuing Education & Outreac SPECIALIST 15.00 
STLOU Devaiah,Shivakumar Pattada Biology POST DOCTORAL ASOC 30,504.00 
STLOU Devereux.James J Missouri Enterprise PROJ MGR-MO ENTERPRISE 84,999.96 
STLOU Devonshire.Glenda Marie Custodial Services CUSTODIAN 10.37 
STLOU DeWitt.Jeffrey Ryan Mathematics & Computer Science TUTOR 7.50 
STLOU Diamond.Sandra Educational Psychology PROJ DIRECTOR 57,331 .20 
STLOU Dibb,Justin Robert Recreational Sports/Intramural ATHLETIC EVNTS AST 10.00 
STLOU Dibb,Susan Ford Recreational Sports/Intramural AST COOR INTRAMRL/REC 21,934.92 
STLOU Dibooglu,Selahattin Economics PROFESSOR 81,733.00 
STLOU Dickman.Susan A Sociology PROF, AST ADJUNCT 9,600.00 
STLOU Diecker,Judith Ann Performing Arts Operations EVENTS AST 10.00 
STLOU Diel.Laura Lee Mercantile Library ADMINAST 16.63 
STLOU Diggs.Benard Admin Services Div Aux Svcs MGR OPNS-UNIV CNTR 60,068.64 
STLOU Diley.Nancy Katherine Biology ADMINAIDE 18.90 
STLOU Dilworth.Marilyn M. User Services SWITCHBOARD OPR 10.06 
STLOU DiMeo,Debra Sue Hedrick College of Business Aclmlnistra LECTURER SR 9,300.00 
STLOU Ding.Cody Shuai Educational Psychology PROF.AST 56,180.84 
STLOU Dion.Mary Eva Teaching & Leaming PROF, AST ADJUNCT 15,696.00 
STLOU Ditmeyer.Betty J_ Center for Transp Studies ADMINAST 16.24 
STLOU Ditto-Pernetl,Marilyn E Disability Access Services DIRECTOR 57,106.32 
STLOU Dixon.Mary Therese Continuing Education & Outreac PROF. AST ADJUNCT 2,616.00 
STLOU Dixon.Rhoda T eachlng & Leaming LECTURER 6,921 .00 
STLOU Dobbs.Jill M. Admin Services Div Aux Svcs OFFICE SUPRT STAFF Ill 14.15 
STLOU Doering.Deborah Continuing Education & Outreac ADMINASOC I 16.27 
STLOU Doerr.Aaron KWMU FM Radio PRODUCTION AST 11.20 
STLOU Dolan.Margaret R Educational leadership & Polic PROF, AST TEACH 38,366.00 
STLOU Dolan.Patricia A VC Academic Affairs SPCL AST TO V CHANCL 93,600.00 
~ 
_,, 
t" 
~ 
• 
!!Unit UName 
STLOU Dollard.Patrick 
STLOU Donato Jr.Phillip Richard 
STLOU Doney,Sherry Ann 
STLOU Doran.David Alan 
STLOU Doran.Mary E 
STLOU Dorn.Miranda Temecka 
STLOU Doss.Khalilah Toyina Hyatt 
STLOU Dotson.Annette 
STLOU Dotson.Shelley Marie 
STLOU Dotzel.Qiang Sun 
STLOU Dotzel,Ronald M 
STLOU Douglas.Kenneth 
STLOU Dowden-White.Priscilla Anne 
STLOU Dowe.Kenneth X 
STLOU Draper,Nancy J 
STLOU Drewel.Lisa Ann 
STLOU Drewry.Katherine Laura 
STLOU Driemeier,Donald H 
STLOU Drohobyczer,Daphne 
STLOU D'Souza,Valerian T 
STLOU Duane.James F 
STLOU DuBuque,Ronald Clark 
STLOU Dudley.Beth A. 
STLOU Duffey,Suellynn Kay 
STLOU Duffy.James Alexander 
STLOU Duke.Linda Sue 
STLOU Dullovi,Emrush 
STLOU Dullovi,Hasim 
STLOU Dunbar.Andrea Marie 
STLOU Duncan.Mary V 
STLOU Dunham.Mary Smith 
STLOU Dunn.Jerry 
STLOU Dunn.Thomas John 
STLOU Dunn-McCarthy.Maureen Ann 
STLOU Dunn-Morton.Julie Anita 
STLOU Dupuis.Terrence E 
STLOU Dupureur,Cynthia M 
STLOU Dyle,Rufus 
STLOU Earle.James A. 
STLOU Earll.Sarah Annette 
STLOU Easton JR.Robert W 
STLOU Eaton.Stephanie Ann 
STLOU Ebest,Sally Barr 
STLOU Echols.Vickie M 
STLOU Eckelkamp,Elizabeth 
STLOU Eckert.Anthony D 
ijoepartment 
Graphic Services 
KWMU FM Radio 
College of Nursing 
Geronto!ogy 
Library 
Public Policy Research Centers 
Residential Life 
Custodial Services 
Performing Arts Operations 
Mathematics & Computer Science 
Mathematics & Computer Science 
Admin Services Div Aux Svcs 
History 
Admin Services Div Aux Svcs 
Human Resources 
Performing Arts Operations 
Child Advocacy Center 
Administrative Services Office 
English 
Chemistry 
Educational Leadership & Polic 
Athletics 
College of Nursing 
English 
English 
Clinical Experiences 
Custodial Services 
Custodial Services 
Human Resources 
College of Business Administra 
Mathematics & Computer Science 
Child Advocacy Center 
Counseling - College of Educat 
College of Optometry 
Mercantile Library 
KWMU FM Radio 
Chemistry 
College of Optometry 
Athletics 
Theater & Dance 
Maintenance Services 
Admin Services Div Aux Svcs 
English 
Admin Services Div Aux Svcs 
Foreign Languages & Literature 
ITS Operations 
• 
flTitle 
BINDERY QPR 
MGR, MKTG.iOUTREACH-KWMU 
LECTURER 
SECRETARY SR 
LIBRARIAN m 
RESRCHAST 
STU SVC COOR 
CUSTODIAN 
MGR, EVENT SERVICES 
PROF, AST TEACH 
PROF,ASOC 
OFFICE SUPRT STAFF I 
PROF, ASOC 
CUSTODIAN 
ADMINASOC I 
SUPV STAGE SVCS 
SOCIAL WORKER 
DEAN/ASOC/AST EMERITUS 
TUTOR 
PROF,ASOC 
RESRCHAST 
ATHLETIC TRAINER 
LECTURER 
PROF,ASOC 
LECTURER 
LECTURER 
CUSTODIAN 
CUSTODIAN 
HUMAN RESOURCE AST 
LECTURER SR 
LECTURER SR 
ACADEMIC DIR 
LECTURER 
INSTRUCTOR, AST CLINCL 
MANUSCRIPT SPCLST SR 
CHIEF OF BROADCAST OPNS-RADIO 
PROF,ASOC 
DEPT SPCLST 
COACH NON-ACA 
LECTURER SR 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 
AST MGR BOOKSTORE 
PROFESSOR 
CUSTODIAN 
PROF, ASOC TEACH 
SYST ADMINR-ARCH 
H Salary/Hourly Rate II 
17.67 
56,732.40 
17,550.00 
12.50 
49,485.96 
13.65 
36,000.00 
11.97 
39,504.00 
40,400.00 
54,825.00 
8.40 
48,042.00 
10.37 
18.41 
20.00 
37,000.08 
50,012.04 
9.50 
55,294.00 
72,332.16 
42,499.92 
67,161.96 
61,350.00 
21 ,186.00 
3,000.00 
11.26 
11.04 
15.87 
27,900.00 
11 ,010.00 
75,114.00 
3,468.00 
5,143.68 
48,695.28 
59,796.72 
61,565.00 
40,771.08 
5,517.72 
7,170.00 
20.72 
39,938.76 
59,268.00 
10.37 
34,958.00 
87,999.96 
:i:-
• 
Uunit 1Same 
STLOU Edmonston.Michael Neal 
STLOU Edwards.Mary Katherine 
STLOU Edwards,Ronald J 
STLOU Edwards.Tracie L 
STLOU El-Hage Chehade,Laura Lynn 
STLOU Elias,Martille Rene 
STLOU Ell.Paul R 
STLOU Ellerbusch.Lisabeth 
STLOU Ellerman Sr.Michael J 
STLOU Elliott.Elizabeth K 
STLOU Elliott.Michael T 
STLOU Ellis,Charice 
STLOU Elz,Eric L. 
STLOU Enneking,Barbara A 
STLOU Enoch,Jerol B 
STLOU Epps.Sarah E 
STLOU Ericson,lrene Delaire 
STLOU Erker.Annie Marie 
STLOU Esbensen.Finn Aage 
STLOU Eschen.Thomas Michael 
STLOU Essner,Brent 
STLOU Estep,Sandra Lou 
STLOU Estrada.Vicente Jose' 
STLOU Evans,Caleb Thomas 
STLOU Evans.Carol Jean 
STLOU Evans.James Alan 
STLOU Evans.Mary G 
STLOU Evans.Matthew Siegel 
STLOU Eveloff,Vivian L 
STLOU Even.Yael 
STLOU Exner.Judy Lynn 
STLOU Eyssell,Thomas H 
STLOU Farberman,Susann M 
STLOU Farley.Lisa Marie 
STLOU Farmer.Timothy A 
STLOU Farnsworth.Kent Allen 
STLOU Farr.Jimerlean 
STLOU Farrell.Monica L 
snou Fausz,J Frederick 
STLOU Favignano Jr.Rodney 
STLOU Fay,James D 
STLOU Fazio.Sheila Renee 
STLOU Fazzaro,Charles J 
STLOU Fedak.Mary P 
STLOU Feigenbaum.Susan Kay 
STLOU Feldman.Bernard Joseph 
:noepartment 
Maintenance Services 
KWMU FM Radio 
Admin Services Div Aux Svcs 
Economics 
Foreign Languages & Literature 
Teaching & Leaming 
Center for International Studi 
Continuing Education & Outreac 
Grounds 
Center for Nanoscience 
College of Business Administra 
Continuing Education & Outreac 
Performing Arts Operations 
Office of Research Administrat 
Continuing Education & Outreac 
Dean of Arts & Sciences 
College of Optometry 
Gerontology 
Criminology & Criminal Justice 
Development Office 
Athletics 
Special Units Chancellor 
Counseling - College of Educat 
User Services 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
Performing Arts Operations 
Art & Art History 
Art & Art History 
Sue Shear Institute for Women 
Art & Art History 
UMSL Police 
College of Business Administra 
College of Nursing 
Performing Arts Operations 
College of Business Administra 
Educational Leadership & Polic 
Clinical Experiences 
Business Academic Advisors & C 
History 
Instructional Computing 
Theater & Dance 
Recreational Sports/Intramural 
Educational Leadership & Polic 
Economics 
Economics 
UMSL/Washington Univ. Engineer 
• 
lf!liie 
CARPENTER 
PROD MGR RADIO 
COOR AUDIOVISUAL SVCS 
LECTURER 
LECTURER 
PROF, AST 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
DEPT AST 
MECH, SMALL ENGINE 
RESRCHASOC 
PROF,ASOC 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
EVENTS AST 
ASOC DIRECTOR 
COORDINATOR 
CLERK TYPIST 
OFFICE SUPRT STAFF II 
LECTURER 
PROFESSOR 
V CHANCL DEVELOPMENT 
ATHLETIC EVNTS AST 
ADMINASOCI 
LECTURER 
SYST ADMINR-SPCLST 
RESRCHASOC 
EVENTS AST 
MODEL 
LECTURER 
ACADEMIC DIR 
PROFESSOR 
DISPATCHER, RADIO 
PROFESSOR 
PROF, ASOC TEACH 
CASHIER TICKET/SALES 
PROF,ASOC 
PROF, TEACH 
LECTURER 
ACADEMIC ADVISOR SR 
PROF, ASOC 
SFTWR SUPRT ANL YST-ENTRY 
PROF,ASOC 
ATHLETIC EVNTS AST 
PROF,ASOC 
LECTURER 
PROFESSOR 
DEAN,ASOC 
II Salary/Hourly Rate Q 
20.21 
50,000.04 
20.29 
7,500.00 
30,000.00 
51.500.00 
12.82 
14.43 
18.40 
21,600.00 
90,030.00 
13.08 
16.97 
114,108.72 
29,840.76 
9.76 
11 .66 
6,600.00 
122,212.00 
183,999.96 
8.75 
18.34 
3,468.00 
44,500.32 
24,999.96 
16.97 
12.00 
7. 170.00 
103,563.00 
63,500.00 
13.36 
168,617.64 
82,011 .00 
10.51 
96,329.00 
76,578.44 
9,000.00 
42,355.80 
75,198.00 
29,514.96 
50,175.00 
20.00 
78,858.44 
22,800.00 
92,459.00 
100,591.08 
-;,...._ 
UUnlt ~ ffName 
STLOU Ferguson.Mary R 
STLOU Femlund,Kevin 
STLOU Ferrari.Francesca 
STLOU Ferrell.Jane Dauten 
STLOU Fetters.Mark S 
STLOU Ficklen.William G 
STLOU Fields.Jerome G 
STLOU Finley.Amanda Leah 
STLOU Finley.Andrea Lynell 
STLOU Fischer Messmer.Jane Ann 
STLOU Fischer.Sharon E 
STLOU Fish.Anne 
STLOU Fitzgerald.Kevin J 
STLOU Fitzgerald.Megan Marie 
STLOU Fix.Michael 
STLOU Flaherty.Yuko Suda 
STLOU Flanagan.Lori 
STLOU Flanigan.Patrick Eugene 
STLOU Flanigan.Yolanda Cashae 
STLOU Fleming JR.Willie 
STLOU Fleming.Dorothy Glen 
STLOU Fleming.Rose Marie 
STLOU Fletcher Jr.Thomas Denver 
STLOU Flores.Ricardo A 
STLOU Flotron,Gary L 
STLOU Flowers.Barbara J 
STLOU Foerst,Elliott Timothy 
STLOU Foerster.Paulette Marie 
STLOU Fogarty.Brian J 
STLOU Fogerty.Ray 
STLOU Foht,Cynthia L 
STLOU Fok.Kam Fook 
STLOU Forbes.Nancy S 
STLOU Ford.Jennifer 
STLOU Fortner.Tammy Lynne 
STLOU Foster.Billy R 
STLOU Foster.Kathleen Ann 
STLOU Fowler.Mary K 
STLOU Fowler.Nathaniel J 
STLOU Fowler.Stephanie L 
STLOU Fox.Alexander Patrick 
STLOU Francis,Antya M 
STLOU Frandsen.Gary Michael 
STLOU Franklin.Denise M 
STLOU Franklin,LaVeme C 
STLOU Franzel.Aaron Stephen 
Doepartment 
Teaching & Leaming 
History 
Graduate Related Activities 
Dean College of Business 
Public Policy Research Centers 
Library 
Criminology & Criminal Justice 
College of Nursing 
University Child Development! 
College of Nursing 
Clinical Experiences 
College of Nursing 
Performing Arts Operations 
Child Advocacy Center 
Physics and Astronomy 
Center for International Studi 
Athletics 
User Services 
College of Optometry 
Continuing Education & Outreac 
Student Financial Aid 
Continuing Education & Outreac 
Psychology 
Physics and Astronomy 
College of Business Administra 
Continuing Education & Outreac 
UMSL Police 
Social Work 
Political Science 
Career Services 
Continuing Education & Outreac 
Chemistry 
VC Academic Affairs 
Development Office 
Cashiers Office 
Dean College of Education 
Student Financial Aid 
User Services 
Custodial Services 
ITS Operations 
Performing Arts Operations 
Performing Arts Operations 
College of Nursing 
Graphic Services 
Student Support Services 
College of Optometry 
• 
)i±iue 
RESRCHAST 
PROF, ASOC 
ACADEMIC ADVISOR 
AST TO DEAN 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
LIBRARY AST II 
RESRCH AST 
LECTURER 
CHILO CARE AST 
INSTRUCTOR, CLINCL 
MENTOR 
PROF, ASOC 
SUPV ST AGE SVCS 
SOCIAL WORKER ASOC 
PROF, ASOC TEACH 
SCHOLAR, VISITING 
ASOC DIR ATHLETICS SR-S 
I-NET ADMINR-SPCLST 
ADMINAST 
CUSTODIAN 
OFFICE SUPRT STAFF I 
LECTURER SR 
PROF.AST 
PROFESSOR 
LECTURER SR 
ACADEMIC DIR 
POLICE OFFICER 
LECTURER 
PROF.AST 
EVENTS AST 
COOR, CONTG EDUC SR 
RESRCHAST 
DEPT AST 
DEVELOPMENT OFFICER 
AOMINAST 
RESRCH AST 
ASOC DIR STU FIN AID 
DIR USER SVCS-S 
CUSTODIAN 
SYST SUPRT ANL YST-ENTRY 
MGR BUSI/FISCAL OPNS 
EVENTS AST 
LECTURER 
PRESS OPR M/F 
OFFICE SUPRT STAFF IV 
PROF, AST CLINCL 
U Salary/Hourly Rate U 
24,999.96 
55,724.00 
25,916.04 
41,843.76 
13.65 
18.23 
15.00 
9,900.00 
10.51 
2,200.00 
3,000.00 
81 ,913.00 
18.27 
39,953.04 
30,700.00 
48,000.00 
83,499.96 
16.35 
15.21 
12.21 
10.51 
2,513.00 
63,223.00 
64,325.00 
9,300.00 
76,109.04 
15.81 
7,500.00 
57.479.00 
15.30 
42,435.96 
25.00 
19.34 
46,575.00 
14.85 
33,999.96 
45,000.00 
86,000.04 
10.13 
16.12 
51,996.00 
14.00 
52,788.00 
16.75 
14.76 
76,684.92 
..... 
... 
UUnlt !ame 
STLOU Franzel,G A 
STLOU Franzer,Linda L 
STLOU Fraundorf,Philip 
STLOU Frederick,Robert E 
STLOU Fredrick.Michael J 
STLOU Freeman.Derrick 
STLOU Freeman.Melody D 
STLOU Freshman.Maria Geralyn 
STLOU Frey.Jay M 
STLOU Frey.Kristofer B 
STLOU Frey.Mark C 
STLOU Friedlander.Richard J 
STLOU Friedline.Gerianne 
STLOU Friedrich.Judith R 
STLOU Friedrichs.Alicia A 
STLOU Frierson.Carla Celeste 
STLOU Friese.James Owen 
STLOU Frisella.Suzanne F 
STLOU Fritz Hoerchler,Tarren Denise 
STLOU Frost.Christopher L 
STLOU Fry.Geoffrey David 
STLOU Frye.Carri Elizabeth 
STLOU Frye,Nyonia Jones 
STLOU Fu,Qingbo 
STLOU Fulks.Kenneth G. 
STLOU Fung.Hung Gay 
STLOU Furgason.Kathern Lee 
STLOU Furlow.Teri A 
STLOU Fuss,Peter 
STLOU Gadel,Alice M 
STLOU Gahl.Megan Kohls 
STLOU Gainer.Judith Rodgers 
STLOU Gallup.Kristina Meyers 
STLOU Galovski,Tara Ellen 
STLOU Galvin.Victoria 
STLOU Ganahl,Gina Veri 
STLOU Gantner.Eric M. 
STLOU Gantzert,Thomas 
STLOU Ganz.David R 
STLOU Gao.Yong 
STLOU Garagnani,Joseph S 
STLOU Garcia.Adriana 
STLOU Garcia,Debra S 
STLOU Gardner.Steven 
STLOU Garhart.Christine A 
STLOU Gamer.Oscar Wayne 
]IDepartment 
College of Optometry 
Continuing Education & Outreac 
Physics and Astronomy 
KWMU FM Radio 
Teaching & Learning 
Special Units Office of Equal 
Continuing Education & Outreac 
Public Policy Research Centers 
Graphic Services 
ITS Operations 
Continuing Education & Outreac 
Mathematics & Computer Science 
Dean Honors College 
Mercantile Library 
Continuing Education & Outreac 
Dean College of Education 
User Services 
Development Office 
Educational Psychology 
College of Optometry 
Continuing Education & Outreac 
Admin Services Div Aux Svcs 
Human Resources 
College of Business Administra 
Admin Services Div Aux Svcs 
College of Business Administra 
Sociology 
Continuing Education & Outreac 
Dean Honors College 
Registration 
Biology 
Educational Psychology 
Development Office 
Psychology 
Graphic Services 
Continuing Education & Outreac 
Art & Art History 
Missouri Enterprise 
Dean College of Business 
College of Business Administra 
Transportation & Parking 
Center for Academic Developmen 
Economics 
Public Policy Research Centers 
College of Optometry 
Maintenance Services 
JTitle 
DEAN,ASOC 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
PROF,ASOC 
PRODUCER, RADIO 
PROF, AST ADJUNCT 
EQUAL OPPORTUNITY SPCLST 
SUPV, OFFICE 
RESRCH SPCLST SR 
PRE PRESS SR 
SYST ADMINR-SPCLST 
LECTURER 
PROFESSOR 
LECTURER 
LIBRARIAN I! 
LECTURER 
DEPT AST 
SYST SUPRT ANL YST-SPCLST 
EXEC STAFF AST II 
PROF, AST ADJUNCT 
PATIENT SVC REP 
TEACHING AST 
TEMP CLERICAL 
HUMAN RESOURCE AST 
PROF.AST 
CUSTODIAN 
PROFESSOR 
LECTURER 
ACADEMIC ADVISOR SR 
PROF EMERITUS 
OFFICE SUPRT STAFF I 
PROF, AST VISITING 
PROF, AST ADJUNCT 
DIR OF DEVELOPMENT 
PROF.AST 
ADMINAIDE 
DEAN. ASOC 
LECTURER 
PROJ MGR-MO ENTERPRISE 
PROF, AST EMERITUS 
PROF.AST 
TEMP SERVICE 
TUTOR 
ADMINASOC I 
RESRCH ASOC 
PROF, AST CLINCL 
MAINT SVC ATTD 
H Salary/Hourly Rate II 
110,799.84 
12.07 
63,528.00 
16.32 
15,696.00 
35,315.28 
36,309.24 
51,629.52 
20.28 
22.78 
625.00 
66,666.00 
29,000.00 
47,474.40 
400.00 
15.41 
24.04 
18.51 
17,181 .00 
12.97 
11 .00 
7.77 
16.21 
108,518.00 
11.26 
146,780.00 
12,000.00 
41,500.68 
10,545.00 
9.27 
38,000.00 
15,696.00 
87,549.96 
67,000.00 
16.99 
93,359.28 
30,600.00 
75,073.44 
55,176.60 
108,675.00 
9.25 
6.50 
17.87 
69,300.00 
58,819.13 
16.32 
~ 
• 
UUnlt Ht~ama 
STLOU Garofalo.Dorothy J 
STLOU Garrison.Robert Stickler 
STLOU Garver.Wayne Paul 
STLOU Garvilla,John Joseph 
STLOU Garzia.Ralph P 
STLOU Garzon.Dawn L 
STLOU Gasen Thenhaus, Virginia K 
STLOU Gatson.Linda Marie 
STLOU Gaubatz,Douglas Frederick 
STLOU Gay.Cassandra L. 
STLOU Gayou,Donald E 
STLOU Gazda.Jeanette M 
STLOU Geisler.Gregory Gerard 
STLOU Geiss.Mary Bridget 
STLOU Gellman.David 
STLOU Gemignani,Cynthia 
STLOU Gendon,Amanda Indira 
STLOU Gentile.Kathy J 
STLOU Gentry.Jerry Dee 
STLOU Gentry.Nikki Helen 
STLOU George.Thomas F 
STLOU George.William P 
STLOU Georges.Anthony 
STLOU Gerdes.Robert William 
STLOU Gerrein,Sheryl Lee 
STLOU Gerson.Jeffry D 
STLOU Gerteis,Louis Saxton 
STLOU Gerth.Daniel J 
STLOU Geyer.Melody Olivia 
STLOU Gholson.Talia J 
STLOU Gibb.Erika L 
STLOU Gibbs.Teri Lynn 
STLOU Gibson.Warren 
STLOU Gilbertsen,Lisa Anne 
STLOU Gilbertson.Peggy K 
STLOU Gil)um,Donatd 
STLOU Gillespie.Glenda J 
STLOU Gillham.David James 
STLOU Gillingham Ill.John Rowley 
STLOU Gindra,Shari E 
STLOU Glassberg,Andrew Durst 
STLOU Glassman.Joel Norman 
STLOU Glaubius,Jennifer Elaine 
STLOU Gleason.Julia E 
STLOU Gleason.Nancy L 
STLOU Godfrey.Susan Kay 
ff Department 
Clinical Experiences 
Technology Services 
Physics and Astronomy 
Athletics 
College of Optometry 
College of Nursing 
Continuing Education & Outreac 
Finance 
Art & Art History 
Admissions 
Mathematics & Computer Science 
Continuing Education & Outreac 
College of Business Administra 
Communication 
Instructional Computing 
Development Office 
Continuing Education & Outreac 
English 
UMSLPolice 
Development Office 
Campus Departments Chancellor 
Development Office 
Student Financial Aid 
Business Services 
Theater & Dance 
Continuing Education & Outreac 
History 
Dean Honors College 
Art & Art History 
Human Resources 
Physics and Astronomy 
Custodial Services 
College of Nursing 
Continuing Education & Outreac 
Business Academic Advisors & C 
Continuing Education & Outreac 
Continuing Education & Outreac 
Music 
History 
University Child Development! 
Political Science 
Center for International Studi 
Anthropology 
Performing Arts Operations 
Dean Honors College 
Custodial Services 
fiEje 
MENTOR 
LAN ENGINEER-SPCLST 
RESRCH SCIENT/NON-ACA 
DIR ATHLETICS 
PROF,ASOC 
PROF, AST 
SPECIALIST 
CLERK CHIEF 
PROF, AST ADJUNCT 
OFFICE SUPRT STAFF 1 
PROF, ASOC TEACH 
ADMlNASOC I 
PROF, ASOC 
LECTURER 
SYST ADMINR-SPCLST 
COOR DEVELOPMENT 
TEACHING AST 
PROF, ASOC 
POLICE OFFICER 
ADMINAST 
CHANCELLOR 
DEVELOPMENT OFFICER 
DIR STU FINL AID-S 
MAIL CARRIER 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
LECTURER 
PROFESSOR 
LECTURER 
MODEL 
HUMAN RESOURCE AST 
PROF.AST 
CUSTODIAN 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
LECTURER 
RESRCHAST 
LECTURER SR 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
PROF.ASOC 
PROF.CURATORS 
PRESCHOOL AID 
PROF, ASOC 
ACADEMIC DIR 
LECTURER 
SECRETARY, ADMIN 
DEAN, ASOC 
CUSTODIAN 
I Salary/Hourly Rate H 
4,500.00 
48,000.48 
70,740.00 
100,000.08 
113,075.28 
80,810.04 
89,708.64 
21.59 
15,240.00 
11 .07 
47,135.00 
13.94 
118,807.00 
36,240.00 
50,300.16 
18.26 
11 .00 
66,362.04 
15.81 
13.04 
278,646.00 
60,237.24 
85,611.84 
10.53 
13.46 
1,500.00 
82,774.00 
31 ,755.00 
12.00 
14.43 
59,700.60 
11.76 
12.32 
4,614.00 
20.16 
3,000.00 
15.09 
60,000.00 
105,000.00 
7.00 
81,663.00 
118,800.00 
7,500.00 
14.90 
83,868.Q4 
11 .26 
"a> 
UUnit UName 
STLOU Goe.Gregory 
STLOU Goedeker,Ellen R 
STLOU Goetz.Mary Elizabeth 
STLOU Gokel Jr.George William 
STLOU Gonzalez,Mariaimee M 
STLOU Goodin.Carl Dwayne 
STLOU Goodwin.Diane A 
STLOU Gorden.Bette M 
STLOU Gouwens,Donald A 
STLOU Grady.Francis W 
STLOU Graham.Barbara Luck 
STLOU Gram.Julie M 
STLOU Granberry.Sandra Denise 
STLOU Granger.Charles Ralph 
STLOU Granger.Debra A 
STLOU Grant.Susan M 
STLOU Graslaub,Debra A 
STLOU Gray,Anthony D 
STLOU Gray.Julia Dodge 
STLOU Grayes.Israel 
STLOU Greco.Laurie Ann 
STLOU Green.Bruce Terrill 
STLOU Green,Keith R 
STLOU Green.Martha A. 
STLOU Green.Oscar 
STLOU Greene.Clinton A 
STLOU Griemel,Anthony J 
STLOU Griesedieck,David J 
STLOU Griffey.Steven Vernon 
STLOU Griffin.Andrew L 
STLOU Griffin.Claudia 
STLOU Griffin,Dora J 
STLOU Griffin,Marshall Courtney 
STLOU Griffin.Michael G 
STLOU Grigsby.Sheila Renee 
STLOU Grim.Ericka L 
STLOU Griswold.Jeff 
STLOU Grooms.Edward 
STLOU Gros.Jean Germain 
STLOU Grubor,Srdjan 
STLOU Grueninger.Kara M 
STLOU Gruenloh,Taylor J 
STLOU Grumich,Timothy P 
STLOU Guess.Teresa J 
STLOU Guetterman,Linda Marie 
STLOU Gully.Sabrina F 
UDepartment 
Telephone Services 
Student Life 
Athletics 
Center for Nanoscience 
Counseling - College of Educat 
Continuing Education & Outreac 
Dean College of Education 
Mercantile Library 
Educational Psychology 
English 
Political Science 
College of Optometry 
Continuing Education & Outreac 
Biology 
Custodial Services 
English 
Development Office 
Criminology & Criminal Justice 
Biology 
Custodial Services 
Psychology 
Precollegiate Program 
Missouri Enterprise 
Custodial Services 
Custodial Services 
Economics 
UMSLPolice 
Philosophy 
College of Business Administra 
Admissions 
Telephone Services 
Accounting Services 
KWMU FM Radio 
Psychology 
College of Nursing 
Registration 
Performing Arts Operations 
Dean-College Fine Arts & Comm 
Political Science 
Mathematics & Computer Science 
Continuing Education & Outreac 
Performing Arts Operations 
Admin Services Div Aux Svcs 
Sociology 
Dean-College Fine Arts & Comm 
Dean College of Education 
• 
TITitle 
LAN ENGINEER-SPCLST 
GRAPHIC ARTIST II 
AST DIR ATHLETICS 
PROF, DISTINGUISHED 
LECTURER 
LECTURER 
ACADEMIC EVALUATOR 
LIBRARIAN II 
PROF, AST CLINCL 
PROFESSOR 
PROF,ASOC 
ADMINASOCII 
AOMINAST 
PROF, CURATOR TEACH 
CUSTODIAN 
PROF, ASOC TEACH 
PRGMR/ANYLST-EXPRT 
PROF, AST ADJUNCT 
RESRCHASOC 
CUSTODIAN 
PROF.AST 
COORDINATOR 
PROJ MGR-MO ENTERPRISE 
CUSTODIAN 
CUSTODIAN 
PROF,ASOC 
POLICE OFFICER 
PROF, TEACH 
LECTURER SR 
ASOC DIR ADMISS-S 
TELECOMM SPCLST 
DEPT AST 
PRODUCER, RADIO 
PROF,ASOC 
INSTRUCTOR, CLINCL 
DATA ENTRY QPR SR 
EVENTS AST 
LECTURER 
PROF, ASOC 
GRADER 
LECTURER 
EVENTS AST 
ADMINASOC I 
PROF,ASOC 
ACADEMIC ADVISOR SR 
DEPT AST 
U Salary/Hourly Rate II 
56,999.88 
16.31 
56,139.12 
164,800.00 
10,389.00 
1,000.00 
17.09 
40,358.88 
50,473.76 
57,771.00 
60.475.00 
58,636.08 
15.39 
124,942.00 
12.21 
36,572.00 
50,502.60 
9,000.00 
30,492.00 
12.21 
63,395.00 
2,400.00 
68,499.96 
12.21 
12.21 
67,485.00 
18.78 
46,390.00 
9,300.00 
48,887.64 
17.13 
14.05 
35,015.88 
71,488.00 
3,300.00 
12.90 
15.00 
12,360.00 
6Q,Jg8.04 
7.50 
2,700.00 
13.00 
16.41 
50,679.00 
38,972.04 
13.79 
')> 
HUnlt IName 
STLOU Gunn.Matthew Scott 
STLOU Guo,Baorong 
STLOU Gutierrez.Leonidas J. 
STLOU Gutweller,John L 
STLOU Guy Jr.Donald R 
STLOU Guzy.Michael William 
STLOU Gyllenborg,Richard M 
STLOU Haas.Charles Chester 
STLOU Habermehl.Josh R 
STLOU Hackmeister,Mary Elizabeth 
STLOU Hagan.Dianne Eileen 
STLOU Haggans.Kathryn Taylor 
STLOU Haier,Bert G 
STLOU Halbert.Kelly 0 
STLOU Hale.Joey D 
STLOU Haley.Michelle Renee 
STLOU Hall.Alice E 
STLOU Hallett.Mark R 
STLOU Halley.Mary M 
STLOU Halley.Nathan C. 
STLOU Hamilton.Lela Denise 
STLOU Hamilton.Margaret Louise 
STLOU Hamilton.Timothy 
STLOU Hammond.William 
STLOU Han.Pi-Chi 
STLOU Hancock Ill.John C 
STLOU Hancock,• Anne G 
STLOU Handel.Peter Herwig 
STLOU Hankinson.Chad A 
STLOU Happe Jr.John William 
STLOU Happe.Kimberly Renee 
STLOU Harbach.Barbara Carol 
STLOU Hardge.Andrew 
STLOU Harger.Jason Tyler 
STLOU Harkey.Alma V 
STLOU Harkness.Rhonda M 
STLOU Hariston.Veronica Rena 
STLOU Harnacker,Lisa A 
STLOU Harper.Dyan 
STLOU Harrell.Linda Sue 
STLOU Harris.Alexander Donald 
STLOU Harris.Elizabeth F 
STLOU Harris.Harold Hart 
STLOU Harris,Harry 
STLOU Harris.Michael M 
STLOU Harris.Michelle Hope 
io.gartment 
Facilities Planning 
Social Work 
Transportation & Parking 
Chemistry 
Theater & Dance 
Criminology & Criminal Justice 
Athletics 
UMSL Police 
Art & Art History 
Art & Art History 
College of Nursing 
Music 
Art & Art History 
Biology 
English 
Chemistry 
Communication 
Ctr Character & Citizenship 
Continuing Education & Outreac 
ITS Operations 
Custodial Services 
College of Nursing 
Continuing Education & Outreac 
Music 
Educational Leadership & Polic 
Office of Research Administrat 
College of Business Administra 
Physics and Astronomy 
Dean Honors College 
Political Science 
Cashiers Office 
Music 
College of Business Administra 
Continuing Education & Outreac 
College of Nursing 
Residential Life 
College of Nursing 
College of Nursing 
Psychology 
Continuing Education & Outreac 
College of Optometry 
Continuing Education & Outreac 
Chemistry 
Ctr for Student Success 
College of Business Administra 
University Child Development! 
I!§ 
FACILITIES SPACE PLNR/ANL YST 
PROF.AST 
SUPV PARKING OPNS 
LECTURER 
LECTURER 
LECTURER 
ASOC DIR ATHLETICS 
POLICE OFFICER 
LECTURER 
SECRETARY SR 
BUSI/FISCAL OPNS SPCLST 
PROF, ASOC ADJUNCT 
MODEL 
COORINSTRUCTLLAB 
LECTURER 
SECRETARY 
PROF,ASOC 
AUDIO/TV PROD TECHN 
LECTURER SR 
D B PRGMR/ANL YST-SPCLST 
CUSTODIAN 
INSTRUCTOR, CLINCL 
CONFERENCE AST-S 
PROF, ASOC AFFILIATE 
PROF. AST 
MGR ANML WLFR UNT/UNIV COMPLNC 
PROF, ASOC 
PROFESSOR 
LECTURER 
LECTURER 
CLERK SR 
PROFESSOR 
LECTURER SR 
PROF, AST ADJUNCT 
LECTURER 
CUSTODIAN 
LECTURER 
INSTRUCTOR, CLINCL 
PROF, TEACH 
OFFICE SUPRT STAFF IV 
PROF, AST CLINCL 
LECTURER 
PROF,ASOC 
COOR, STU DEVELPMNT 
PROFESSOR 
CHILD CARE AST 
n Salary/Hourly Rate n 
49,400.04 
52,560.00 
41,509.44 
36,008.04 
13,440.00 
6,720.00 
71,070.00 
15.35 
6,720.00 
13.39 
64,272.00 
33,675.00 
12.00 
34,449.60 
21,186.00 
12.29 
61,050.00 
14.00 
2,840.00 
44,000.04 
11.76 
9,900.00 
12.03 
20,700.00 
53,000.00 
39,524.16 
101,775.00 
77,324.00 
32,960.00 
14,100.00 
10.85 
66,450.00 
9,300.00 
2,616.00 
29,250.00 
12.21 
29,250.00 
3,300.00 
22,500.00 
15.85 
86,284.32 
2,307.00 
62,117.00 
43,733.40 
120,234.00 
9.25 
IIUnit IName j1Da£!:!rtment IITitle II Sala!}:/Hourl): Rate I 
STLOU Harris.Natasha Lynn Registration REGISTRAR, AST-SIS 36,645.12 
STLOU Harris.Robert N Psychology PROF, CLINCL 93,600.00 
STLOU Harris.Shenika N Foreign Languages & Ltterature LECTURER 30,350.00 
STLOU Harris.Wesley R Chemistry PROFESSOR 73,041.00 
STLOU Harrison.Annette Schneider Continuing Education & Outreac LECTURER 706.20 
STLOU Hart.Donna Anthropology LECTURER 40,000.00 
STLOU Hartenberger.,Aurelia Winifred Music PROF. ASOC ADJUNCT 16,485.00 
STLOU Harting.Martha Lynn College of Business Administra LECTURER SR 9,300.00 
STLOU Harvey,LaShonda Beatrice ITS Operations OFFICE SUPRT STAFF II 11.00 
STLOU Harvey.Loyola E University Relations SECRETARY, ADMIN 18.49 
STLOU Hasten.Carl A User Services SYST ADMINR-SPCLST 56,949.96 
STLOU Hattman.Melissa Admissions DIR TRANSFER SVCS & ARTICULN 81,915.00 
STLOU Hatton.Jennifer M University Communications INFORMATION SPCLST SR 36,000.00 
STLOU Hauf.Susan Continuing Education & Outreac ACADEMIC COOR 20,000.00 
STLOU Hauff.Alan F Continuing Education & Outreac SPECIALIST 70,232.64 
STLOU Haughton.Jean Accounting Services DEPT AST 12.65 
STLOU Haupt.Gretchen M Anthropology RESRCHAST 9.00 
STLOU Haus.Carolyn Teaching & Leaming LECTURER 13,842.00 
STLOU Hawkins.Vicky Diane Continuing Education & Outreac SECRETARY SR 13.15 
STLOU Hayes.Kristen Anne KWMU FM Radio COOR DEVELOPMENT 16.83 
STLOU Hayes.Laura Ann Inst Math Science Edu&Lm Tech ADMINAST 16.74 
STLOU Hayes, Veronica J College of Nursing ADMISS REPRESENTATIVE 17.58 
STLOU Haymon ,Beverly Custodial Services CUSTODIAN 11.76 
STLOU Haynes.Laura Andrea Cashiers Office CLERK SR 10.85 
STLOU Haywood.Kathleen Marie Dean College of Education DEAN,ASOC 110,899.08 
STLOU Hazley.Celestine L Educational Psychology DEPT AST 16.25 
STLOU He,Wenjie Mathematics & Computer Science PROF,ASOC 72,814.00 
STLOU Headrick Jr.Robert J Teaching & Leaming PROF, AST ADJUNCT 15,696.00 
STLOU Heard,SheUah L A Student Financial Aid COOR STU FINL AID 14.99 
STLOU Hearne.Dennis Michael Athletics COACH, AST NON-ACA 5,253.00 
STLOU Hearst.Linda Marie Library LIBRARY AST II 13.30 
STLOU Heberle.Mary Catherine College of Nursing INSTRUCTOR. CLINCL 2,200.00 
STLOU Heckel.Mary Ellen Graduate School EXEC STAFF AST II 23.73 
STLOU Heinicke II ,Michael D Performing Arts Operations SUPV STAGING BTPAC 38,872.20 
STLOU Heinz.Ryan J University Communications INFORMATION SPCLST 14.18 
STLOU Heisel.Alan D Communication PROF.ASOC 75,234.00 
STLOU Heisel,Leighanne Communication LECTURER SR 43,195.00 
STLOU Heithaus,Peter A Human Resources DIR HUMAN RESOURCES-$ 103,000.32 
STLOU Heitman.Elizabeth Anne Clinical Experiences MENTOR 13,500.00 
STLOU Heliker.Jodie M Continuing Education & Outreac LECTURER 2,307.00 
STLOU Heller.Mary Margaret Development Office DEVELOPMENT OFFICER 43,284.72 
STLOU Hellwege,Richard B Dean College of Education PROJ DEVLMNT SPCLST 48,000.00 
STLOU Hemming.Bruce C Biology PROF. AST ADJUNCT 15,000.00 
STLOU Hempen.Maryann J Biology SECRETARY 14.93 
STLOU Henderson.Beth A College of Optometry PROF. AST CLINCL 26,334.60 
STLOU Henderson.Gloria English SECRETARY 10.60 
b 
~ 
HUl!IL fame 
STLOU Hendren.Nora J. 
STLOU Hendrickson.Ruth Suzanne 
STLOU Henke.Jill A 
STLOU Hennessy.Maryrose 
STLOU Henning.Anastasia Leigh 
STLOU Henry.Deborah 
STLOU Henry.James E. 
STLOU Henry,Janese Wanda 
STLOU Henry.Matthew Aaron 
STLOU Henry.Vinita 
STLOU Henry-Smetana.Erik Eugene 
STLOU Hensley.Thomas 
STLOU Henson.Bob Londes 
STLOU Henson.Charmaine 
STLOU Her,Youngwon 
STLOU Herbert.Stephen T 
STLOU Herberts,Richard C 
STLOU Herbst.Diane M 
STLOU Herrera.Justo Guadalupe 
STLOU Hess.Mitchell R 
STLOU Heth lll,G801'ge 0 
STLOU Hettich.Douglas J 
STLOU Heuman.Helen Marie 
STLOU Hibdon.Sara Beth 
STLOU Hickey.Maria A 
STLOU Hickman.Clark Joseph 
STLOU Hicks.Judith 
STLOU Hieken,Sherry M 
STLOU Hill.Lee Dell 
STLOU Hill.Marsha C 
STLOU Hilliard.Thomas Joseph 
STLOU Hindeleh,Elias C 
STLOU Hinkel.Sandra Sue 
STLOU Hinkle.Larry G 
STLOU Hinton.Patricia Ann 
STLOU Hironaka,Mieko 
STLOU Hirshberg.Martha J 
STLOU Hirth,Carole Anne 
STLOU Hitchcock.Charlotte 
STLOU Hoagland.Carl 
STLOU Hockett,Darrell T 
STLOU Hodak,Cheryl Marie 
STLOU Hodge,Har1on Bryant 
STLOU Hodge.Michael 
STLOU Hofer.Laura F 
STLOU Hoffer.Chad R. 
jo.pattment 
Philosophy 
Foreign Languages & literature 
Residential Life 
Campus Departments Chancellor 
Counseling - College of Educat 
Continuing Education & Outreac 
Music 
Performing Arts Operations 
Music 
College of Optometry 
Human Resources 
Dean Honors College 
Physics and Astronomy 
Athletics 
College of Business Administra 
Library 
KWMU FM Radio 
Teaching & Learning 
Foreign Languages & Literature 
Cashiers Office 
Biology 
Admissions 
Cashiers Office 
Cashiers Office 
KWMU FM Radio 
Continuing Education & Outreac 
College of Nursing 
KWMU FM Radio 
Custodial Services 
Cashiers Office 
Psychology 
Library 
Continuing Education & Outreac 
Office of Research Administrat 
Biology 
Music 
College of Nursing 
Continuing Education & Outreac 
University Relations 
Teaching & Leaming 
University Communications 
Continuing Education & Outreac 
Social Work 
Custodial Services 
ITS Operations 
Ctr for Student Success 
• 
lrlli!• 
ADMINAST 
PROF, AST TEACH 
MGR, UMSL APARTMENTS 
SECRETARY, ADMIN 
LECTURER 
ACADEMIC DIR 
PROF,ASOC 
EVENTS AST 
LECTURER 
PROF, CUNCL 
HUMAN RES SPCLST SR 
LECTURER 
PROFESSOR 
SECRETARY SR 
PROF.AST 
LIBRARY AST 111 
ANNOUNCER 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
LECTURER 
MGR CASHIERING-$ 
PROF, AST ADJUNCT 
OFFICE SUPRT STAFF II 
CLERK SR 
CLERK SR 
PRODUCER, RADIO 
DEAN, ASOC 
ADMINAST 
MGR BUSI/FISCAL OPNS 
FLOOR MAINT WKR 
CLERK SR 
LECTURER 
LIBRARY AST I 
LECTURER 
ANIMAL TECHN II 
ADMIN AST 
SPECIALIST 
INSTRUCTOR, CLINCL 
LECTURER 
ADMINASOC I 
PROF, TEACH 
EDITOR 
LECTURER 
LECTURER 
CUSTODIAN 
DB PRGMR/ANL YST-EXPRT 
COOR. STU DEVELPMNT 
fl Salary/Hourly Rate 0 
15.63 
30,000.00 
35,000.04 
15.66 
36,225.00 
56,271 .12 
56,500.00 
18.54 
40,000.00 
76,801 .68 
50,016.00 
16,644.00 
63,128.00 
15.73 
117,1 35.00 
16.18 
12.18 
13.00 
30,000.00 
60,699.96 
25,500.00 
10.20 
13.75 
11 .10 
36,959.40 
98,138.40 
21.05 
59,537.28 
12.77 
11 .50 
13,500.00 
19.10 
353.10 
14.94 
13.58 
25.50 
9,100.00 
461.40 
22.92 
125.274.84 
45,999.96 
2,840.00 
7,500.00 
10.37 
61,700.28 
41,943.36 
• 
• 
~Unit IName l~•e2rtment f1t1a ! Sata~/Hourti Rate I 
STLOU Hoffman.Jerry D Admissions ASOC DIR ADMISS-S 62,273.40 
STLOU Hofmann.Michael Hermann Biology POST DOCTORAL ASOC 38,000.04 
STLOU Hogenkamp,Brenda ASD Finance Support AST TO VCHANC ADMIN SVCS 43,200.00 
STLOU Hohn 11I,William J Clinical Experiences MENTOR 12,000.00 
STLOU Hollins.Octavia Admissions CLERK TYPIST 11 10.16 
STLOU Holloway.Debra L Business Academic Advisors & C DEPT AST 12.19 
STLOU Holmes.Derrick UMSL Properties SUPV PROP MGMT GROUP 43,370.04 
STLOU Holmes.Donald J Continuing Education & Outreac MGR NETWRK SVCS 65,557.44 
STLOU Holmes.Eileen Marie Human Resources HUMAN RESOURCE AST 14.50 
STLOU Holmes.Stanley J Admin Services Div Aux Svcs COOR SCHEDULING-$ 31,606.92 
STLOU Holtz.Ari L. Child Advocacy Center PSYCHOLOGIST 22,876.08 
STLOU Holy.Aimee Claire Recreational Sports/Intramural ATHLETIC EVNTS AST 20.00 
STLOU Hoover.John N Mercantile Library LIBRARIAN IV 86,402.88 
STLOU Hopkins.Adrian Maurice Maintenance Services MAINT SVC ATTD 17.02 
STLOU Hopkins.Betty Dean of Arts & Sciences COOR, STU DEVELPMNT 42,906.96 
STLOU Hopkins.Raphael Nicolle Political Science ADMINAIDE 13.98 
STLOU Hoppe.Mary A Ctr Character & Citizenship SPECIALIST 34,999.92 
STLOU Horn.Kersten Foreign Languages & Literature LECTURER 32,550.00 
STLOU Home.David James Physics and Astronomy RESRCHAST 35,000.04 
STLOU Home,Malaika B. Executive Leadership Institute DIR LEADERSHIP INSTITUTE-STL 110,175.12 
STLOU Horton.David Adam Rankin Biology RESRCH AST 9.00 
STLOU Hoscher,Joan M Center for Human Origin & Cult TEACHING AST 14.00 
STLOU Hoss.Opal M Business Services MAIL CARRIER 10.53 
STLOU House.Shakita S Registration ADMINAST 13.39 
STLOU Howard.Lenard Custodial Services FLOOR MAINT WKR 11.60 
STLOU Howe.Michael College of Optometry ENGRG TECHN, RESRCH SR 22.18 
STLOU Hsieh.Winston Wen Sung History PROF, ASOC 51,568.00 
STLOU Hsueh,Kuei-Hsiang College of Nursing PROF, AST 58.492.00 
STLOU Huang,Zunnan Chemistry POST DOCTORAL ASOC 31,907.04 
STLOU Hubbard.Mary Karen Riechers Continuing Education & Outreac LECTURER 2,354.00 
STLOU Huckaba,Nathan G UMSL/Washington Univ. Engineer TUTOR 15.00 
STLOU Huebner Sr.George UMSLPolice DISPATCHER. RADIO 13.13 
STLOU Huebner.Beth M. Criminology & Criminal Justice PROF, AST 71,500.00 
STLOU Huff.Donna M Ctr for Student Success PRECEPTOR 14.42 
STLOU Huffman.Miriam I. Student life ASOC DIR STU LIFE 49,976.40 
STLOU Huffmon.Jennifer L Missouri Enterprise PROJECT SUPRT SPCLST 40,660.08 
STLOU Hufker,Barbara Jean library LIBRARY AST Ill 19.69 
STLOU Hughes.Maura Jane Teaching & Leaming LECTURER 6,921.00 
STLOU Hughey,Douglas A College of Nursing SFTWR SUPRT ANL YST-SPCLST 35,190.00 
STLOU Huisman,Sarah Esther Teaching & Learning RESRCH AST 1g,soo.oo 
STLOU Hunter.Nichelle ITS Operations ACCOUNTANT 19.95 
STLOU Hunter.Virginia lee Art & Art History LECTURER 7,170.00 
STLOU Huppert.Patrick W. UMSL Police SECURITY ACCESS SPCLST 20.72 
STLOU Hurley.Andrew History PROFESSOR 91,898.00 
STLOU Hurwicz,Margo Lea Anthropology PROF, ASOC 68,681 .00 
STLOU Huston.Dale W Custodial Services CUSTODIAN 11.26 
~ 
~ 
UUnlt j@ame 
STLOU Hutchinson.Roderick A 
STLOU Huxtable.Brian R 
STLOU Hyken,Tina A 
STLOU Hylton.Doris Ella 
STLOU Hylton.John B 
STLOU Hynes.Geraldine 
STLOU Hysa,Burhan 
STLOU ladevito,Deborah Ann 
STLOU lijima,Naoki 
STLOU Ingraham.Holly E 
STLOU lngram,John E 
STLOU 1ngram,Voncele 
STLOU Irwin.Thomas Glenn 
STLOU Isaac-Savage.Evelyn P 
STLOU lsermann,Stacy L 
STLOU lyob,Ruth 
STLOU Jackson.Brenda F 
STLOU Jackson.Clara L 
STLOU Jackson,LaQuita Apasha 
STLOU Jacob.Stephanie M 
STLOU Jaeger.Brenda J 
STLOU Jalalzai,Farida 
STLOU Jamerison,Carolyn Denise 
STLOU Jang.Su Ahn 
STLOU Janikow,Cezary 
STLOU Janson.Marius A 
STLOU Jarka,Edward 
STLOU Jarrett.Sonia B 
STLOU Jarvis,Betty L. 
STLOU Jaudes,Suzanne L 
STLOU Jefferson.Deana L 
STLOU Jeffries.Connie 
STLOU Jenkins.Bridgette 
STLOU Jenkins.Carol E 
STLOU Jenkins.Dwayne Edmund 
STLOU Jenkins.Ruth 
STLOU Jennewein,August Harvey 
STLOU Jewell.Donna Althea 
STLOU Jiang,Qingtang 
STLOU Johanek.Carol Frances 
STLOU John.Thelma Anita 
STLOU Johns.Joseph Thomas 
STLOU Johnson JR.Julius H 
STLOU Johnson.Alfred J 
STLOU Johnson.Clarence 
STLOU Johnson.David Charles 
])Department 
KWMU FM Radio 
Technology & Leaming Ctr 
Dean College of Education 
Music 
Dean-College Fine Arts & Comm 
Graduate Related Activities 
Custodial Services 
College of Optometry 
Student Support Services 
Continuing Education & Outreac 
Educational Leadership & Polic 
Environmental Health & Safety 
English 
Educational Leadership & Polic 
Center for Trauma Recovery 
Political Science 
Admin Services Div Awe Svcs 
Graduate School 
Human Resources 
Teaching & Learning 
COE Advising and Prof Exp 
Political Science 
Teaching & Learning 
Communication 
Mathematics & Computer Science 
College of Business Administra 
College of Optometry 
Maintenance Services 
Continuing Education & Outreac 
University Health Services 
Psychology 
Continuing Education & Outreac 
Multi-Cultural Relations 
Foreign Languages & Literature 
Custodial Services 
College of Nursing 
University Communications 
College of Nursing 
Mathematics & Computer Science 
Continuing Education & Outreac 
University Child Development! 
Admin Services Div Aux Svcs 
College of Business Administra 
User Services 
Continuing Education & Outreac 
Maintenance Services 
• 
el• 
DEPTAST - -
SYST ADMINR-ENTRY 
BUSI/FISCAL OPNS SPCLST 
LECTURER 
DEAN 
PROF, AST ADJUNCT 
CUSTODIAN 
COORDINATOR 
TUTOR 
PROJ DEVLMNT SPCLST 
PROF, ASOC TEACH 
SECURITY GUARD 
PROF, AST TEACH 
PROF, ASOC 
ADMINAST 
PROF,ASOC 
COOR. UNIV CONFERENCE SVCS 
ADMISS COUNSELOR 
HUMAN RESOURCE AST 
RESRCHAST 
COOR ADV/TEACHER CERT 
PROF. AST 
ADMINAST 
PROF. AST 
PROF,ASOC 
PROFESSOR 
PROF, AST CLINCL 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
TEMP CLERICAL 
NURSE PRACTITIONER 
PROF, AST CLINCL 
MGR CONTINUING EDUC 
PSYCHOLOGIST, COUNSLG 
LECTURER 
CUSTODIAN 
PROF,ASOC 
INFORMATION SPCLST SR 
INSTRUCTOR, CLINCL 
PROFESSOR 
LECTURER 
PRESCHOOL AID 
CUSTODIAN 
PROF, ASOC 
SYST SUPRT ANL YST-ENTRY 
LECTURER 
CHILLER TECHN 
J Salary/Hourly Rate II 
14.06 
50,000.04 
83,478.60 
21,999.96 
150,000.00 
28,500.00 
11 .26 
3,025.68 
15.00 
45,787.08 
51,000.00 
13.20 
31,500.00 
71,220.84 
14.35 
61,294.00 
48,162.72 
16.37 
13.50 
22,659.96 
37,808.40 
57,836.00 
14.42 
55,750.00 
88,700.00 
105,906.00 
87,138.36 
13.52 
18.16 
61,999.92 
48,692.00 
52,152.12 
60,265.20 
15,000.00 
11.76 
76,460.00 
36,000.00 
3,300.00 
73,600.00 
500.00 
7.50 
12.21 
135,477.72 
16.25 
8,615.62 
21.29 
~ 
IUnlt UName 
STLOU Johnson,Dawn K. 
STLOU Johnson,Diana 
STLOU Johnson,Judilh L. 
STLOU Johnson.Kimberly Joyce 
STLOU Johnson.Mark 
STLOU Johnson.Peggy Joyce 
STLOU Johnson.Renee Annette 
STLOU Johnson.Sharon D 
STLOU Jones,Carolyn D 
STLOU Jones,Charles A 
STLOU Jones.Endsley 
STLOU Jones.Jeffrey Alan 
STLOU Jones,Jerron Charles 
STLOU Jones.Leah Victoria 
STLOU Jones.Patricia Elaine 
STLOU Jones,Peggy 
STLOU Jones.Tammy Dee 
STLOU Jones.Verdell 
STLOU Jones.Youlanda Yvonne 
STLOU Jordan.Amy E 
STLOU Jordan.Kevin C 
STLOU Jordan.Larry 
STLOU Joshi,Kailash 
STLOU Jost.Paul E 
STLOU Julakanti,Naveen Kumar 
STLOU Junkans,Andrea M 
STLOU Kachur,Barbara A 
STLOU Kahn.Adam James 
STLOU Kahrhoff,Jahna Beth 
STLOU Kaiser,Joseph Alan 
STLOU Kaiser.Robert Arlan 
STLOU Kane.Joseph G 
STLOU Kang,Hyung Woo 
STLOU Kang.Min Soo 
STLOU Karslake,James E 
STLOU Kashubeck West.Susan 
STLOU Kaufmann,Tory 
STLOU Kaup.Ann M 
STLOU Keckritz,Gina M 
STLOU Keefer.Matthew W 
STLOU Keel.Robert 0 
STLOU Keesal,Marfene Ann 
STLOU Kehner,Kenneth William 
STLOU Keller.Karen 
STLOU Ketler.Mason C 
STLOU Kellogg,Elizabeth A 
J0epartm•nt 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
Registration 
Continuing Education & Outreac 
University Relations 
Maintenance Services 
Special Units Chancellor 
Student Life 
Social Work 
Anthropology 
Athletics 
Political Science 
Development Office 
Admin Services Div Aux Svcs 
Student Life 
Psychology 
College of Optometry 
College of Optometry 
Teaching & Learning 
College of Optometry 
Performing Arts Operations 
Recreational Sports/Intramural 
Maintenance Services 
College of Business Administra 
Art & Art History 
Mathematics & Computer Science 
Continuing Education & Outreac 
Dean of Arts & Sciences 
Mathematics & Computer Science 
Continuing Education & Outreac 
Criminology & Criminal Justice 
Continuing Education & Outreac 
UMSL Police 
Mathematics & Computer Science 
History 
Foreign Languages & Literature 
Counseling - College of Educat 
Business Services 
Continuing Education & Outreac 
English 
Educational Psychology 
Sociology 
Teaching & Leaming 
Music 
Continuing Education & Outreac 
Criminology & Criminal Justice 
Biology 
jnue 
COOR PRGM/PROJ SUPRT 
REGISTRAR, AST 
ACADEMIC ADVISOR 
COOR. SPCL EVENTS 
MAINT SVC ATTD 
OFFICE SUPRT STAFF II 
STU SVC COOR 
PROF,ASOC 
ADMINASOC I 
COACH. AST NON-ACA 
PROFESSOR 
ASOC DIR DEVELOPMENT 
CUSTODIAN 
STU SVC ADVISOR 
SECRETARY SR 
PATIENT SVC REP 
MGMT ANALYST 
ADMINAST 
CLERK CHIEF 
EVENTS AST 
ATHLETIC EVNTS AST 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 
PROFESSOR 
LECTURER 
GRADER 
LECTURER 
DEAN,ASOC 
TUTOR 
PROF, AST ADJUNCT 
PROF. AST ADJUNCT 
LECTURER 
POLICE OFFICER 
PROF.AST 
PROF.AST 
ADMINASOC I 
PROF.ASOC 
MGR MAIL SVC 
BUSI/FISCAL OPNS SPCLST 
LECTURER 
PROF, ASOC 
PROF, TEACH 
LECTURER SR 
LECTURER 
SPECIALIST 
LECTURER 
PROFESSOR 
U Salary/Hourly Rate !I 
42,999.96 
47,994.48 
18,014.04 
38,295.00 
14.15 
12.98 
40,086.00 
66,600.00 
15.56 
6,091 .80 
105,542.00 
72,504.00 
10.37 
24,648.96 
16.20 
10.71 
20.26 
17.75 
14.10 
12.18 
18.00 
20.72 
101,841.00 
7,170.00 
7.50 
300.00 
86,932.08 
7.50 
2,616.00 
7,620.00 
1,000.00 
15.91 
80,266.00 
49,461.00 
17.56 
71,599.95 
44,700.00 
77,052.24 
7,539.00 
81,165.36 
52,797.00 
14,772.00 
22,950.00 
44,464.44 
6,720.00 
103,500.00 
~ 
IUnit ft.t§.me 
STLOU Kelly.Lucretia S 
STLOU Kelly.Maud Christine 
STLOU Kendig.Susan M 
STLOU Kenney.Ann Lou 
STLOU Kerber.John 
STLOU Kerley.Shelley A 
STLOU Keman,Mary J 
STLOU Kerr,Stepfon 0. 
STLOU Keuss,Theresa Lynn 
STLOU Kiel.Deborah W 
STLOU Killoran Ill.John M 
STLOU Kim.Duk Hyang 
STLOU Kim,Goo-Yeon 
STLOU Kimball Ill.Charles F 
STLOU Kimball.David C 
STLOU King Jr,D Randall 
STLOU King.Daniel M 
STLOU King.Marilyn 
STLOU King.Nakia V 
STLOU Kinney.Kathryn A 
STLOU Kinney.Nancy T 
STLOU Kirby.Noah Marlin 
STLOU Kirkpatrick .Kathy J 
STLOU Kirkwood.Karen Elizabeth 
STLOU Kirkwood.Paulette Louise 
STLOU Kite.Lisa M 
STLOU Kite.Terry W 
STLOU Kittelson.Ray 
STLOU Klearman,Kimber1y Janette 
STLOU Klein.John Charles 
STLOU Klein.William 
STLOU Kliethermes.Matthew D 
STLOU Klinger.David A 
STLOU Kloepfer,Patricia Ann 
STLOU Kloke.Vivian M 
STLOU Kluempers,Deborah A 
STLOU Klutho,Ron J 
STLOU Knapp.Patricia J. 
STLOU Knapp.Victoria L 
STLOU Knight.Michael Ray 
STLOU Knight.Paula D 
STLOU Koc,Nazire Pinar 
STLOU Koch.Matthew Joseph 
STLOU Kochin,Frank S 
STLOU Koehn.Eric C 
STLOU Koeller.Kevin James 
no•partment 
Continuing Education & Outreac 
Dean Honors College 
College of Nursing 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
Public Policy Admin 
KWMU FM Radio 
Physics and Astronomy 
Admin Services Div Aux Svcs 
Registration 
College of Nursing 
College of Business Administra 
Political Science 
Teaching & Learning 
Maintenance Services 
Political Science 
Continuing Education & Outreac 
Athletics 
Social Work 
Precollegiate Program 
Alumni Activities 
Political Science 
Art & Art History 
Biology 
ITS Operations 
Teaching & Leaming 
Continuing Education & Outreac 
Continuing Education & Outreac 
Admissions 
Performing Arts Operations 
Residential Life 
English 
Child Advocacy Center 
Criminology & Criminal Justice 
Dean College of Education 
College of Optometry 
Graphic Services 
Continuing Education & Outreac 
Center for International Studi 
Continuing Education & Outreac 
COE Advising and Prof Exp 
Continuing Education & Outreac 
Mathematics & Computer Science 
Performing Arts Operations 
Maintenance Services 
Continuing Education & Outreac 
Chemistry 
• 
Jtnt1e 
LECTURER SR 
LECTURER 
PROF, ASOC TEACH 
RESRCHASOC 
LECTURER 
STATION MGR KWMU-FM 
PROF, ASOC TEACH 
CUSTODIAN 
AST TO REGISTRAR 
PROF. ASOC TEACH 
LECTURER SR 
PROF, AST ADJUNCT 
PROF.AST 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 
PROF,ASOC 
PROF, AST ADJUNCT 
COACH NON-ACA 
PROF. AST 
COORDINATOR 
COOR ALUMNI/CONSTIT REL 
PROF. ASOC 
PROF, AST ADJUNCT 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
DIR ITS BUS SYST & TELECOMM 
LECTURER 
TEMP CLERICAL 
LECTURER 
ADMISS ADVISOR 
SUPV LIGHT & ELECT SYS BTPAC 
DIR RESIDENTIAL LIFE 
PROF, TEACH 
PROF, AST CLINCL 
PROF,ASOC 
EXEC STAFF AST II 
PROF, AST CLINCL 
GRAPHIC LAYOUT SPCLST 
LECTURER 
SECRETARY, ADMIN 
EDITOR 
ACADEMIC ADVISOR 
LECTURER 
PROF, AST TEACH 
EVENTS AST 
DIR FACILIT ES SVCS 
GRAPHIC DESIGNER 
PROF, AST RESRCH 
j Salary/Hourly Rate H 
3,000.00 
19,788.00 
74,675.04 
31,250.04 
5,445.00 
80,891.88 
40,100.00 
10.37 
15.14 
57,680.00 
9,300.00 
7,620.00 
52,520.00 
20.72 
59,910.00 
2,616.00 
39,531.48 
55,500.00 
2,400.00 
16.78 
56,634.00 
10,620.00 
12.88 
75,000.00 
6,921.00 
14.42 
2,307.00 
13.67 
38,563.20 
71,593.20 
41,867.00 
47,856.00 
78,800.00 
26.40 
6,656.64 
17.67 
3,500.00 
14.99 
46,187.28 
32,541 .96 
2,307.00 
40,270.00 
15.00 
94,500.00 
34,077.24 
49,999.92 
• 
~ 
Uunit UN~me 
STLOU Koerper.Richard Arthur 
STLOU Kohn.Dixie A 
STLOU Kohoutek Miller.Lani A 
STLOU Kopitske,Jessica Erin 
STLOU Korbesmeyer,Bruce 
STLOU Koscielski,Stephanie Dawn 
STLOU Kosnik,Lea-Rachel Defne 
STLOU Kottemann,Kart William 
STLOU Kowert,Marilyn Helene 
STLOU Kozeliski.Abby C. 
STLOU Koziol.Catherine 
STLOU Kraenzle,Chris David 
STLOU Kralina,Linda M 
STLOU Kramer.Donna A 
STLOU Kramer.Joseph P 
STLOU Kramer.Sharon Denise 
STLOU Kreisz,Jennifer L 
STLOU Kreitner.Richard Allen 
STLOU Kridel.Donald J 
STLOU Krober,H Kent 
STLOU Kroner.Larry Jamal 
STLOU Krueger.James M 
STLOU Kubly.Holli A 
STLOU Kuepfert,Gary L 
STLOU Kujath.Roger Alan 
STLOU Kulczycki,Judith Mary 
STLOU Kulikov,Oleg 
STLOU Kulla.Linda Claire 
STLOU Kummer.Donald R 
STLOU Kuo.Carolyn Olson 
STLOU Kurre,Amae 
STLOU Kyle JR.William C 
STLOU Kyles.Shanta Latrice 
STLOU La Brier.Amanda Marie 
STLOU Lacity,Mary C 
STLOU Lafayette,lcammie Hope 
STLOU Lagermann,William R 
STLOU Lahl,Randall J 
STLOU Lamarca.Mimi J 
STLOU Lamartina.Joyce Ann 
STLOU Lambing.Peggy Ann 
STLOU Landers.Elizabeth 
STLOU Landosky,John M 
STLOU Lane.Emily K 
STLOU Lange.Kriss Alexander 
STLOU Lange.Thomas W 
Uoepartment 
Continuing Education & Outreac 
VC Academic Affairs 
Continuing Education & Outreac 
Art & Art History 
College of Business Administra 
COE Advising and Prof Exp 
Economics 
Graduate Related Activities 
Student Financial Aid 
Admissions 
Anthropology 
Technology Services 
Teaching & Leaming 
Chemistry 
Chemistry 
Child Advocacy Center 
University Child DevelopmenU 
Dean College of Education 
Economics 
Development Office 
Educational Leadership & Polic 
VC for Managerial & Technologi 
User Services 
UMSL Police 
Admin Services Div Aux Svcs 
Teaching & Leaming 
Center for Nanoscience 
Exhibits & Collections 
College of Business Administra 
Facilities Planning 
Performing Arts Operations 
Teaching & Learning 
Social Work 
Office of Research Administrat 
College of Business Administra 
Biology 
Custodial Services 
Graphic Services 
Registration 
Library 
College of Business Administra 
Foreign Languages & Literature 
Biology 
College of Business Administra 
Continuing Education & Outreac 
Business Services 
0 
llTlUe 
LECTUREI~ 
SPCL AST TO V CHANCL ACA AFF 
LECTURER 
LECTURER 
LECTURER SR 
LECTURER 
PROF, AST 
ASOC DIRECTOR 
ACCOUNTANT SR 
ADMISS COUNSELOR 
PROF, AST ADJUNCT 
OFFICE SUPRT STAFF I 
LECTURER SR 
COOR LAB OPNS 
SPECTROMETRIST 
COUNSELOR 
DAYCARE AST 
PROJ DEVLMNT SPCLST 
PROF,ASOC 
DEVELOPMENT OFFICER 
TUTOR 
V CHANCL MGMT/TECHL SVCS 
I-NET ADMINR-EXPRT 
POLICE OFFICER 
CUSTODIAN 
LECTURER 
RESRCHASOC 
SPECIALIST 
PROF,ASOC 
INTERIOR DESIGNER, MANAGING 
EVENTS AST 
PROFESSOR 
SECRETARY SR 
EXEC STAFF AST II 
PROFESSOR 
STU AST HIGH SCHOOL 
CUSTODIAN 
SUPVPRESS 
COORDINATOR 
ADMIN AST 
LECTURER 
PROF, AST TEACH 
POST DOCTORAL ASOC 
LECTURER 
LECTURER 
MAIL CARRIIER 
J Salary/Hourly Rate 
3,511.04 
83,449.68 
2,565.72 
6,720.00 
10,500.00 
36,225.00 
77,838.00 
56,650.08 
45,215.40 
15.02 
13,500.00 
8.86 
8,946.00 
42,759.96 
48,674.04 
25,556.04 
11.29 
48,000.00 
78,412.00 
66,149.88 
12.00 
174,500.04 
23.56 
17.33 
12.21 
6,921.00 
33,000.00 
47,605.80 
96,115.00 
63,000.00 
15.00 
140,591.88 
13.95 
17.07 
122,040.00 
10.00 
12.21 
53.615.52 
12,960.00 
16.82 
62,703.00 
44,130.00 
32,960.04 
43,000.00 
3,500.00 
12.54 
• 
~ 
• 
IUnlt . j{Name 
STLOU Langford.Wesley S 
STLOU Langguth,Joyce Ann 
STLOU Lankau,Richard Anthony 
STLOU Lankford,Edwin Louis 
STLOU Larsen,Annelsbeth Trouten 
STLOU Laslo.David 
STLOU Lauer.Joshua M 
STLOU Laura.Kelly L 
STLOU Laurent.Karen R 
STLOU Lauritsen.Janet Lynn 
STLOU Laux.Sharon Catherine 
STLOU Lawrence,Carrie Jo 
STLOU Lawrence.Edward C 
STLOU Lawton.Brian 
STLOU Layfield,Kimberly Ann 
STLOU Le.Fushun 
STLOU Lee Jr.James Rupert 
STLOU Lee,Oonghyuck 
STLOU Lee,Eunyoung 
STLOU Lee,Jaehyouk 
STLOU Lee.Kathy Eileen 
STLOU Lee.Roberta K 
STLOU Leick,James Austin 
STLOU Lemberger,Matthew Eugene 
STLOU Lemmitt,Kalisha Dawn 
STLOU Lemp.Donna J 
STLOU Lennon JR,Wyllis J 
STLOU Lenox,Reona Debbie Marie 
STLOU Lenza.Kristen Marie 
STLOU Leonard,Gloria 
STLOU Leong.Karen Cheung 
STLOU Leslie.Lawrence H 
STLOU Leventhal.Jacob J 
STLOU Levesque.Jeri A 
STLOU Levin.Brock D 
STLOU Levine.Marlene Hauser 
STLOU Levy,Hedva Ann 
STLOU Lewis Harris.Jacquelyn A 
STLOU Lewis Jr.Cornell Edward 
STLOU Lewis,Cherie 
STLOU Lewis.Dionne M 
STLOU Lewis,Donald Van 
STLOU Lewis,Latishua Elise 
STLOU Lewis.Mattie L 
STLOU Lewis.Robert Joel 
STLOU Li,Aixiao 
)IDepartment 
Communication 
Mathematics & Computer Science 
Biology 
Art & Art History 
Continuing Education & Outreac 
Public Policy Research Centers 
Athletics 
Office of Research Administrat 
Teaching & Leaming 
Criminology & Criminal Justice 
Continuing Education & Outreac 
Performing Arts Operations 
College of Business Administra 
College of Business Administra 
College of Optometry 
Foreign Languages & Literature 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
Counseling - College of Educat 
Mathematics & Computer Science 
Mathematics & Computer Science 
College of Nursing 
College of Nursing 
Art & Art History 
Counseling - College of Educat 
Admin Services Div Aux Svcs 
Chemistry 
Maintenance Services 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
Art & Art History 
Business Services 
Continuing Education & Outreac 
Custodial Services 
Physics and Astronomy 
Educational Leadership & Polic 
Center for Nanoscience 
Continuing Education & Outreac 
Gerontology 
Teaching & Learning 
Cashiers Office 
Performing Arts Operations 
Development Office 
Technology Services 
Ctr for Student Success 
Continuing Education & Outreac 
Communication 
Chemistry 
• 
ifttte 
LECTURER 
TEACHING ASOC 
POST DOCTORAL ASOC 
PROFESSOR 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
RESRCH ASOC 
COACH NON-ACA 
ACCOUNTANT 
RESRCHAST 
PROFESSOR 
ASOC DIRECTOR 
EVENTS AST 
PROFESSOR 
LECTURER SR 
RESIDENT, CLINCL 
LECTURER 
COOR PRGM/PROJ SUPRT 
PROF.AST 
GRADER 
PROF, AST VISITING 
PROF, AST TEACH 
PROFESSOR 
PROF, AST ADJUNCT 
PROF,AST 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
SECRETARY 
MAINT SVC ATTD 
COOR PRGM/PROJ SUPRT 
RESRCHAST 
DIR BUSI SVCS-S 
LECTURER 
CUSTODIAN 
PROF, CURATORS 
RESRCHAST 
POSTDOCTORALASOC 
PROF, AST ADJUNCT 
LECTURER 
PROF. AST 
BUSI SYST ANL YST 
MGR, TICKET SALES 
DEVELOPMENT OFFICER 
LAN ENGINEER-EXPRT 
COOR, STU DEVELPMNT 
DEPT AST 
LECTURER 
POST DOCTORAL ASOC 
J Salary/Hourly Rate 
9,060.00 
34,990.13 
32,000.04 
108,300.00 
13.78 
87,444.96 
37,450.80 
19.71 
12.25 
98,326.00 
67,320.00 
16.97 
144,301.08 
30,000.00 
30,000.00 
30,000.00 
33,528.00 
54,000.00 
7.50 
54,000.00 
50,978.00 
140,619.00 
15,240.00 
53,820.00 
11 .73 
12.28 
17.02 
33,528.00 
8.00 
102,000.00 
2,300.00 
12.21 
130,823.00 
73,916.52 
33,000.00 
9,900.00 
3,600.00 
52,541 .33 
37,500.00 
39,000.00 
40,365.00 
73,000.08 
37,999.92 
14.71 
24,160.00 
31,500.00 
• • -
!Unit IIName joe rtment Title Sala /Houri Rate 
STLOU Li,Maoyin Biology RESRCHASOC 33,000.00 
STLOU Licklider.Deloris W Mathematics & Computer Science ADMINASOC I 20.92 
STLOU Lidgus,Jonathan A Residential Life AST DIR RESL LIFE 43,599.96 
STLOU Lieb,Julie Ann Admissions ADMISS ADVISOR 13.67 
STLOU Lim,Han Sao Biology GRADER 10.00 
STLOU Lin.Chien Fu Art & Art History PROF, AST ADJUNCT 15,240.00 
STLOU Lin,Shuhan Center for Nanoscience INVESTIGATOR, RESRCH 18,000.00 
STLOU Lincoln.Carol A Continuing Education & Outreac LECTURER 500.00 
STLOU Lincoln.Jaime L Admissions ADMISS ADVISOR 13.94 
STLOU Lindquist.Sandra J College of Nursing PROF, ASOC TEACH 112,965.00 
STLOU Lindsey.Olivia Annette Continuing Education & Outreac LECTURER 600.00 
STLOU Link.William R College of Business Administra LECTURER 48,189.00 
STLOU Linnenbom, Vincent W. Admin Services Div Aux Svcs OFFICE SUPRT STAFF I 7.93 
STLOU Linsin.James R W Counseling Services PSYCHOLOGIST, COUNSLG 54,087.84 
STLOU Lintzenich,Phillip M Disability Access Services TUTOR 9.00 
STLOU Linzee,David English ACADEMIC COOR 36,282.84 
STLOU Lischwe,Nathaniel C Precollegiate Program COORDINATOR 2.400.00 
STLOU Lisk.Nicole Public Policy Research Centers RESRCH SPCLST SR 49,440.00 
STLOU Liu,Jingyue Center for Nanoscience PROFESSOR 154,500.00 
STLOU Lloyd.Carol Ann Inst Math Science Edu&Lm Tech COOR PRGM/PROJ SUPRT 33,528.00 
STLOU Lock,Myra Victoria Center for Teaching & Leaming SECRETARY, ADMIN 19.56 
STLOU Locke.Kenneth College of Business Administra PROF. TEACH 51,795.00 
STLOU Lockett.Michelle Y Custodial Services CUSTODIAN 12.21 
STLOU Lodes.Lisa Diane Custodial Services CUSTODIAN 11.26 
STLOU Lohani,Samrita Public Policy Research Centers RESRCH SPCLST 34.416.96 
STLOU Loiselle.Bette A Biology PROFESSOR 68,920.00 
STLOU Lomax, Tewania Business Academic Advisors & C ACADEMIC ADVISOR 35,674.08 
STLOU Lombardo.Laurie Marie Public Policy Research Centers RESRCH SPCLST 31,500.00 
STLOU Long.Jessica M Student Life COOR STU ACTIVITIES 36,000.00 
STLOU Long.William College of Optometry PROF, AST ADJUNCT 26,880.00 
STLOU Lopinot,Justin R Communication LECTURER 18,120.00 
STLOU Lomson,Anne L Cashiers Office CLERK SR 10.58 
STLOU Loughrey.Thomas James Teaching & Learning PROF,ASOC 44,798.55 
STLOU Love.Prima M Special Units • Public Affairs DATA BASE ADMINR-SPCLST 56,183.16 
STLOU Lovelace.Robert Donald College of Business Administra LECTURER SR 18,600.00 
STLOU Lowenstein.Michael Continuing Education & Outreac PROF, ADJUNCT 5.487.60 
STLOU Lowery Sr.Paul Admin Services Div Aux Svcs TEMP SERVICE 9.00 
STLOU Lowry,Milford V Performing Arts Operations EVENTS AST 10.00 
STLOU Lucas.Faith Accounting Services ACCOUNTANT SR 51 ,999.96 
STLOU Lucas.Karen G Communication RESRCHASOC 53,643.96 
STLOU Luckey.Evon Educational Leadership & Polic OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.57 
STLOU Ludwig.Carol Lynn Clinical Experiences MENTOR 9 ,900.00 
STLOU Ludwig.Milton R Maintenance Services PAINTER 19.54 
STLOU Ludy.Robbie J Continuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 776.00 
STLOU Luo,Rensheng Chemistry PROF, AST RESRCH 53,440.00 
STLOU Luther.Anne Tillery Dean-College Fine Arts & Comm OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.00 
~ 
~ 
• 
l!Unit IIName 
STLOU Lux.Sandra M 
STLOU Macan,Therese Hoff 
STLOU MacDiarmid,Colin W 
STLOU Machiran,Robin L 
STLOU Mack.Elisa J 
STLOU MacKenzie,Jennifer J 
STLOU Mackiewicz.Darin Ames 
STLOU Maczynski,David D. 
STLOU Madison.Jacqueline J. 
STLOU Madison.Jerry 
STLOU Magnuson,Nancy M 
STLOU Maher.Timothy M 
STLOU Maise Jr.Clarence E 
STLOU Major.Edna Lala 
STLOU Majzoub,Eric H 
STLOU Malcolm.Dolores B 
STLOU Mallioux,Susan Lynn 
STLOU Malm,Donald Car1 
STLOU Malon,Robert Anthony 
STLOU Malone.Erika G 
STLOU Malone.Williard F 
STLOU Maltby.Deborah B 
STLOU Manahan.John Patrick 
STLOU Manes.Kevin K 
STLOU Mannelli,Christopher L 
STLOU Mannino.Tony 
STLOU Mano,Haim 
STLOU Mantych,Elizabeth A 
STLOU Manwarring,James Matthew 
STLOU Marcus.Al J 
STLOU Mares.Kenneth R 
STLOU Mari1es,Rosalinda E 
STLOU Marino Jr.Vincent Joseph 
STLOU Mariott,David Wayne 
STLOU Markou.Stella I 
STLOU Marks.Erica E 
STLOU Marks.Kerry Patricia 
STLOU Marks,Linda R 
STLOU Marter JR.Harold A 
STLOU Marquis.Robert J 
STLOU Marsh.Don W 
STLOU Marsh.Larry A 
STLOU Marshall.James 
STLOU Marten.Brian F 
STLOU Martin.Terence Stanley 
STLOU Martinich,Joseph S 
UDepartment 
Continuing Education & Outreac 
Psychology 
Biology 
Art & Art History 
Custodial Services 
English 
Instructional Computing 
Instructional Computing 
Child Advocacy Center 
Custodial Services 
University Health Services 
Criminology & Criminal Justice 
Continuing Education & Outreac 
College of Optometry 
Physics and Astronomy 
Teaching & Leaming 
Library 
College of Business Administra 
Recreational Sports/Intramural 
Admissions 
Admin Services Div Aux Svcs 
English 
User Services 
Performing Arts Operations 
Performing Arts Operations 
Chemistry 
College of Business Administra 
College of Nursing 
Performing Arts Operations 
Missouri Enterprise 
Biology 
Foreign Languages & Literature 
Social Work 
Public Policy Research Centers 
Music 
Library 
Continuing Education & Outreac 
College of Optometry 
Maintenance Services 
Biology 
KWMU FM Radio 
Center for International Studi 
Recreational Sports/Intramural 
Performing Arts Operations 
Continuing Education & Outreac 
College of Business Administra 
U!l!!e 
DEPT SPCLST 
PROF, ASOC 
PROF.AST 
LECTURER 
CUSTODIAN 
PROF, ASOC TEACH 
SYST ADMINR-EXPRT 
SUPV, SITE 
OFFICE SUPRT STAFF II 
CUSTODIAN 
AST V CHANCL STU AFFRS/STU DEV 
PROF, ASOC TEACH 
EDUCATION TECHNOLOGIST 
ADMIN AST 
PROF.AST 
LECTURER 
LIBRARY AST Ill 
LECTURER SR 
SECURITY GUARD 
AST DIR TRANSFER SVCS & ARTICU 
CUSTODIAN 
PROF, AST TEACH 
SYST ADMINR-ENTRY 
EVENTS AST 
EVENTS AST 
PROF, ASOC ADJUNCT 
PROF, ASOC 
PROF, AST TEACH 
EVENTS AST 
PROJ MGR-MO ENTERPRISE 
RESRCHAST 
LECTURER 
LECTURER 
RESRCH SPCLST 
PROF.AST 
LIBRARY AST I 
CONFERENCE AST-$ 
PROF, AST CLINCL 
SUPV FACILITIES SVCS 
PROFESSOR 
PRODUCER, RADIO 
COORDINATOR 
ATHLETIC EVNTS AST 
EVENTS AST 
ACADEMIC COOR 
PROFESSOR 
II Salary/Hourly Rate II 
48,460.20 
74,888.00 
53,460.00 
9,000.00 
10.37 
34,458.00 
52,999.68 
37,200.12 
11 .59 
11.26 
85,280.04 
54,386.00 
49,999.92 
14.94 
62,000.00 
6,921.00 
19.33 
29,250.00 
12.33 
41,692.08 
12.21 
33,000.00 
35,000.16 
15.45 
17.06 
9,060.00 
123,608.64 
53,560.00 
16.40 
92,700.00 
41,211.60 
30,834.00 
8,250.00 
29,430.00 
45,000.00 
11.62 
13.03 
69,955.44 
57,800.04 
75,000.00 
19.25 
26,715.96 
22.42 
18.54 
12,500.04 
102,114.00 
~ 
• 
l!Unit UName 
STLOU Marx.Christine Marie 
STLOU Maserang,Judith 
STLOU Masters.John Andrews 
STLOU Mathews.Michelle C 
STLOU Matiase,Ninfa Beley 
STLOU Matseke,Tebolo Monkgali 
STLOU Matsumoto.Kalie 
STLOU Matus.Justin Christopher 
STLOU May.Frank 
STLOU May.Karin Lynn 
STLOU Mayberry.Patricia L 
STLOU Mayberry.Paul Henry 
STLOU Mayer.Jan M 
STLOU Mayer.Nancy Denise 
STLOU Mayhan.William F 
STLOU Mayo II.Robert J 
STLOU Mayo.Jean 
STLOU Mays.Joyce 
STLOU McAlister,Shannon Michelle 
STLOU McAlister, William H 
STLOU McCabe.Robert 
STLOU McCall.George John 
STLOU McCalley,J Greg 
STLOU McCann-Clay,Pamela 
STLOU McCarthy.Lynne Susan 
STLOU McCarthy.Robert J 
STLOU McCauley.Samuel Myron 
STLOU McClure.Erica 
STLOU McClusky,John 
STLOU McCool,Marie L 
STLOU McCoy.Tom E. 
STLOU McDaniel.Michael W 
STLOU McDonald Jr.David Paul 
STLOU McDonald.Sarah B. 
STLOU McDonnell.Helen 
STLOU McDowell.Thomas M 
STLOU McEwen.Thomas Wayne 
STLOU McGhee,Michael B. 
STLOU McGinnis.Jon D 
STLOU McGreal,John A 
STLOU McGrosso,John 
STLOU McKelvie,Thomas Scott 
STLOU McKeon,Patrick J 
STLOU McKinney,Jonita Leandra 
STLOU McKnight.Jennifer M. 
STLOU McMichael,Luci Mauricio 
Department 
Public Policy Research Centers 
College of Nursing 
KWMU FM Radio 
Educational Leadership & Polic 
Precollegiate Program 
Precollegiate Program 
Dean-College Fine Arts & Comm 
Continuing Education & Outreac 
Chemistry 
User Services 
English 
Performing Arts Operations 
Student Life 
Foreign Languages & Literature 
English 
VC Academic Affairs 
Psychology 
Custodial Services 
Criminology & Criminal Justice 
College of Optometry 
KWMU FM Radio 
Sociology 
Ctr for Student Success 
COE Advising and Prof Exp 
Counseling - College of Educat 
College of Business Administra 
Inst Math Science Edu&Lm Tech 
Career Services 
Public Policy Admin 
Performing Arts Operations 
Grounds 
Performing Arts Operations 
Maintenance Services 
Gerontology 
Ctr for Student Success 
Public Policy Admin 
UMSLPolice 
Admin Services Div Aux Svcs 
Philosophy 
Continuing Education & Outreac 
Music 
English 
Performing Arts Operations 
University Child Developmend 
Art & Art History 
Art & Art History 
!Title 
RESRCH SPCLST 
PROF, TEACH 
TEMP SERVICE 
RESRCH ANL YST SR 
COORDINATOR 
CONSULTANT 
ADMIN ASOCI 
PROF, AST ADJUNCT 
INVESTIGATOR, RESRCH 
SYST SUPRT ANL YST-ENTRY 
ADMINASOCI 
EVENTS AST 
STU AFFAIRS REP 
PROF, ASOC TEACH 
PROF, ASOC TEACH 
BUSI/FISCAL OPNS SPCLST 
SECRETARY SR 
CUSTODIAN 
LECTURER 
PROF,ASOC 
PRODUCER, RADIO 
PROF EMERITUS 
ASOC V PROVOST STU AFF 
DEPT AST 
DEPT AST 
LECTURER SR 
PROJ DEVLMNT SPCLST 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
ACADEMIC DIR 
EVENTS AST 
GROUNDS KEEPER II 
EVENTS AST 
MAINT SVCATTD 
RESRCHAST 
SPECIALIST 
LECTURER 
POLICE SERGEANT 
CMPTNG SUPRT SPCLST 
PROF,ASOC 
LECTURER 
PROF,ASOC 
PROF, ASOC TEACH 
MGR, EVENT SERVICES 
TEMP SERVICE 
PROF.AST 
LECTURER 
Salary/Hourly Rate 
36,771.00 
85,362.00 
40.00 
38,625.00 
2,400.00 
3,428.52 
17.33 
500.00 
22.00 
16.83 
16.60 
18.54 
12.30 
34,495.73 
34,458.00 
77,900.04 
15.33 
12.21 
13,440.00 
88,770.00 
39,939.24 
15,000.00 
99,999.96 
14.54 
15.99 
27,900.00 
56,649.96 
13.66 
92,250.00 
15.00 
12.69 
18.54 
14.15 
10.25 
19,177.68 
12,000.00 
21.62 
13.15 
62,000.00 
3,000.00 
60,000.00 
34,458.00 
55,723.80 
6.50 
47,325.00 
40,000.00 
-
~ 
IUnlt @.ame 
STLOU McMillion,Clark A 
STLOU McNair Jr,Robert Lee 
STLOU McNeal,Calherine Yvonne 
STLOU McPhail,Brenda M 
STLOU McPhail,Thomas L 
STLOU McRoberts,Lisa Marie 
STLOU Meadows.Ellen E. 
STLOU Meadows.John F 
STLOU Means.Nathalie Donnora 
STLOU Meierotto.Lesa A 
STLOU Melchior.Karen Lorene Person 
STLOU Mellitz,Marcia B 
STLOU Menendez.Martha 
STLOU Merritt.Stephanie Marie 
STLOU Mertz.Donald William 
STLOU Meuser,Thomas Michael 
STLOU Meyer.Douglas Edward 
STLOU Meyer.Robert Paul 
STLOU Michael.Judith M 
STLOU Middleton IV.Richard T 
STLOU Mielke.Zach Aksel 
STLOU Mihok.Deborah E 
STLOU Miles.Jane E. 
STLOU MIiler.Bobbie Joan 
STLOU Miller.Gary D 
STLOU Miller,Jody A 
STLOU Miller.Marsha A 
STLOU Miller.Mary Beth 
STLOU Miller,Raymond E 
STLOU Miller.Steven 
STLOU Mintchik,Natalia M 
STLOU Mirchandani,Dinesh A 
STLOU Miskowski,Amy J 
STLOU Mitchell.Richard Hanks 
snou Moehrle.Stephen R 
STLOU Mohan.Mary Jo 
STLOU Mohrman,Mary Beth 
STLOU Mohrmann.Gregory G 
STLOU Mohrmann.Rae J 
STLOU Mongillo.Diane F 
STLOU Monroe.Mark A 
STLOU Montague,Justi D 
STLOU Montague,Orinthia Theresa 
STLOU Montgomery.Christine D 
STLOU Moody.Susan C 
STLOU Moore,Gwen 
)!Department 
Communication 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
Criminology & Criminal Justice 
Development Office 
Theater & Dance 
Admin Services Div Aux Svcs 
Continuing Education & Outreac 
Custodial Services 
Continuing Education & Outreac 
Development Office 
Music 
Office of Research Administrat 
College of Optometry 
Psychology 
Philosophy 
Social Work 
Performing Arts Operations 
Music 
Telephone Services 
Political Science 
Performing Arts Operations 
l'vlusic 
Ctr for Student Success 
library 
Performing Arts Operations 
Criminology & Criminal Justice 
Continuing Education & Outreac 
College of Nursing 
Chemistry 
Maintenance Services 
College of Business Administra 
College of Business Administra 
Mathematics & Computer Science 
History 
College of Business Administra 
Center for Trauma Recovery 
College of Business Administra 
Recreational Sports/lntramural 
Recreational Sports/Intramural 
Dean College of Business 
ITS Operations 
English 
Vice Provost Student Affairs 
Educational leadership & Polic 
Business Academic Advisors & C 
College of Business Administra 
Jtrtle 
LECTURER 
COOR, SPCL EVENTS 
RESRCHAST 
DIR OF DEVELOPMENT 
PROFESSOR 
CUSTODIAN 
SECRETARY, ADMIN 
FLOOR MAINT WKR 
LECTURER 
TEMP CLERICAL 
LECTURER 
DIRECTOR 
BUSI/FISCAL OPNS SPCLST 
PROF.AST 
PROF, TEACH 
PROF,ASOC 
EVENTS AST 
PROF, ASOC 
SYST SUPRT ANL YST-PRIN 
PROF.AST 
EVENTS AST 
SPECIALIST 
COOR, STU DEVELPMNT 
LIBRARIAN II 
EVENTS AST 
PROF,ASOC 
ADMINASOC I 
LECTURER 
RESRCHAIDE 
MAINT SVC ATTD 
PROF. AST 
PROF.ASOC 
TUTOR 
PROF, CURATORS 
PROF,ASOC 
ADMINAST 
PROF,ASOC 
ATHLETIC EVNTS AST 
ATHLETIC EVNTS AST 
SECRETARY, ADMIN 
SYST SEGUR ANL YST-PRIN 
TUTOR 
ASOC V PROVOST STU AFF 
SPECIALIST 
ACADEMIC ADVISOR 
LECTURER SR 
I Salary/Hourly Rate n 
36,900.00 
56,649.96 
25.00 
103,500.00 
107,100.00 
10.37 
13.36 
12.77 
1,640.00 
12.00 
7,200.00 
171,162.60 
76,040.64 
59,079.71 
82,772.04 
67,500.00 
15.91 
60,000.00 
58,999.92 
53,771.00 
12.00 
20.00 
26,759.04 
47,389.92 
15.91 
87,377.00 
19.31 
9,900.00 
31.25 
17.02 
105,678.00 
118,028.00 
7.50 
105,000.00 
108,960.00 
14.73 
114,880.68 
20.00 
25.00 
17.66 
63,999.96 
7.50 
95,000.04 
58,833.60 
34,608.00 
46,078.00 
~ 
Hunlt Hij'ame 
STLOU Moore.Kate 
STLOU Moore.Kenneth D 
STLOU Moore.Terrence 
STLOU Moorman.Rebecca L. 
STLOU Morehead.Meredith L 
STLOU Moretand,Marilyn Kay 
STLOU Morgan,Char1es Pierpont 
STLOU Morgan.Lori 
STLOU Morgan.Nancy Katherine 
STLOU Morice.Susan Frances 
STLOU Morris.Sandra 
STLOU Morton.Stephen Car1y1e 
STLOU Moser.James H 
STLOU Moses,Monikah N. 
STLOU Moss.Frank Edward 
STLOU Motley.Cynthia Ramsey 
STLOU Mottl,Rebecca L 
STLOU Mreen,Fem B 
STLOU Muehlrath,Kathryn 
STLOU Mueller.Marie Therese 
STLOU Mulderig.John P 
STLOU Mulligan,Patricia C 
STLOU Mundy.Ray A 
STLOU Muns.Raleigh Clayton 
STLOU Munson.Ronald 
STLOU Murphy.Carole 
STLOU Murphy.Christopher E 
STLOU Murphy.Patrick Michael 
STLOU Murray.Jacob A 
STLOU Murray.James 
STLOU Murray.Janet Y 
STLOU Murray.Johnna 
STLOU Murray.Michael D 
STLOU Mushaben,Joyce Marie 
STLOU Mussman.Denise Carpenter 
STLOU Muth.Cynthia J 
STLOU Myers.Raymond J 
STLOU Myrda,Tom J 
STLOU Nadler,Joel Lynn 
STLOU Naeger,Leonard 
STLOU Naes.Margaret Mary 
STLOU Nappier.Elanora Mary 
STLOU Naraian,Srikala 
STLOU Nash.Robert L 
STLOU Naughton.Donna R 
STLOU Naumann Jr.Joseph A 
HDepartment 
Continuing Education & Outreac 
Performing Arts Operations 
Instructional Computing 
Library 
Performing Arts Operations 
Continuing Education & Outreac 
College of Optometry 
VC Academic Affairs 
Office of Research Administrat 
Continuing Education & Outreac 
Graphic Services 
Music 
Mathematics & Computer Science 
College of Nursing 
Physics and Astronomy 
Recreational Sports/Intramural 
Teaching & Leaming 
Institute for Women & Gender S 
Teaching & Leaming 
University Health Services 
Dean of Arts & Sciences 
College of Nursing 
Center for Transp Studies 
Library 
Philosophy 
Educational Leadership & Polic 
College of Business Administra 
Performing Arts Operations 
Recreational Sports/lntramu ral 
Educational Leadership & Polic 
College of Business Administra 
College of Business Administra 
Theater & Dance 
Political Science 
Foreign Languages & Literature 
Clinical Experiences 
College of Optometry 
Performing Ms Operations 
Psychology 
College of Optometry 
ITS Operations 
Communication 
Teaching & Learning 
Continuing Education & Outreac 
Dean College of Business 
Continuing Education & Outreac 
• 
llTitle 
ASOC DIRECTOR 
SUPV STAGE SVCS 
PRODUCTION AST 
LIBRARIAN I 
EVENTS AST 
LECTURER 
TEMP TECHNICAL 
ADMIN MGR 
EXEC STAFF AST II 
LECTURER 
GRAPHIC DESIGNER 
LECTURER 
LECTURER 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
PROF, CURATORS 
ATHLETIC EVNTS AST 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
ADMINASOCI 
PROF, AST ADJUNCT 
NURSE PRACTITIONER 
AST TO DEAN 
OFFICE SUPRT STAFF IV 
PROFESSOR 
LIBRARIAN Ill 
PROFESSOR 
PROF,ASOC 
LECTURER SR 
SUPV STAGE SVCS 
ATHLETIC EVNTS AST 
PROF, AST 
PROFESSOR 
LECTURER 
PROF, CURATOR TEACH 
PROFESSOR 
PROF, ASOC TEACH 
MENTOR 
PROF, CUNCL 
EVENTS AST 
PROF, AST ADJUNCT 
PROF, ASOC CLINCL 
ADMIN ASOCJ 
LECTURER SR 
LECTURER 
ACADEMIC DIR 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
LECTURER SR 
I SalaryfHourly Rate H 
68,046.60 
20.34 
10.18 
35,320.56 
13.00 
600.00 
12.00 
68,499.96 
18.27 
2,000.00 
55,480.92 
18,360.00 
11,010.00 
14.07 
110,810.04 
20.00 
13.97 
16.31 
15,696.00 
70,000.08 
96,567.00 
15.33 
158,655.00 
59,898.00 
120,064.00 
71,523.00 
9,300.00 
17.91 
8.00 
50,982.50 
155,250.00 
27,830.40 
104,100.00 
75,708.00 
41 ,542.00 
3,000.00 
59,906.16 
18.54 
9,000.00 
8,453.28 
16.68 
28,680.00 
9,000.00 
74,983.08 
13.37 
5,026.00 
• 
t,. 
0 
~Unit ll~ama 
STLOU Nauss.Robert M 
STLOU Navarro.Richard Alan 
STLOU Navarro.Virginia L 
STLOU Navin.Lynn M 
STLOU Nay Lor.Jesse A 
STLOU Nayak,Satish 
STLOU Neal.Carolyn H 
STLOU Nebel JR,Herman J 
STLOU Neiman.Kenneth A 
STLOU Nelke.Patricia Ann 
STLOU Nelson.Jean 
STLOU Nelson.Louise H 
STLOU Nelson.Rebecca Weinhaus 
STLOU Nelson.Terry John Lynn 
STLOU Nelson.Timothy P 
STLOU Nesmith.Kenneth A 
STLOU Neukomm,Martha J 
STLOU Newcomer.Lori L 
STLOU Nguyen.Eric Hoang 
STLOU Nichols.Andrea M 
STLOU Nichols,Ella M 
STLOU Nichols.Michael R. 
STLOU Nichols.Shannon Marie 
STLOU Nickels.Pamela Marie 
STLOU Niederberger.Margaret 
STLOU Niemeyer,Christcpher 
STLOU Nieveen-Phegley,Trishena Ann 
STLOU Nigro.Kathleen Butterly 
STLOU Nkcnge,Catherine K 
STLOU Noack.Clover 
STLOU Ncddings,Alicia Thompson 
STLOU Nolan,Telesa 
STLOU Noland,Jaleh M 
STLOU Noll.Birgit 
STLOU Nolte.Walter H 
STLOU Nordin.Nicole Rhea 
STLOU Nordman,Robert William 
STLOU Norris.Phillip Michael 
STLOU Northcott.Robert David 
STLOU Novy,Amy Lynne 
STLOU Nunez Betelu,Maite 
STLOU Nye,Michael P 
STLOU O'Brien.Blaire Sharee 
STLOU O'Brien.Diane Beckerle 
STLOU O'Brien.James J 
STLOU Oconnor.Margaret Anne 
]!Department 
College of Business Administra 
College of Business Administra 
Teaching & Leaming 
Dean College of Education 
Mercantile Library 
College of Business Administra 
Dean College cf Education 
Graphic Services 
Technology Services 
Performing Arts Operations 
College of Nursing 
Continuing Education & Outreac 
Career Services 
Performing Arts Operations 
Library 
Grounds 
Political Science 
Teaching & Leaming 
Development Office 
University Health Services 
College cf Optometry 
Chemistry 
Office of Research Administrat 
Continuing Education & Outreac 
Teaching & Leaming 
Library 
Continuing Education & Outreac 
Institute for Women & Gender S 
Inst Math Science Edu&Lm Tech 
Continuing Education & Outreac 
Continuing Education & Outreac 
Public Policy Research Centers 
College of Nursing 
Dean Honors College 
Continuing Education & Outreac 
Continuing Education & Outreac 
Music 
Mathematics & Computer Science 
Philosophy 
KWMU FM Radio 
Foreign Languages & Literature 
English 
College cf Optometry 
Social Work 
Chemistry 
College of Nursing 
• 
)Title 
PROFESSOR 
LECTURER SR 
PROF,ASOC 
DIR CHILD DEV CNTR 
SECURITY GUARD 
PROF, ASOC ADJUNCT 
COORDINATOR 
TEMP SERVICE 
MGR NETWRK SVCS 
EVENTS AST 
PROF, AST TEACH 
LECTURER 
TEMP ADMIN/PROFL 
SUPV STAGE SVCS 
LIBRARY AST I 
GROUNDS KEEPER II 
LECTURER 
PROF,AST 
PRGMR/ANL YST-ENTRY 
SUPV, OFFICE 
DEPT AST 
PROF, AST 
MGMT ANL YST SR 
PROF, ADJUNCT 
LECTURER 
LIBRARIAN Ill 
LECTURER 
PROF, AST TEACH 
COOR PRGM/PROJ SUPRT 
LECTURER 
LECTURER 
BUSINESS MGR I 
ADMINAST 
LECTURER 
PROF, AST ADJUNCT 
LECTURER 
PROF, ASOC AFFILIATE 
TUTOR 
PROF, AST 
OFFICE SUPRT STAFF II 
PROF.AST 
LECTURER 
RESIDENT, CLINCL 
LECTURER 
PROFESSOR 
ACADEMIC ADVISOR SR 
]I Salary/Hourly Rate H 
191,716.32 
24,000.00 
59,631.53 
55,851.72 
10.24 
18,600.00 
68,538.36 
11.91 
79,799.76 
10.00 
62,830.00 
2,307.00 
20.00 
19.10 
12.56 
12.69 
6,900.00 
51,375.00 
41,231.16 
33,990.00 
15.19 
57,010.00 
23.08 
3,111.00 
30,578.08 
45,476.52 
2,354.00 
33,702.00 
45,319.92 
2,307.00 
1,000.00 
41,648.88 
13.50 
43,704.96 
1,000.00 
6,921 .00 
97,920.00 
7.50 
57,063.00 
12.10 
47,705.00 
7,539.00 
30,000.00 
22,920.00 
70,040.00 
47,096.16 
• 
~ 
• 
UUnlt liEame 
STLOU O'Connor.Tammy Lynne 
STLOU O'Daniel,Renee Larie 
STLOU Ohallmhurain,Gearoid 
STLOU Ohnersorgen,Michael A 
STLOU Olivas.Wendy M 
STLOU Oliver,Meral 
STLOU Opfer.Dennis J 
STLOU Oppland,Linda Carol 
STLOU Orr.Jessica Rochelle 
STLOU Orr.Timothy 
STLOU Ortega.Jeanne M 
STLOU Ortmann.Anthony Lee 
STLOU Osborne.Patrick L 
STLOU Osby.Kenneth L 
STLOU Osterhout.Cecil P 
STLOU O'Toole,Peggy Anne 
STLOU Ott.Leonard 
STLOU Otto.Julia 
STLOU Outlaw.Diana Cummings 
STLOU Owen.Kenneth E 
STLOU Owens.Brian M 
STLOU Owens.David 
STLOU Owsley.Dennis C 
STLOU Pagano.Gerry Victor 
STLOU Painter.Madalyn C. 
STLOU Pallem,Vamsi Krishna 
STLOU Palme.Megan Elizabeth 
STLOU Pandjiris,James 
STLOU Parciak,Blanca Sonia 
STLOU Pareja.Jose I 
STLOU Parker,Adam M 
STLOU Parl(er,Karen L 
STLOU Parker.Patricia G 
STLOU Parl(er,Sherri Lea 
STLOU Parkin,Vera L 
STLOU Parks.Gary Lee 
STLOU Partain.Charles Allen 
STLOU Partlow,Murylow 
STLOU Pasek.Mary Frances 
STLOU Pastor.Mary Rebecca 
STLOU Patrick.Jeanne Marie 
STLOU Patrylo.Jason George Michael 
STLOU Patterson.Ashley Marie 
STLOU Patterson,Laura J 
STLOU Patterson.Lisa Marie 
STLOU Patterson.Miles L 
)!Department 
Teaching & Leaming 
Mathematics & Computer Science 
Music 
Anthropology 
Biology 
Residential Life 
Maintenance Services 
KWMU FM Radio 
Continuing Education & Outreac 
Educational Psychology 
Public Policy Research Centers 
Continuing Education & Outreac 
Biology 
Business Services 
Custodial Services 
Continuing Education & Outreac 
Music 
Continuing Education & Outreac 
Biology 
Educational Leadership & Polic 
Music 
Library 
KWMU FM Radio 
Music 
KWMU FM Radio 
Mathematics & Computer Science 
University Child OevelopmenU 
College of Business Administra 
Continuing Education & Outreac 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
Transportation & Parking 
General Services 
Biology 
Clinical Experiences 
Music 
Maintenance Services 
UMSL Police 
Custodial Services 
English 
Public Policy Research Centers 
Educational Leadership & Polic 
Art & Art History 
Continuing Education & Outreac 
User Services 
College of Nursing 
Psychology 
!ffi!!e 
RESRCHAST 
LECTURER SR 
PROFESSOR 
PROF.AST 
PROF,ASOC 
CUSTODIAN 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 
DEPT AST 
LECTURER 
PROF, AST ADJUNCT 
RESRCH SPCLST SR 
LECTURER SR 
PROF, ASOC AFFILIATE 
MAIL CARRIER 
CUSTODIAN 
ACADEMIC DIR 
PROF, ASOC 
LECTURER 
POST DOCTORAL ASOC 
PROF, ASOC TEACH 
LECTURER 
LIBRARIAN Ill 
ANNOUNCER 
LECTURER 
I-NET ADMINR-SPCLST 
GRADER 
PRESCHOOL AID 
LECTURER SR 
LECTURER 
RESRCHASOC 
TEMP SERVICE 
CLERK, STORES SR 
PROFESSOR 
MENTOR 
SPECIALIST 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 
POLICE OFFICER 
CUSTODIAN 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
COOR, COMMUNICATIONS 
TUTOR 
LECTURER 
OFFICE SUPRT STAFF ii 
SYST SUPRT ANL YST-PRIN 
LECTURER 
PROFESSOR 
J Salary/Hourly Rate U 
22,659.96 
15,750.00 
110,871 .00 
51,324.00 
56,968.00 
11 .76 
20.72 
16.01 
2,307.00 
7,848.00 
56,720.28 
2,513.00 
50,818.00 
13.18 
10.37 
81,421.44 
60,350.00 
3,067.19 
37,080.00 
39,648.00 
7,170.00 
51,432.48 
12.18 
12,600.00 
20.80 
7.50 
6.76 
27,900.00 
350.00 
52,000.08 
10.50 
14.20 
107,600.00 
4,500.00 
25.50 
20.72 
17.49 
11 .26 
12.78 
44,619.48 
12.00 
17,940.00 
11.35 
57,999.96 
9,900.00 
105,221 .00 
~ 
l!Unit Ulliame 
STLOU Pattison.Michele 
STLOU Patton JR.Adell 
STLOU Paul.Lori L 
STLOU Paul.Robert Harris 
STLOU Pawloski,Elizabeth Ann 
STLOU Peach.Janis Kay 
STLOU Peck,Carol K 
STLOU Pederson,Berit Brogaard 
STLOU Pelikan,Martin 
STLOU Pellegrini.Ekin 
STLOU Pence.Michelle E 
STLOU Pennington.Terrell E. 
STLOU Percy.Nancy AnnLevy 
STLOU Percy.Nancy J 
STLOU Perez Ill.Johnson Joseph 
STLOU Perkins.Daryl Eugene 
STLOU Perkins.Michael T 
STLOU Perkins.Ruthann 
STLOU Perry.Kendra Elaine 
STLOU Perry,Trina R 
STLOU Peterman,Shahla 
STLOU Peters JR.Lyman L 
STLOU Peterson 111,Robert Benjamin 
STLOU Peterson,Jeri 
STLOU Peterson.Laura Claflin 
STLOU Peterson.Zoe D 
STLOU Petty.Charlotte Diane 
STLOU Petty.Janice M. 
STLOU Petty,Tyrome 
STLOU Pfau.Francis X 
STLOU Phares.Kathleen 
STLOU Phillips.Margaret 
STLOU Phillips.Tommy L 
STLOU Piatnitskaia,Galina N 
STLOU Piccinini,Gualtiero 
STLOU Pickard.Joseph G. 
STLOU Pierce,Lois H 
STLOU Pierre.Karen A 
STLOU Piesbergen,Frances Rapking 
STLOU Pilz.Christen N. 
STLOU Pippin.Karen M 
STLOU Pisane,Kelley Lynn 
STLOU Pisat,Nilambari Prafulla 
STLOU Podleski,Ann 
STLOU Poe.Sylvia L 
STLOU Poe.Tracy Lynn 
Campus Departments Chancellor 
History 
Biology 
Psychology 
Human Resources 
Library 
College of Optometry 
Philosophy 
Mathematics & Computer Science 
College of Business Administra 
Communication 
Custodial Services 
Student Life 
College of Optometry 
Dean Honors College 
Admissions 
Residential Life 
Dean of Arts & Sciences 
Center for Nanoscience 
Business Services 
Mathematics & Computer Science 
English 
KWMU FM Radio 
University Relations 
Development Office 
Psychology 
Communication 
Custodial Services 
Registration 
KWMU FM Radio 
Economics 
Foreign Languages & Literature 
Residential Life 
Mathematics & Computer Science 
Philosophy 
Social Work 
Social Work 
Special Units - Public Affairs 
Library 
Athletics 
Continuing Education & Outreac 
Mathematics & Computer Science 
Biology 
Biology 
Human Resources 
Custodial Services 
le 
EXEC STAFF AST II 
PROF,ASOC 
PROF, AST TEACH 
PROF, AST 
COOR VOLUNTEER SVCS 
LIBRARIAN Ill 
PROFESSOR 
PROF,AST 
PROF.AST 
PROF.AST 
LECTURER 
CUSTODIAN 
OFFICE SUPRT STAFF II 
DATA ENTRY OPR I 
ADMINAIDE 
ADMISS REPRESENTATIVE 
MECH, BLDG MAINT 
AST TO DEAN 
PROJ DEVLMNT SPCLST 
COURIER 
PROF, TEACH 
PROF, ASOC TEACH 
ADMIN MGR 
EVENTS AST 
ASOC DIR DEVELOPMENT 
PROF, AST 
LECTURER SR 
CUSTODIAN 
REGISTRAR. AST 
SALES MANAGER 
LECTURER EMERITUS SR 
PROF, ASOC TEACH 
MAINT WRKR, PREV 
PROF, TEACH 
PROF, AST 
PROF, AST 
ACADEMIC DIR 
MGR PUBLIC AFFRS 
LIBRARIAN Ill 
COACH NON-ACA 
PROJ DIRECTOR 
TUTOR 
GRADER 
PROF, AST ADJUNCT 
MGR RECRUIT/ORG DEVLMNT 
CUSTODIAN 
Salarv/Hourlv Rate 
24.85 
75,002.00 
42,980.00 
82,800.00 
53,371.44 
53,564.76 
112,888.68 
28,842.00 
81,226.00 
103,050.00 
24,160.00 
10.37 
10.30 
9.69 
14.33 
14.99 
19.54 
65,028.96 
48,500.04 
13.81 
45,395.00 
34,048.00 
84,996.00 
20.60 
60,499.92 
60,032.61 
21 ,510.00 
12.21 
42,918.12 
46,047.12 
21,786.00 
36,160.00 
17.02 
44,625.00 
57,200.00 
53,858.00 
101 ,363.04 
44,557.80 
50.719.68 
56.291.76 
26,490.60 
7.50 
10.00 
15,000.00 
55,080.48 
10.37 
v.:i 
~ 
!IUnit !!Name 
STLOU Poertner.Timothy J 
STLOU Pollack,Ann Lemons 
STLOU Pollack,Joe 
STLOU Polman,Joseph L 
STLOU Ponduru,Koli Ratna Manoj 
STLOU Pope.Mark L 
STLOU Pomsuriyasak,Papapida 
STLOU Porter.Debra Gale 
STLOU Porterfield.Amanda S 
STLOU Porterfield.Michael David 
STLOU Porterfield.Shirley Lynn 
STLOU Post.Wendy G 
STLOU Patchen.Anne Marie 
STLOU Potratz.Jennifer L 
STLOU Potter.Stephen E 
STLOU Powers.Conner E 
STLOU Pratte.Brenda S 
STLOU Pratte.Paul Simon 
STLOU Preuss.Timothy A 
STLOU Primm.Charles Andrew 
STLOU Prince.Annette Bernice 
STLOU Prinster,Christin Champagne 
STLOU Procter.Donna S 
STLOU Proffitt.Terry 
STLOU Pruitt,Willie 
STLOU Pryor.Andrew C 
STLOU Pummill.John Charles 
STLOU Putnam.Karen J. 
STLOU Pyron.Donna N. 
STLOU Queen.Danny Thomas 
STLOU Queen.Rachel Ann 
STLOU Quinlan.Constance 
STLOU Quinn,Kellie Long 
STLOU Raack JR,William J 
STLOU Rabe.Richard S 
STLOU Radford,Adonia M 
STLOU Ramesh,Sujatha 
STLOU Ramirez.Elizabeth 
STLOU Rammaha,Osama I 
STLOU Randle,Emestine 
STLOU Randolph.Roxie Ellen 
STLOU Rankins.Michael 
STLOU Rao,Aroor Prabhakar 
STLOU Rapert,Mary Frances 
STLOU Rapko.Emily K 
STLOU Rapsilber,Kenneth Matthew 
HDepartment 
Theater & Dance 
KWMU FM Radio 
KWMU FM Radio 
Teaching & Leaming 
Mathematics & Computer Science 
Counseling - College of Educat 
Chemistry 
Continuing Education & Outreac 
Sociology 
Teaching & Learning 
Social Work 
Continuing Education & Outreac 
Social Work 
Recreational Sports/Intramural 
KWMU FM Radio 
Performing Arts Operations 
Biology 
ITS Operations 
ITS Operations 
English 
Library 
Continuing Education & Outreac 
Business Academic Advisors & C 
Dean College of Education 
Residential Life 
English 
Registration 
Educational Leadership & Polic 
Music 
Graphic Services 
Performing Arts Operations 
Inst Math Science Edu&Lm Tech 
Educational Leadership & Polic 
KWMU FM Radio 
Public Policy Research Centers 
University Child Development! 
Child Advocacy Center 
Continuing Education & Outreac 
Custodial Services 
Custodial Services 
Mathematics & Computer Science 
Student Life 
Mathematics & Computer Science 
Graphic Services 
Career Services 
Business Academic Advisors & C 
• 
MTitle 
PROF,AST 
ANNOUNCER 
PRODUCTION COOR-S 
PROF,ASOC 
GRADER 
PROFESSOR 
POST DOCTORAL ASOC 
LECTURER 
OFFICE SUPRT STAFF II 
LECTURER 
PROF,ASOC 
LECTURER 
LECTURER 
TEMP SERVICE 
PRODUCER, RADIO 
EVENTS AST 
RESRCHASOC 
DB PRGMR/ANL YST-PRIN 
PRGMRI 
TUTOR 
LIBRARY AST I 
INSTRUCTOR, CLINCL · 
ACADEMIC ADVISOR 
DEPT SPCLST 
CUSTODIAN 
TUTOR 
OFFICE SUPRT STAFF I 
RESRCHAST 
SPECIALIST 
PRESS OPR SR M/F 
MGR MKTG/INFO-EXTNS 
SECRETARY SR 
RESRCHAST 
RADIO NEWS DIR 
DATA BASE ADMINR-SPCLST 
TEMP SERVICE 
PSYCHOLOGIST 
COOR PRGM/PROJ SUPRT 
SUPV CUSTDL SVCS-S 
CUSTODIAN 
LECTURER SR 
AST DIR STU LIFE 
PROFESSOR 
QUICK COPY CNTR OPR 
AST DIR CAREER SVCS 
SECRETARY, ADMIN 
H Salary/Hourly Rate I! 
49,700.00 
17.18 
20.23 
67,154.00 
7.50 
92,238.00 
35,000.04 
2,307.00 
11 .13 
6,921 .00 
66,900.00 
4,480.00 
9,000.00 
20.00 
38,303.04 
12.00 
35,280.00 
84,999.84 
13.94 
7.00 
11.39 
2,200.00 
35,638.08 
9,300.00 
12.21 
8.00 
9.64 
45,627.24 
26.00 
20.21 
60,399.60 
14.07 
46,338.24 
52,313.76 
63,857.52 
6.70 
32,262.00 
40,933.68 
44,000.04 
12.21 
15,750.00 
39,666.00 
78,000.00 
14.20 
46,057.44 
16.07 
~ 
• 
IIUnlt il~ame 
STLOU Rapti,Vassiliki 
STLOU Rash.Estella 
STLOU Rath,Nigam 
STLOU Rathmann.Rodney L 
STLOU Rauscher.Laura Anne 
STLOU Rauscher.Maureen C. 
STLOU Ray.Gerda W 
STLOU Ray.Robert J 
STLOU Ray.Sandra Meeks 
STLOU Reagan.Ryan Scott 
STLOU Rebe.Kathryn L 
STLOU Recktenwald,Christine M 
STLOU Reda.Patricia C 
STLOU Redeker.Kim M 
STLOU Redfern.Jennifer Allayne 
STLOU Reed.Kathleen L 
STLOU Reed.Spencer M. 
STLOU Reese,Tempeste N. 
STLOU Reeves.Arlene 
STLOU Regina.Mark E 
STLOU Rehagen.Diana Maria 
STLOU Reich.Ellen M 
STLOU Reich,Linda Marie 
STLOU Reid.Lorene 
STLOU Reinhart.Amber Marie 
STLOU Reinheimer.Renata 
STLOU Reinitz.Andrew L 
STLOU Reis.Richard J 
STLOU Reise.Jane B 
STLOU Relerford,Linda Darnell 
STLOU Remier,Michael Charles 
STLOU Rengifo.Andres Felipe 
STLOU Rennard,Andrew L 
STLOU Rennison,Callie Marie 
STLOU Rensing.Kimi Lyn 
STLOU Rettke.Cindee K Smalley 
STLOU Reus.Sharon Lynn 
STLOU Reynolds Moehrle.Jennifer 
STLOU Reynolds.Adam N 
STLOU Reynolds.Tracy M 
STLOU Rhodes.Calvin C 
STLOU Rhomberg,Mary Beth 
STLOU Rhymes,Rosalyne Lakita 
STLOU Riat,Michael Sheilby 
STLOU Rice.Monique Shante 
STLOU Rich.Patricia E 
[Department 
Foreign Languages & Literature 
University Child Development! 
Chemistry 
Teaching & Leaming 
Counseling - College of Educat 
Continuing Education & Outreac 
History 
Music 
Career Services 
University Child Development! 
User Services 
College of Nursing 
College of Nursing 
Communication 
College of Optometry 
College of Optometry 
KWMU FM Radio 
ITS Operations 
Admin Services Div Aux Svcs 
Chemistry 
Continuing Education & Outreac 
English 
KWMU FM Radio 
Teaching & Learning 
Communication 
Biology 
Missouri Enterprise 
Missouri Enterprise 
Ctr for Student Success 
Continuing Education & Outreac 
ITS Operations 
Criminology & Criminal Justice 
Student Support Services 
Criminology & Criminal Justice 
Criminology & Criminal Justice 
Biology 
Theater & Dance 
College of Business Administra 
Performing Arts Operations 
Teaching & Learning 
Custodial Services 
College of Optometry 
Public Policy Research Centers 
Center for Academic Developmen 
Educational Leadership & Polic 
Public Policy Admin 
• 
!Title 
PROF, AST TEACH 
CHILD CARE AST 
PROF, RESRCH 
PROF, ASOC ADJUNCT 
LECTURER 
LECTURER SR 
PROF,ASOC 
PROFESSOR 
OFFICE SUPRT STAFF II 
FOOD SVC WRKR I 
SYST SUPRT ANL YST-EXPRT 
LECTURER 
INSTRUCTOR. CLINCL 
LECTURER SR 
TEMP CLERICAL 
OPTOMETRIC TECHN 
TRAFFIC COORDINATOR 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
CUSTODIAN 
ELECTRONICS TECHN II 
DEPT AST 
LECTURER 
SALES REP 
PROF, AST ADJUNCT 
PROF, AST 
POST DOCTORAL ASOC 
PROJ MGR-MO ENTERPRISE 
PROJ MGR-MO ENTERPRISE 
PRECEPTOR 
LECTURER 
SYST ADMINR-EXPRT 
PROF,AST 
TUTOR 
PROF, AST 
LECTURER 
RESRCHASOC 
LECTURER 
PROF,ASOC 
EVENTS AST 
LECTURER 
CUSTODIAN 
PROF, AST ADJUNCT 
RESRCH AIDE 
TUTOR 
TUTOR 
LECTURER 
i Salary/Hourly Rate 
34,500.00 
11 .51 
80,523.00 
24,666.00 
6,921.00 
1,584.00 
47,236.00 
65,050.00 
11.13 
10.12 
30.12 
52,788.00 
3,900.00 
7,170.00 
10.00 
13.30 
14.21 
12.62 
10.37 
18.98 
12.75 
14,124.00 
33,215.40 
7,848.00 
53,850.00 
36,000.00 
76,602.00 
81,477.12 
8.95 
1,200.00 
65,000.04 
60,000.00 
10.00 
61,082.00 
8,250.00 
30,000.00 
6,720.00 
108,266.00 
13.39 
38,632.00 
11 .26 
13,313.16 
10.50 
9.00 
12.00 
5,445.00 
• 
• • 
iunlt IIName IIDee!rtment IITitle II Sala!)'./Hourl~ Rate II STLOU Richard.Deloise 0 Custodial Services CUSTODIAN 12.21 
STLOU Richards JR.James E Music PROFESSOR 79,568.04 
STLOU Richards.Anthony Lawrence Maintenance Services MAINT SVC ATTD 16.32 
STLOU Richardson JR.Lloyd Irwin Educational Leadership & Polic PROF, CURATOR TEACH 100,059.35 
STLOU Rlchardson,Nancy C Foreign Languages & Literature LECTURER 15,000.00 
STLOU Richey.Joseph F Continuing Education & Outreac LECTURER 4,768.34 
STLOU Richie.Elizabeth Williams Library LIBRARIAN I 35,540.16 
STLOU Ricklefs.Robert E Biology PROF, CURATORS 136,275.00 
STLOU Ricks.David A Graduate Related Activities PROF, CURATORS EMERITUS 45,000.00 
STLOU Riddick,Kaliantha Student Financial Aid COOR STU FINL AID 15.14 
STLOU Ridge.Joy Marie Physics and Astronomy TEACHING AST 10.00 
STLOU Ringo.Terry D Residential Life MECH, BLDG MAINT 19.54 
STLOU Ritter.Sharon E College of Nursing INSTRUCTOR, CLINCL 7,800.00 
STLOU Rivers.Rita Continuing Education & Outreac DEPTSPCLST 38,380.20 
STLOU Roberts.Forrest C Student Financial Aid COOR STU FINL AID 15.14 
STLOU Robertson.Christopher N Performing Arts Operations SUPV STAGE SVCS 18.04 
STLOU Robertson.David B Political Science PROFESSOR 77,000.00 
STLOU Robinson.Bonnie Mae Continuing Education & Outreac LECTURER 230.70 
STLOU Robinson.Craig T. Environmental Health & Safety SUPV HAZARDOUS MATLS 46,003.92 
STLOU Robinson.Dawn S Continuing Education & Outreac LECTURER 4,558.34 
STLOU Robinson.John Philip Continuing Education & Outreac LECTURER 692.10 
STLOU Robinson.Karen Margaret Library LIBRARIAN Ill 59,224.80 
STLOU Robinson.Keith User Services SYST ADMINR-SPCLST 46,012.56 
STLOU Robinson.Lashaunda Denise Maintenance Services OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.86 
STLOU Robinson.Lyle Frederick English LECTURER 28,248.00 
STLOU Robinson.Marva Development Office CLERK CHIEF 15.00 
STLOU Robinson.Phillip Art & Art History PROF,ASOC 52,600.00 
STLOU Robnett, Sandra Library LIBRARY CLERK 111 11.62 
STLOU Roby,Shawn M Admin Services Div Aux Svcs OFFICE SUPRT STAFF I 8.57 
STLOU Rochester,J Martin Political Science PROF, CURATOR TEACH 89,820.00 
STLOU Rockette,Steffanie Harting University Relations COORDINATOR 55,099.68 
STLOU Rodgers.Marilyn L Library LIBRARIAN Ill 48,101.40 
STLOU Roedel.Thomas O'Brien Instructional Computing TEMP CLERICAL 8.00 
STLOU Roeseler,Robert R UMSL Police DIR INSTITL SAFETY 94,114 .20 
STLOU Rogers.James L. Maintenance Services MAINT SVC ATTD 17.02 
STLOU Rogers.Rebecca L Teaching & Learning PROF, ASOC 62,081 .00 
STLOU Rogers.William H. Economics PROF, AST 76,792.00 
STLOU Rohde,Geralf KWMU FM Radio ANNOUNCER 12.36 
STLOU Rohloff II.Waldemar Mark Philosophy PROF, AST TEACH 40,000.00 
STLOU Rohne,Karen V Continuing Education & Outreac SPECIALIST 55,838.28 
STLOU Rojas.Clemencia Maria Biology PROF, AST ADJUNCT 15,000.00 
STLOU Rolfi,Richard Joseph Performing Arts Operations EVENTS AST 18.54 
STLOU Rolwes,Michelle Renee Admin Services Div Aux Svcs OFFICE SUPRT STAFF I 7.47 
STLOU Rolwes,Nicholas James Admin Services Div Aux Svcs OFFICE SUPRT STAFF I 7.47 
STLOU Ronen ,David College of Business Administra PROFESSOR 105,338.00 
STLOU Rosario.Petra Luz Continuing Education & Outreac OFFICE SUPRT STAFF II 11.46 
"o, 
~ 
• 
HUnlt l~ama 
STLOU Rosas.Antonio ~-
STLOU Rose.David C 
STLOU Rosenfeld.Richard B 
STLOU Rosenkoetter.Alan C. 
STLOU Rosenthal.Patricia Anne 
STLOU Ross.Anastasia L. 
STLOU Ross.Emily 
STLOU Ross.Keisha S 
STLOU Ross.Robert 
STLOU Ross.Skyler William 
STLOU Ross.Stephanie Andrea 
STLOU Rossi.Cynthia Jo 
STLOU Rota,C David 
STLOU Roth.Andrew S 
STLOU Rothermich.Joyce A 
STLOU Rottman.Joseph 
STLOU Rounds.James H 
STLOU Rowan.Steven William 
STLOU Rowbotham.Melodie A 
STLOU Royal,Lindetl Annie 
STLOU Royster.Thomas E 
STLOU Ruben.Donna Jane 
STLOU Rubright.Lynn Laue 
STLOU Rudroff,Joyce A 
STLOU Ruffini.Samantha M 
STLOU Ruh JR.George F 
STLOU Runion.Jeffrey Douglas 
STLOU Ruppert.Joan Hart 
STLOU Russell.Mary Jean 
STLOU Rust.Daniel Lee 
STLOU Rutledge.Michele B 
STLOU Ryan.Gary L 
STLOU Ryan.Matthew Robert 
STLOU Ryan.Vincent T 
STLOU Sabherwal,Rajiv 
STLOU Sachs.Bruce L 
STLOU Saigh,Jessica L 
STLOU Salbego,Sara F 
STLOU Saleeby,Palricia Welch 
STLOU Sales.Daniela 
STLOU Saleska,Diane Debra 
STLOU Sallee,Kimberiey A 
STLOU Samples.Robert 
STLOU Sampson.Elizabeth 
STLOU Sanders.David T 
STLOU Sanders.Patricia K 
Transportation & Parking 
Economics 
Criminology & Criminal Justice 
Music 
Social Work 
Sue Shear Institute for Women 
Mathematics & Computer Science 
Child Advocacy Center 
Library 
Continuing Education & Outreac 
Philosophy 
College of Nursing 
English 
Art & Art History 
Teaching & Leaming 
College of Business Administra 
Anthropology 
History 
College of Nursing 
Vice Provost Student Affairs 
Facilities Planning 
Teaching & Learning 
Continuing Education & Outreac 
Child Advocacy Center 
Student Financial Aid 
Continuing Education & Outreac 
Disability Access Services 
College of Nursing 
Teaching & Leaming 
Center for Transp Studies 
Office of Research Administrat 
Continuing Education & Outreac 
Athletics 
History 
College of Business Administra 
Art & Art History 
Foreign Languages & Literature 
Teaching & Learning 
Social Work 
Continuing Education & Outreac 
College of Nursing 
Foreign Languages & Literature 
University Communications 
Graduate School 
Economics 
Educational Leadership & Polic 
• 
UTitla 
DRIVER EMERG ROAD SVC 
PROFESSOR 
PROF, CURATORS 
LECTURER 
ACADEMIC DIR 
ADMINAIDE 
PROF, AST TEACH 
TEMP CLERICAL 
LIBRARY AST II 
LECTURER 
PROFESSOR 
ADMINAST 
PROF, TEACH 
LECTURER 
LECTURER 
PROF, AST 
PROF, ASOC 
PROFESSOR 
PROF, AST TEACH 
AST TO V CHANCL STU AFFS 
PROJ MGR, CONSTRUCT SR 
LECTURER 
LECTURER 
OFFICE SUPRT STAFF II 
ASOC DIR STU FIN AID 
LECTURER SR 
TUTOR 
LECTURER 
PROF, AST ADJUNCT 
PROF, AST TEACH 
DIR DEVELOPMENT FUND 
SPECIALIST 
COACH, AST NON-ACA 
LECTURER 
PROF, CURATORS 
PROF, AST ADJUNCT 
LECTURER 
LECTURER 
PROF. AST 
LECTURER 
PROF, AST TEACH 
PROF. ASOC TEACH 
DIR UNIV COMM 
COOR ACA PRGM/RCDS 
LECTURER 
OFFICE SUPRT STAFF II 
D Salary/Hourly Rate n 
13.30 
116,411.04 
113,533.00 
13,770.00 
61,000.08 
15.00 
40,300.00 
15.00 
16.01 
2,550.00 
67,600.00 
14.44 
41,330.00 
7,170.00 
13,842.00 
103,620.00 
128,778.00 
68,851.00 
54,178.00 
64,050.00 
65,300.04 
7,848.00 
941 .60 
13.08 
62,244.12 
31,208.51 
8.00 
29,700.00 
9,333.00 
33,150.00 
92,250.00 
1,200.00 
7,200.00 
19,200.00 
166,299.00 
7,620.00 
18,000.00 
6,921.00 
51,699.00 
740.00 
54,600.00 
36,043.00 
103,405.92 
34,909.56 
7,500.00 
11 .04 
• 
0 
• 
nunlt @!me 
STLOU Sandhoff,Bridget K 
STLOU Sandroff,Nancy Elizabeth 
STLOU Sandweiss,Kay Sue 
STLOU Sano,Akira 
STLOU Santhuff.Tracy J. 
STLOU Sater,Donna P 
STLOU Saul,Ellen Wendy 
STLOU Saunders.Dennis Arthur 
STLOU Saunders.Tina E 
STLOU Saurage,Judith Lynn 
STLOU Sauter.Vicki L 
STLOU Scarlett,Thialiaann B 
STLOU Schacht.Megan M 
STLOU Schaper.Donald E. 
STLOU Schechter,Llsa Monique 
STLOU Scheerer.Christopher R 
STLOU Scheetz.Christopher 
STLOU Schepker,Susan 
STLOU Schillinger.Melvin W 
STLOU Schisla,Gretchen 
STLOU Schmidt.Michelle S. 
STLOU Schmitt,Amanda A 
STLOU Schmitz.Charles D 
STLOU Schmitz.Lindsay N. 
STLOU Schneider,Blake S 
STLOU Schneider,Paul A 
STLOU Schnell 11,Thomas R 
STLOU Schodroski,Virginia 
STLOU Schoenberger,Amy M 
STLOU Schoomer,Paul E 
STLOU Schrand,Michael 
STLOU Schreiner.Steven M 
STLOU Schulte.Jeanne Marie 
STLOU Schulte.Michael W 
STLOU Schultz.Gloria L 
STLOU Schulz,Priscilla M 
STLOU Schupp.John J 
STLOU Schuster.Reinhard M 
STLOU Schwantes.Carlos A 
STLOU Schwartz.Andrew 
STLOU Schwartz.Howard Elgin 
STLOU Schweitzer.Janis Casement 
STLOU Scoggins.Robert T 
STLOU Scollay,Diane 
STLOU Scordias,Margaret 
STLOU Scott.Cassandra Dee 
ff Department 
Art & Art History 
Continuing Education & Outreac 
Educational Psychology 
Mathematics & Computer Science 
Development Office 
Educational Psychology 
Teaching & Leaming 
Admissions 
College of Nursing 
Child Advocacy Center 
College of Business Administra 
Counseling - College of Educat 
Child Advocacy Center 
Accounting Services 
Biology 
Perfonnlng Arts Operations 
Instructional Computing 
College of Nursing 
UMSL Police 
Art & Art History 
University Health Services 
Child Advocacy Center 
Dean College of Education 
Library 
Child Advocacy Center 
Mathematics & Computer Science 
Educational Leadership & Polic 
Office of Research Administrat 
University Health Services 
Anthropology 
KWMU FM Radio 
English 
Precollegiate Program 
Mathematics & Computer Science 
Admin Services Div Aux Svcs 
Center for Trauma Recovery 
UMSL Police 
VC Administrative Services 
History 
Continuing Education & Outreac 
English 
Inst Math Science Edu&Lm Tech 
Theater & Dance 
Continuing Education & Outreac 
Educational Leadership & Polic 
Custodial Services 
• 
Ii!• 
PROF. AST TEACH 
PROF, AST ADJUNCT 
SPECIALIST 
PROF, AST VISITING 
TEMP ADMIN/PROFL 
LECTURER SR 
PROFESSOR 
ASOC DIR ADMISS-S 
ACADEMIC ADVISOR SR 
TEMP CLERICAL 
PROFESSOR 
LECTURER 
PROF, AST CLINCL 
ACCOUNTANT SR 
PROF.AST 
EVENTS AST 
SUPV INSTRUCTL CMPTG FACL 
ACADEMIC ADVISOR SR 
POLICE OFFICER 
PROF, AST 
COORDINATOR 
SOCIAL WORKER 
DEAN 
LIBRARY AST Ill 
SOCIAL WORKER 
LECTURER SR 
PROF,ASOC 
GRANTS/CONTRACT SPCLST 
NURSE, STAFF 
LECTURER SR 
PROD MGR RADIO 
PROF,ASOC 
COORDINATOR 
PROF, ASOC TEACH 
DIR BUSI/MGMT SVCS 
RESRCHASOC 
POLICE LIEUTENANT-S 
ASOC V CHANCL 
PROFESSOR 
LECTURER 
PROFESSOR 
COOR PRGM/PROJ SUPRT 
PROF, AST 
ACADEMIC DIR 
SCHOLAR, VISITING 
CUSTODIAN 
n Salaryn-tourly Rate R 
30,000.00 
2,616.00 
30.00 
52,000.00 
3,000.00 
7,386.00 
143,726.52 
49,783.92 
47,141 .76 
18.00 
112,503.00 
3,468.00 
48,000.00 
41,900.04 
62,400.00 
14.85 
55,000.32 
42,658.92 
19.95 
52,700.00 
44,377.56 
34,485.00 
171 ,300.00 
14.21 
33,786.00 
18,000.00 
116,996.40 
20.67 
21.00 
7,500.00 
50,805.84 
49,861.00 
2,400.00 
53,800.08 
103,089.00 
25,530.00 
45,050.52 
169,500.00 
137,422.00 
2,935.24 
80,000.00 
33,528.00 
45,000.00 
47,462.88 
40,000.08 
11.76 
~ 
• 
jjUnlt IName 
STLOU Scott.David F 
STLOU Scott.John Thomas 
STLOU Scott.Lisa Karen 
STLOU Scruggs.Maya M. 
STLOU Sears.Sally Ann 
STLOU Sebastian.Juliann Gerstle 
STLOU Segal,Uma A 
STLOU Selinger.Angela Marie 
STLOU Sengheiser,Johanna Marie 
STLOU Seo,Jinsook 
STLOU Sepic,Matthew G. 
STLOU Sevem,Mark W 
STLOU Shaj i,Sadasivan 
STLOU Shankam,ahesh,Mahesh 
STLOU Shanklin,John 
STLOU Shannon Simms.Brenda 
STLOU Sharp.Hermelinda Deluna 
STLOU Sharp.Mary Ann 
STLOU Shaw.Helen A 
STLOU Sheahan.Jennifer A 
STLOU Sheley.William S 
STLOU Shelton.Brian 
STLOU Shelton.James David 
STLOU Shelton.Patrick J 
STLOU Sherblom,Stephen A 
STLOU Sherman.Helene 
STLOU Shem,an,Janice 
STLOU Shennan,Linda 
STLOU Sherraden.Margaret S 
STLOU Shibles.Eleanor Sue 
STLOU Shibles.Justin Alan 
STLOU Shibusawa,Yoshiaki 
STLOU Shields.David L. 
STLOU Shields.Nancy A 
STLOU Shields.Yakima Young 
STLOU Shivers.Beatrice A 
STLOU Sholy,Carol S 
STLOU Sholy,Joumana Ibrahim 
STLOU Shorts.Tobias M. 
STLOU Shrensker,Jennifer Loren 
STLOU Shrivastava,Digvijay 
STLOU Shuaib,Abdulgader H 
STLOU Shubert.Adam L 
STLOU Shugert,Claudia A 
STLOU Shulga,Olga Vladimirovna 
STLOU Shymansky,James A 
UDepartment 
Admin Services Div Aux Svcs 
Continuing Education & Outreac 
Art & Art History 
Admissions 
Art & Art History 
College of Nursing 
Social Work 
Continuing Education & Outreac 
Student Financial Aid 
Counseling - College of Educat 
KWMU FM Radio 
Development Office 
Chemistry 
College of Business Administra 
User Services 
Continuing Education & Outreac 
Multi-Cultural Relations 
Biology 
Library 
Mercantile Library 
Theater & Dance 
Custodial Services 
Teaching & Learning 
Athletics 
Educational Psychology 
Dean College of Education 
College of Nursing 
College of Nursing 
Social Work 
Custodial Services 
Custodial Services 
Center for International Studi 
Teaching & Leaming 
Sociology 
College of Nursing 
Ctr Character & Citizenship 
Institutional Research 
Custodial Services 
Student Life 
Mathematics & Computer Science 
Mathematics & Computer Science 
College of Optometry 
Performing Arts Operations 
Development Office 
Chemistry 
Teaching & Leaming 
• 
ea 
-OFFICE SUPRT STAFF II -
LECTURER 
PROF, AST ADJUNCT 
ADMISS COUNSELOR 
MODEL 
DEAN 
PROFESSOR 
LECTURER SR 
COOR STU FINL AID 
PROF, AST ADJUNCT 
PRODUCER, RADIO 
DATA ENTRY QPR I 
POST DOCTORAL ASOC 
PROF, ASOC 
SYST SUPRT ANL YST-EXPRT 
MGR CONTINUING EDUC 
DEPT AST 
RESRCHAST 
LIBRARIAN II 
SECURITY GUARD 
LECTURER 
CUSTODIAN 
PROF, ASOC ADJUNCT 
COACH, AST NON-ACA 
PROF. AST 
DEAN. ASOC 
LECTURER 
PROF, AST TEACH 
PROFESSOR 
SUPV CUSTDL SVCS-S 
CUSTODIAN 
DEVELOPMENT OFFICER 
PROF, ASOC TEACH 
PROF, ASOC 
PROF, AST TEACH 
ADMIN AST 
INSTITL RESRCH ASOC 
CUSTODIAN 
STU SVC COOR 
LECTURER 
TUTOR 
DEPT SPCLST 
SUPV STAGE SVCS 
DEVELOPMENT OFFICER 
POST DOCTORAL ASOC 
PROFESSOR 
H Salary/Hourly Rate n 
15.31 
600.00 
23,760.00 
14.16 
12.00 
176,000.04 
72,130.00 
2,990.00 
15.14 
7,848.00 
38,000.04 
9.98 
28,000.08 
94,314.00 
23.77 
64,094.28 
16.34 
9.00 
40,927.44 
9.44 
6,720.00 
11.76 
18,666.00 
4,727.76 
49,723.00 
100,433.28 
35,100.00 
54,815.00 
73,600.00 
42,500.04 
10.37 
12,000.00 
30,050.00 
63,535.00 
64,691 .04 
15.81 
54,099.96 
11.26 
36,000.00 
39,345.00 
7.50 
37,795.68 
16.94 
63,121.68 
33,000.00 
125,070.50 
~ 
• 
gunlt ftName 
STLOU Siciliani,Jennifer L 
STLOU Siebert.Clarence 
STLOU Siegel.Jerrold 
STLOU Siegfried.Beth A 
STLOU Sievert.Joel V 
STLOU Sigman.Jonathan Joshua 
STLOU Silman.Linda Catherine 
STLOU Silva.Gustavo Eduardo 
STLOU Silver ,Antoine L 
STLOU Simeone.Lorraine 
STLOU Simmons.Elizabeth 
STLOU Simmons.Patricia E 
STLOU Simms.Jennifer Spearman 
STLOU Simon.Kimberly Morrill 
STLOU Simon.Larry D 
snou Simon.William B 
STLOU Sinacore.Mary L 
STLOU Singer.Nancy R 
STLOU Sippel.Jeffrey 
STLOU Sisler.Jackie 
STLOU Sisley.Mark 
STLOU Skornia.Jeffrey Thomas 
STLOU Slapac,Alina 
STLOU Sliefert.James Henry 
STLOU Slocum.Lee A 
STLOU Slowiak,Patricia Mae 
STLOU Small,Natissia S 
STLOU Smith Jr.Henry Thomas 
STLOU Smith.Angela M 
STLOU Smith.Bryant Keith 
STLOU Smith.Carol Jean 
STLOU Smith.Cynthia Jean 
STLOU Smith.Gail R 
STLOU Smith.Jordan R 
snou Smith.Laurence Douglas 
STLOU Smith.Marisa X. 
STLOU Smith.Paula L 
STLOU Smith.Rachelle Delorse 
STLOU Smith.Renae A 
STLOU Smith.Sharon R 
STLOU Smith.Shirley M 
STLOU Smith.Stephen Scott 
STLOU Smith.Tanisha Nicole 
STLOU Smith.Wendell Lee 
STLOU Snipes.Tracy N 
STLOU Snyder.Heidi M 
!)Department 
Psychology 
Dean College of Education 
User Services 
Teaching & Leaming 
Mathematics & Computer Science 
UMSL/Washington Univ. Engineer 
Registration 
Political Science 
Custodial Services 
Ctr for Student Success 
Continuing Education & Outreac 
Teaching & Leaming 
Faculty Instructional Support 
Performing Arts Operations 
Custodial Services 
Office of Research Administrat 
College of Nursing 
English 
Art & Art History 
Graphic Services 
Custodial Services 
College of Optometry 
Teaching & Leaming 
Physics and Astronomy 
Criminology & Criminal Justice 
Ctr for Student Success 
Precollegiate Program 
Music 
Development Office 
Custodial Services 
Custodial Services 
Performing Arts Operations 
Continuing Education & Outreac 
Custodial Services 
College of Business Administra 
UMSL Police 
ITS Operations 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
Center for International Studi 
Registration 
Admissions 
Continuing Education & Outreac 
VC Academic Affair-; 
University Relations 
Student Financial Aid 
Foreign Languages & Literature 
• 
l!±fua 
PROF, ASOC TEACH 
DEPT SPCLST 
PROF, RESRCH 
LECTURER 
TUTOR 
LECTURER 
REGISTRAR-S 
PROFESSOR 
FLOOR MAINT WKR 
AST MGR CNTR FOR STU SUCCESS 
MENTOR 
PROFESSOR 
TECHL TRAINER-PRIN 
EVENTS AST 
CUSTODIAN 
ASOC DIRECTOR 
INSTRUCTOR, CLINCL 
PROF.AST 
PROF,ASOC 
DEPT AST 
CUSTODIAN 
PATIENT SVC REP 
PROF.AST 
ENGRG TECHN, RESRCH SR 
PROF.AST 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
ACADEMIC DIR 
LECTURER 
DATA ENTRY QPR II 
FLOOR MAINT WKR 
CUSTODIAN 
CASHIER TICKET/SALES 
LECTURER 
CUSTODIAN 
PROFESSOR 
POLICE OFFICER 
SYST AOMINR-PRIN 
COOR PRGM/PROJ SUPRT 
MGR BUSI/FISCAL OPNS 
OFFICE SUPRT STAFF 1 
DEPT AST 
OFFICE SUPRT STAFF II 
COOR ACA PRGM/RCDS 
DEAN/ASOC/AST EMERITUS 
COOR STU FINL AID 
PROF. AST TEACH 
~ Salary/Hourly Rate U 
64,186.08 
56,292.60 
9,999.96 
6,921 .00 
7.50 
42,000.00 
69,448.56 
87,267.00 
12.77 
44,517.00 
461.40 
119,933.54 
51 ,999.60 
10.00 
11.76 
139,466.28 
9,100.00 
47,883.00 
58,900.00 
14.65 
11.26 
11 .25 
52,000.00 
22.72 
60,000.00 
11.73 
67,999.92 
7,650.00 
11.32 
11.60 
11.26 
10.30 
2,307.00 
12.21 
154,854.00 
16.08 
62,000.16 
42,999.96 
45,650.76 
9.27 
11.04 
10.83 
40,706.04 
62,193.96 
15.14 
30,000.00 
~ 
Hunit I~ 
STLOU Snyder.Samuel R 
STLOU Soderberg.Douglas Michael 
STLOU Somers,Patricia A 
STLOU Sommer,Mary A 
STLOU Sommerer,Rachel 8 
STLOU Song,Kim H 
STLOU Sopko.Matthew Douglas 
STLOU Sorensen.Robert Lanford 
STLOU Sorrell,Wilfred H 
STLOU Sosnowski,Char1es K 
STLOU Spann.Benjamin Russell 
STLOU Spates.Gloria Jean 
STLOU Spear.Rebecca Golden 
STLOU Speck SR.Paul S 
STLOU Speicher.Brian L 
STLOU Spencer.Christine R 
STLOU Spencer.Kate W 
STLOU Sperry.Deborah Marie 
STLOU Spilling.Christopher 
STLOU Spingola,Marc 
STLOU Sporleder.Beverly J 
STLOU Spray,Elizabeth M 
STLOU Spreen.Pamela Suzanne 
STLOU Squires.Kenneth J 
STLOU Sredl.Darlene Rita 
STLOU Stageman.Lisa 
STLOU Stahr.Jason A 
STLOU Staley.Lynn M 
STLOU Staley.Marsha Lynn 
STLOU Staley,Richard Lynn 
STLOU Stallings,Martin-Keith Darnell 
STLOU Stamps.David Keith 
STLOU Stanger.Albert Gerard 
STLOU Stanger.Kimberly KT 
STLOU Stanton,Richard M 
STLOU Starkey,James P 
STLOU Starkey.Melvin 
STLOU Staudt.Elizabeth A 
STLOU Steen,lrem Kurtsal 
STLOU Steer.Kate E. 
STLOU Steffen.Ann 
STLOU Stegman Jr.Jeffrey D 
STLOU Stein,Lana 
STLOU Stein.Linda 
STLOU Steinbach.Marie Siobhan 
STLOU Stemmetz,Pamela Lavonne 
)!Department 
Admissions 
Theater & Dance 
Educational Leadership & Polic 
Teaching & Leaming 
Student Support Services 
Teaching & Leaming 
Continuing Education & Outreac 
Economics 
Physics and Astronomy 
Athletics 
Performing Arts Operations 
Custodial Services 
Career Services 
College of Business Administra 
Economics 
College of Nursing 
Dean Honors College 
Psychology 
Chemistry 
Biology 
Social Work 
Performing Arts Operations 
Library 
English 
College of Nursing 
Degree Audit Reporting System 
Performing Arts Operations 
English 
Continuing Education & Outreac 
Continuing Education & Outreac 
Student Life 
Mathematics & Computer Science 
Mathematics & Computer Science 
Mathematics & Computer Science 
Technology & Leaming Ctr 
Maintenance Services 
Maintenance Services 
English 
Philosophy 
Counseling Services 
Psychology 
Performing Arts Operations 
Political Science 
College of Optometry 
Performing Arts Operations 
Recreational Sports/Intramural 
]Title 
ADMISS REPRESENTATIVE 
PROF, AST ADJUNCT 
PROF, ASOC ADJUNCT 
DEPT AST 
AST DIRECTOR 
PROF.AST 
LECTURER SR 
PROFESSOR 
PROF,ASOC 
COACH NON-ACA 
EVENTS AST 
CUSTODIAN 
COOR CAREER PLNG/PLCMNT 
PROF,ASOC 
LECTURER 
LECTURER 
ADMISS REPRESENTATIVE 
LECTURER 
PROFESSOR 
PROF, AST TEACH 
LECTURER 
EVENTS AST 
ADMIN ASOC II 
TUTOR 
PROF, AST TEACH 
TRANS CREDIT EVAL SPCLST 
MGR STAGE SVCS 
PROF, AST TEACH 
PROF, AST ADJUNCT 
PROF, AST ADJUNCT 
COOR STU ACTIVITIES 
PROF. AST ADJUNCT 
ACADEMIC COOR 
ADMINAST 
RESRCH ANL YST SR 
CARPENTER 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 
TUTOR 
PROF, AST TEACH 
PSYCHOLOGIST, COUNSLG 
PROF,ASOC 
EVENTS AST 
PROFESSOR 
ADMINAST 
COOR SPCL EVENTS - KWMU 
AST COOR INTRAMRL/REC 
)I Salary/Hourly Rate II 
14.99 
7,620.00 
15,999.96 
11.23 
48,872.88 
52,836.16 
5,026.00 
76,046.00 
51,088.00 
36,410.64 
10.00 
12.21 
37,412.52 
90,073.00 
47,416.00 
58,012.92 
16.43 
9 ,000.00 
78,093.00 
51 ,761.00 
35,134.00 
15.00 
52,215.84 
8.00 
58,630.00 
35,567.52 
62,972.64 
32,250.00 
2,616.00 
20,000.00 
40,200.00 
16,380.00 
37,117.08 
16.23 
47,693.28 
20.21 
20.72 
7.00 
35,000.00 
46,899.00 
75,464.00 
14.00 
71 ,200.00 
16.41 
32,004.00 
41,219.76 
-0 
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Hunit @ame 
STLOU Stelzer.Kimberley Renee -
STLOU Sterling ,Antionette Glenda 
STLOU Stevens.Mark Roy 
STLOU Stevens.Peter F 
STLOU Steward.Patricia J 
STLOU Stewart,Endya Bentley 
STLOU Stewart.Jennifer C. 
STLOU Stewart.Scott M 
STLOU Stifel.Perrin 
STLOU Stine.Keith 
STLOU Stock.Dayna M 
STLOU Stockman.Ashley B 
STLOU Stockton.Kellie Marie 
STLOU Stoll,Doris Ruth 
STLOU Stone.Julianne 
STLOU Storey.Joan M 
STLOU Streeter.George Hamilton 
STLOU Strong.Beatrice 
STLOU Strong,Shaire Lynnette 
STLOU Struck.Steven D 
STLOU Stuerke,Pamela S 
STLOU Sturgis.James 
STLOU Stutte,Brenda 
STLOU Subramanian,Ashok 
STLOU Suhre,Terry 
STLOU Sullivan.Christopher 
STLOU Sullivan.Tarah Nicole 
STLOU Sundaravej,Thanapom 
STLOU Sutch.Darren 
STLOU Sutton Jr.Marvin 
STLOU Sutton.Arthur 
STLOU Swanigan.Jesse C 
STLOU Sweeney II.Donald Charles 
STLOU Sweet,Nanora L 
STLOU Swingler.Cherie L 
STLOU Switzer.Suzanne 
STLOU Syskin,Sergei A 
STLOU Szramel.Agata Anna 
STLOU Szwarc.Wesley 
STLOU Tackett.Mary L 
STLOU Tagger.Lori S 
STLOU Taliaferro.Donna H 
STLOU Talley,Aynie Tae 
STLOU Tanaka.Lanette E 
STLOU Tang Martinez,Zuleyma 
STLOU Tansey.Patrick Michael 
]Department 
Mathematics & Computer Science 
Ctr for Student Success 
KWMU FM Radio 
Biology 
Library 
Teaching & Learning 
Performing Arts Operations 
Performing Arts Operations 
Continuing Education & Outreac 
Chemistry 
Sue Shear Institute for Women 
Child Advocacy Center 
College of Nursing 
Counseling Services 
Continuing Education & Outreac 
Continuing Education & Outreac 
Philosophy 
Teaching & Leaming 
Inst Math Science Edu&Lm Tech 
Environmental Health & Safety 
College of Business Administra 
Grounds 
Office of Research Administrat 
College of Business Administra 
Art & Art History 
Center for International Studi 
Recreational Sportsflntramural 
ITS Operations 
Recreational Sports/Intramural 
Residential Life 
Custodial Services 
College of Business Administra 
Center for Transp Studies 
English 
COE Advising and Prof Exp 
Continuing Education & Outreac 
Mathematics & Computer Science 
Foreign Languages & Literature 
User Services 
Registration 
Counseling Services 
College of Nursing 
Educational Leadership & Polic 
College of Nursing 
Biology 
User Services 
@e 
LECTURER ·-- --
COOR, STU DEVELPMNT 
ANNOUNCER 
PROFESSOR 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
PROF.AST 
TEMP SERVICE 
TEMP SERVICE 
LECTURER 
PROF.ASOC 
MGR SUE SHEAR INSTITUTE 
TEMP CLERICAL 
INSTRUCTOR, CLINCL 
RECEPTIONIST 
LECTURER 
LECTURER SR 
PROF, AST AFFILIATE 
LECTURER SR 
COOR PRGM/PROJ SUPRT 
HLTH PHYSICS TECHN SR 
PROF. AST 
GROUNDS KEEPER 
GRANTS/CONTRACT SPCLST 
PROF, ASOC 
PROF, ASOC AFFILIATE 
COOR INTERNATL STU/SCHOLAR 
TEMP SERVICE 
DB PRGMR/ANL YST-SPCLST 
ATHLETIC EVNTS AST 
CUSTODIAN 
CUSTODIAN 
LECTURER SR 
PROF, TEACH 
PROF,ASOC 
ACADEMIC ADVISOR 
LECTURER SR 
PROF, ADJUNCT 
LECTURER 
SYST SUPRT ANL YST-SPCLST 
AST TO REGISTRAR 
PSYCHOLOGIST, COUNSLG 
PROF, ASOC 
SPECIALIST 
PROF, AST CLINCL 
PROFESSOR 
SYST SUPRT ANL YST-SPCLST 
I Salary/Hourly Rate I 
15,750.00 
38,836.08 
12.08 
85,283.00 
14.58 
48,899.00 
10.00 
10.00 
353.10 
57,353.00 
55,009.32 
13.00 
2,200.00 
10.89 
25,011.84 
2,462.00 
30,000.00 
7,386.00 
33,528.00 
23.34 
119,200.00 
12.21 
20.00 
129,512.40 
53,900.04 
48,927.12 
20.00 
49,750.20 
17.50 
11 .76 
12.21 
9,300.00 
92,997.00 
64,084.08 
33,770.88 
4,415.60 
11,010.00 
30,000.00 
18.51 
15.14 
51,408.00 
103,799.04 
29,499.96 
7,800.00 
65,300.00 
18.67 
• 
• 
IJunit IName lloeeartment IITiUe II Sala!}:/Hourl)'. Rate 11 STLOU Tash.Sharon Elaine Music SPECIALIST 25.50 
STLOU Taussig.Lela Eunice Continuing Education & Outreac LECTURER 150.00 
STLOU Taylor,Capuchina Bianka Ctr for Student Success OFFICE SUPRT STAFF 11 10.74 
STLOU Taylor.George Townsend Psychology PROFESSOR 85,754.00 
STLOU Taylor.Jacqueline D. Admin Services Div Aux Svcs CUSTODIAN 10.37 
STLOU Taylor.Jennifer Lea College of Nursing LECTURER 66,829.92 
STLOU Taylor.Karen University Child DevelopmenU DAYCARE AST 12.04 
STLOU Taylor.Lisa Lynnette University Relations SECRETARY, ADMIN 16.58 
STLOU Taylor.Lisa Ranea Athletics COACH NON-ACA 53,799.96 
STLOU Taytor,Matthew J Psychology PROF. AST 63,090.00 
STLOU Taytor,Terrance James Criminology & Criminal Justice PROF, ASOC RESRCH 62,291 .04 
STLOU TenEyck,Erika Lynn Art & Art History LECTURER 9,000.00 
STLOU Tenkku,Rhonda College of Business Administra LECTURER 46,118.00 
STLOU Tenney,Amy L University Child Development! COOR CHILDCARE CNTR 30,094.56 
STLOU Thaxton.Mary Jane VC for Managerial & Technologi DEPT AST 24.00 
STLOU Thaxton.Patricia L. KWMU FM Radio GRANT WRITER I 21.54 
STLOU Thiel.Teresa Dean of Arts & Sciences DEAN,ASOC 123,522.00 
STLOU Thomas,Angela Denice Chemistry ADMINASOCI 15.94 
STLOU Thomas.Kenneth P Political Science PROF,ASOC 60,588.00 
STLOU Thomas,LaToya Denise Admin Services Div Aux Svcs TEMP SERVICE 9.00 
STLOU Thompson.Cynthia Sue Teaching & Leaming LECTURER 6,921.00 
STLOU Thompson.James UMSL Police POLICE SERGEANT 19.97 
STLOU Thompson.Jason M Precollegiate Program CONSULTANT 3,600.00 
STLOU Thompson.Kathleen Development Office EXEC STAFF AST II 22.58 
STLOU Thompson.Maxine Jeanette Residential Life SECRETARY, ADMIN 13.66 
STLOU Thompson.Sarah E Admissions ADMISS ADVISOR 13.67 
STLOU Thompson.Valerie Kay Perfonning Arts Operations SUPV STAGE SVCS 20.60 
STLOU Thornton.Stephanie Frances University Health Services RECEPTIONIST 11.00 
STLOU Thunnan,Atia-Tul Alim Teaching & Leaming RESRCH AST 33,948.84 
STLOU Thunnond,Mary Melinda Development Office ADMINAST 18.49 
STLOU Tian.Yan Communication PROF.AST 57,950.00 
STLOU Tiburzi,Darryt James College of Business Administra PROF, AST TEACH 47,321.00 
STLOU Tichenor.Andrew L Music LECTURER 12,240.00 
STLOU Tierney.James Edward English RESRCHAST 28.00 
STLOU Tierney.Patricia Ann English RESRCHAST 10.00 
STLOU Tiffany,Johne Ryan Perfonning Arts Operations EVENTS AST 14.00 
STLOU Timko.Tamara C Teaching & Learning PROF, AST ADJUNCT 7,848.00 
STLOU Timmerberg.Kelly J. College of Optometry SUPERVISOR 2,1 64.20 
STLOU Tolson.Kedra S. University Communications MGR MEDIA RELS-S 42,907.32 
STLOU Tom,Shee Chun ITS Operations CIO/ASOC V CHANCU AVP 154,500.00 
STLOU Tonner,Renee P Continuing Education & Outreac OFFICE SUPRT STAFF II 11 .94 
STLOU Toohey.Michael User Services SYST ADMINR-SPCLST 40,558.44 
STLOU Torbert.Benjamin C English PROF.AST 53,000.00 
STLOU Torres.Susana Custodial Services CUSTODIAN 12.21 
STLOU Totty.Katherine Marie UMSUWashington Univ. Engineer OFFICE SUPRT STAFF Ill 12.15 
STLOU Touliatos,Diane H Music PROF, CURATOR TEACH 99,084.96 
t, 
~ 
IIUnlt UName 
STLOU Townsend.Anita L 
STLOU Tracy.Linda Kathleen 
STLOU Tranel.Mark 
STLOU Trapani.Sandra L 
STLOU Trauterman,Barbara A 
STLOU Travis.Blake 
STLOU Treadway.Richard J 
STLOU Tremont.Samuel J 
STLOU Triplett.Richard Allen 
STLOU Troy.Mary 
STLOU Trudo.Orville Leonard 
STLOU Trussell.Jimmy L 
STLOU Tsytsarev,Vassiliy 
STLOU Tubbs.Christopher M 
STLOU Tubbs.Mark E 
STLOU Tucciarone.Krista Marie 
STLOU Tucker.Andrew M 
STLOU Tucker.Beverly D 
STLOU Tucker,Tanisha 
STLOU Turek.Greg Matthew 
STLOU Turk.Amy Genevieve 
STLOU Tumer,Gwendolyn Y 
STLOU Ubriaco Jr.Robert David 
STLOU Uchitelle,Benjamin 
STLOU Uhlmann,Allon Joseph 
STLOU Uhlmann,Jennifer 
STLOU Ulrich.Dana A 
STLOU Ulrich.Marilyn 
STLOU Unal,Ahmet 
STLOU Unal,Bonnie J 
STLOU Underhill,Elizabelh Ruth 
STLOU Union.Lisa Annie 
STLOU Upton.Kathy K 
STLOU Usery.Carol Elaine 
STLOU Usery.Dennis E 
STLOU Usery.Kevin Lee 
STLOU Usui,Chikako 
STLOU Utz.Tracy N 
STLOU Van Bakergem,Willem Davis 
STLOU Van Uum,Elizabeth 
STLOU Vanatta.Christina E 
STLOU Vandenberg.Brian Richard 
STLOU Vandiver.Miles Adam 
STLOU Vanrees,Susan A 
STLOU Vantine.Lucinda R 
STLOU VanTreece,Tyria L Scott 
Tioepartment 
Custodial Services 
Development Office 
Public Policy Research Centers 
Foreign Languages & Literature 
VC Academic Affairs 
Continuing Education & Outreac 
Maintenance Services 
Chemistry 
Admin Services Div Aux Svcs 
English 
Center for International Studi 
Custodial Services 
Physics and Astronomy 
User Services 
Psychology 
Theater & Dance 
Continuing Education & Outreac 
Child Advocacy Center 
Educational Leadership & Polic 
Psychology 
Foreign Languages & Literature 
Teaching & Learning 
History 
College of Business Administra 
Anthropology 
History 
Development Office 
Technology & Learning Ctr 
Performing Arts Operations 
Continuing Education & Outreac 
Technology Services 
Custodial Services 
Biology 
Grounds 
Grounds 
Grounds 
Sociology 
Performing Arts Operations 
History 
Special Units• Public Affairs 
College of Nursing 
Psychology 
Music 
Criminology & Criminal Justice 
University Relations 
Educational Leadership & Polic 
flTitle 
CUSTODIAN 
COOR CONSTITUENT COMMS 
ACADEMIC DIR 
PROF, ASOC TEACH 
EXEC STAFF AST I 
LECTURER 
PAINTER 
RESRCH AST 
CUSTODIAN 
PROF,ASOC 
INTERNATL ADMISS OFFICER 
CUSTODIAN 
PROF, AST RESRCH 
SYST SUPRT ANL YST-SPCLST 
PROF, ASOC 
PROF, AST TEACH 
LECTURER 
SOCIAL WORKER ASOC 
TUTOR 
PROF, AST ADJUNCT 
LECTURER 
PROF,ASOC 
PROF, ASOC ADJUNCT 
LECTURER SR 
PROF.AST 
LECTURER 
DEVELOPMENT OFFICER 
ADMINAST 
DB PRGMR/ANL YST-SPCLST 
COOR, CONTG EDUC SR 
OFFICE SUPRT STAFF I 
CUSTODIAN 
RESRCH SPCLST 
HORTICUL TURALIST 
GROUNDS KEEPER II 
GROUNDS KEEPER II 
PROF,ASOC 
SUPV STAGE SVCS 
FELLOW, RESRCH SR 
AST TO CHANCELLOR 
ACADEMIC ADVISOR 
PROFESSOR 
LECTURER 
LECTURER 
DIR UNIV EVENTS 
TUTOR 
n Salary/Hourly Rate II 
12.21 
43,696.80 
93,801.72 
37,700.00 
20.00 
240.00 
19.54 
30.00 
11.26 
53,500.00 
44,289.96 
12.21 
47,499.96 
17.79 
61,271 .00 
30,000.00 
2,863.00 
47,255.04 
12.00 
22,500.00 
9,000.00 
62,462.00 
9,600.00 
13,500.00 
54,193.00 
9,600.00 
40,665.12 
18.34 
46,350.00 
44,950.44 
8.69 
11.76 
24,100.44 
40,139.76 
14.01 
14.01 
80,142.00 
16.93 
51,719.04 
169,800.00 
33,600.00 
86,879.00 
3,060.00 
6,720 .00 
64,501.44 
12.00 
-$ 
• 
IIUnit. H~ame 
STLOU Vanvoorden,Barbara 
STLOU Vatterott.Cathy 
STLOU Vaughn.Linda 
STLOU Vawter.Linda 
STLOU Vedagiri.Anuradha 
STLOU Velasco.Mary Frances 
STLOU Velders,Gary Stanley 
STLOU Velders,Judy Ann 
STLOU Veljkovich,Svetlana 
STLOU Ventimiglia.Frances 
STLOU Venverloh,Joseph R 
STLOU Verhaeg,Johnny 
STLOU Vestal.Clinton S 
STLOU Vierdag,Lana Jayne 
STLOU Vining.Elizabeth W 
STLOU Vinner,Roy Eugene 
STLOU Viola.Stephen G 
STLOU Vogan.Randall T 
STLOU Vogel.Barbara 
STLOU Vogel.Gary Lee 
STLOU Vogler.David L 
STLOU Vogler.Teri J 
STLOU Volansky,Mark J 
STLOU Vosevich,Scott J 
STLOU Voskoboynikova,Alla 
STLOU Voss.Kenneth L 
STLOU Voss.Lynn K 
STLOU Vrugtman,Rosanne F 
STLOU Vrugtman,Rudolf P 
STLOU Wadsworth-Brown.Donna Lee 
STLOU Wafapoor,Farzad 
STLOU Wagstaff.Jason 
STLOU Wagster.Karen Ann 
STLOU Walker de Felix.Judith 
STLOU Walker.Erin Marie 
STLOU Walker.George Edward 
STLOU Walker.Tanesha D 
STLOU Walker.William T 
STLOU Wall,Drucilla M 
STLOU Wall,Eamonn W 
STLOU Wallace.Patricia 
STLOU Waller.Susan S. 
STLOU Wallingford.Elizabeth 
STLOU Walsh.Karen Ann 
STLOU Walstrom.Rebecca S 
STLOU Walters.Caroline Elizabeth 
]!Department 
English 
Teaching & Leaming 
Communication 
Social Work 
Art & Art History 
Graphic Services 
Maintenance Services 
Admissions 
Student Financial Aid 
Performing Arts Operations 
College of Optometry 
College of Business Administra 
Criminology & Criminal Justice 
Political Science 
College of Business Administra 
User Services 
Continuing Education & Outreac 
Accounting Services 
English 
College of Optometry 
Residential Life 
Admin Services Div Aux Svcs 
College of Business Administra 
Maintenance Services 
Music 
ITS Operations 
Continuing Education & Outreac 
Educational Leadership & Polic 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
English 
Theater & Dance 
Technology & Leaming Ctr 
College of Business Administra 
Graduate School 
Art & Art History 
Admin Services Div Aux Svcs 
College of Nursing 
Continuing Education & Outreac 
English 
English 
University Child Development! 
Art & Art History 
ASD Finance Support 
College of Business Administra 
Continuing Education & Outreac 
Continuing Education & Outreac 
• 
ITitle 
PROF, ASOC TEACH 
PROF,ASOC 
SECRETARY, ADMIN 
PROF, AST CLINCL 
MUSEUM CURATOR 
SUPV GRAPHIC SVCS 
MECH TRADES SPCLST (MTS) 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
ASOC DIRECTOR 
EVENTS AST 
PROF, AST CLINCL 
LECTURER SR 
PROF, AST ADJUNCT 
ADMINASOC I 
LECTURER SR 
D B PRGMR/ANL YST-SPCLST 
ACADEMIC DIR 
MGR ACCTG SVCS 
LECTURER 
PROF, AST CUNCL 
MECH TRADES SPCLST LEAD 
SUPVBOOK DEPT 
LECTURER SR 
ELECTRONIC SYS TECHN II 
LECTURER 
DIR CMPTG SVCS-$ 
COOR, CONTG EDUC SR 
DEPT SPCLST 
PROJ DEVLMNT SPCLST 
LECTURER 
LECTURER SR 
RESRCH ANL YST SR 
WORD PROCESS OPR Ill 
PROVOST, ASOC 
MODEL 
CUSTODIAN 
SECRETARY 
DEAN 
PROF, AST TEACH 
PROFESSOR 
PRESCHOOL AID 
PROF.AST 
DEPT AST 
SECRETARY, ADMIN 
COOR, CONTG EDUC SR 
SECRETARY, ADMIN 
]I Salary/Hourly Rate 
34,458.00 
57,699.00 
15.99 
42,446.00 
38,150.04 
52,311.36 
20.72 
15.01 
41,432.40 
14.28 
14,002.56 
13,500.00 
6,720.00 
20.99 
50,431.00 
44,700.00 
83,997.12 
75,643.20 
7,062.00 
6,526.08 
21.76 
43,264.32 
9,300.00 
18.03 
15,400.00 
94,999.92 
42,435.96 
46,573.44 
41,199.96 
31,500.00 
14 ,340.00 
53,145.24 
12.99 
162,300.00 
12.00 
10.37 
11.00 
159,200.04 
31 ,500.00 
99,845.04 
9.75 
52,325.00 
12.16 
18.61 
47,740.56 
15.37 
~ 
-
l!Unit !!Name 
STLOU Walters.Kathy Lynn 
STLOU Walters.Ralph C 
STLOU Walterscheid.Kathryn 
STLOU Wang.Shao Wei 
STLOU Wang,Xuemin 
STLOU Ward.Cheryl Velma 
STLOU Ward.Clarence William 
STLOU Ward.Helen Alice 
STLOU Warren.Laura M 
STLOU Warren.William M 
STLOU Wasserman.Ian Peter 
STLOU Watermon,Colleen M 
STLOU Waters.Tawana Shantay 
STLOU Watkin.Mary Ellen 
STLOU Walkins.Danita S 
STLOU Watson.Square 
STLOU Watts.Josephine 
STLOU Watts.Mary E 
STLOU Watts,Nykea Tamika 
STLOU Wea,Darry1 
STLOU Weathersby.Yolanda 
STLOU Weaver.Jeffrey 
STLOU Weber.Carol 
STLOU Weber.Thomas W. 
STLOU Weeks.Todd Randall 
STLOU Wegmann.Martha Wurtsbaugh 
STLOU Welland.Grant Vincent 
STLOU Wells-Glover,Linda 
STLOU Welsh.Floyd K 
STLOU Wente,Patricia 
STLOU Werkmeister.Dennis 
STLOU Werner.Susan Marie 
STLOU West Ammons.Brenda 
STLOU West.Elfreda N 
STLOU Westbrook.Joann 
STLOU Westermann.Paul 
STLOU Westermeyer,Lawrence W 
STLOU Westhoff.Laura 
STLOU Westling.Lora L. 
STLOU Weyman.Philip D 
STLOU Whalen.James P 
STLOU Wheeler.Alan 
STLOU White.Anita Rose 
STLOU White.Ashley Jo-Ann 
STLOU White.Colin 
STLOU White.Jack D 
UDepartment 
College of Optometry 
Grounds 
Dean Honors College 
Center for International Studi 
Biology 
Continuing Education & Outreac 
Inst Math Science Edu&Lrn Tech 
Vice Provost Student Affairs 
Library 
Maintenance Services 
Political Science 
Alumni Activities 
Registration 
Public Policy Research Centers 
Recreational Sports/lntramu ral 
Educational Leadership & Polic 
University Child DevelopmenU 
UMSL/Washington Univ. Engineer 
Graduate School 
Admin Services Div Aux Svcs 
Admissions 
College of Optometry 
Teaching & Leaming 
KWMU FM Radio 
Theater & Dance 
KWMU FM Radio 
Mathematics & Computer Science 
Social Work 
Ctr for Student Success 
KWMU FM Radio 
Technology Services 
Music 
Social Work 
Student Support Services 
Human Resources 
Continuing Education & Outreac 
Institutional Research 
History 
Athletics 
Biology 
College of Business Administra 
College of Business Administra 
Continuing Education & Outreac 
Admin Services Div Aux Svcs 
Chemistry 
College of Business Administra 
ii!ille 
ADMINASOCI 
GROUNDS KEEPER II 
LECTURER 
INTERNATL STU/SCHOLAR ADVSR 
PROFESSOR 
LECTURER 
PROJ DIRECTOR 
SECRETARY. ADMIN 
LIBRARY CLERK Ill 
SUPV FACILITIES SVCS 
LECTURER 
DIR ALUMNI RELS 
DATA ENTRY QPR I 
SPECIALIST 
ATHLETIC EVNTS AST 
TUTOR 
PRESCHOOL AID 
TUTOR 
ADMISS COUNSELOR 
SUPV BLDG SVCS 
MGR CUSTOMER SVC 
PROF. ASOC CLINCL 
LECTURER 
PROD MGR RADIO 
LECTURER 
SALES REP 
PROF EMERITUS 
PROF. AST CLINCL 
MGR CNTR FOR STU SUCCESS 
DIR/GENL MGR-KWMU 
CMPTROPRSR 
LECTURER 
ADMIN ASOCI 
TUTOR 
HUMAN RES SPCLST Ill 
SUPV, SITE 
DIR INSTITL RESRCH 
PROF,ASOC 
COACH, AST NON-ACA 
RESRCHASOC 
LECTURER SR 
PROF. ASOC ADJUNCT 
TEACHING AST 
OFFICE SUPRT STAFF Ill 
LECTURER 
LECTURER SR 
II Salary/Hourly Rate H 
17.42 
14.01 
24,751.92 
13.13 
112,000.00 
2,307.00 
66,137.52 
18.21 
10.45 
57,800.04 
7,170.00 
78.418.08 
9.98 
32.445.00 
20.00 
12.00 
8.12 
15.00 
15.26 
40,036.08 
45,841.92 
7,751.88 
37,230.00 
45,000.00 
18,330.00 
30,300.00 
12,600.00 
38,440.00 
50.Q10.24 
106,090.08 
15.38 
15,300.00 
16.32 
15.00 
53,540.28 
39,695.76 
123,000.00 
52,686.00 
25,992.00 
50,000.04 
27,900.00 
18,600.00 
11.22 
13.50 
40,000.00 
9,300.00 
·~ 
l!Unit HName 
STLOU White,Janice M 
STLOU White.Lawrence Cribbin 
STLOU White.Lawrence H 
STLOU Whiteman.Melissa Ann 
STLOU Whitworth,Janet Christine 
STLOU Whyte.Jeri A 
STLOU Widner.James Lester 
STLOU Wiethop,Charles Arthur 
STLOU Wigginton.Sheridan Loraine 
STLOU Wiland.Eric G 
STLOU Wilbanks.Kimberly Lynn 
STLOU Wilcox,Natal,e Hale 
STLOU Wildhaber.Jodi L 
STLOU Wilgers,Tamara Michelle 
STLOU Wilhite,Kiana A 
STLOU Wilkens.Lon A 
STLOU Wilking,Bruce A 
STLOU Wilking,Janet Braddock 
STLOU Wilkins,Rashad Pernell 
STLOU Wilkinson,Gayle A 
STLOU Wilkinson.Joann Frances 
STLOU W ilkinson,Kyle C 
STLOU Willard.Gina 
STLOU Willbanks.Preston V 
STLOU Willett.Lindsey E 
STLOU Williams.Bruce A 
STLOU Williams.Carl W. 
STLOU Williams.Charlene A 
STLOU Williams.Douglas L. 
STLOU Williams.Kaminsky D 
STLOU Williams,Kristen K 
STl OU Williams.Linder 
STLOU Williams.Lorna V 
STLOU Williams.Lucinda 
STLOU Williams,Otha 
STLOU Williams.Sharda Melvelyn 
STLOU Williams.Terry G 
STLOU Williamson,Bryant S 
STLOU Williamson,Jane Louise 
STLOU Willman,Fred 
STLOU Wills,Christy 
STLOU Wills.Cynthia T. 
STLOU Wilmarth.Paul 
STLOU Wilson Jr.Charles R 
STLOU Wilson.Allyson D 
STLOU Wilson.Barbara E 
Ilnepartment 
College of Optometry 
Criminology & Criminal Justice 
Economics 
UMSL Police 
College of Nursing 
University Child Developmentl 
Music 
College of Business Administra 
Foreign Languages & Literature 
Philosophy 
Student Support Services 
Chfld Advocacy Center 
Student Support Services 
Office of Research Administrat 
Residential Life 
Biology 
Physics and Astronomy 
Chemistry 
Educational Leadership & Polic 
Teaching & Learning 
VC for Managerial & Technologi 
User Services 
Art & Art History 
Residential Life 
Dean of Arts & Sciences 
Art & Art History 
Ctr for Student Success 
Cashiers Office 
Instructional Computing 
Admissions 
Center for Human Origin & Cult 
Disability Access Services 
Foreign Languages & Literature 
Library 
Custodial Services 
Educational Leadership & Polic 
Center for International Studi 
Performing Arts Operations 
English 
Music 
Admissions 
Special Units Office of Equal 
Faculty Instructional Support 
Dean Honors College 
University Conferences & Inn 
Center for International Studi 
)!Title 
GRAPHICS DESIGNR, INTERACTV 
LECTURER 
PROFESSOR 
DISPATCHER, RADIO 
LECTURER 
DAYCARE AST 
SCHOLAR, VISITING 
LECTURER SR 
PROF. AST 
PROF, ASOC 
TUTOR 
PSYCHOLOGIST, COUNSLG 
TUTOR 
GRANT WRITER SR 
MGR BUSI/FISCAL OPNS 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROF, AST 
TUTOR 
PROF, ASOC 
PLNG/BUDGET SPCLST 
SYST SUPRT ANL YST-ENTRY 
PROF, AST ADJUNCT 
MECH, BLDG MAINT 
ACADEMIC ADVISOR 
MODEL 
COOR, STU DEVELPMNT 
CLERK SR 
SUPV, SITE 
CLERK TYPIST II 
TEACHING AST 
SECRETARY SR 
PROFESSOR 
LIBRARY AST II 
CUSTODIAN 
TUTOR 
COORDINATOR 
EVENTS AST 
PROF EMERITUS 
PROF, CURATOR TEACH 
ADMISS REPRESENTATIVE 
ADMINAST 
TECHL TRAINER-ENTRY 
LECTURER 
COOR, UNIV CONFERENCE SVCS 
ACADEMIC ADVISOR 
U Salary/Hourly Rate 
32,233.80 
6,720.00 
150,567.00 
13.13 
52,966.00 
13.11 
60,000.00 
18,600.00 
49,003.00 
57,027.00 
15.00 
19,220.04 
15.00 
70,724.16 
46,350.96 
80,820.00 
94,919.04 
57,010.00 
12.00 
64,079.00 
74,000.04 
16.59 
15,240.00 
19.54 
30,000.00 
12.00 
41,625.24 
11 .15 
40,200.24 
10.00 
6.50 
15.45 
50,746.00 
18.25 
12.21 
12.00 
55,734.00 
15.00 
16,494.00 
84,036.00 
14 .70 
15.69 
35,500.20 
19,788.00 
42,399.96 
26,649.96 
• 
jlunit l!Name l!Deeartment IITitle ~ Salary/Houri~ Rate II 
STLOU Wilson.James H. Continuing Education & Outreac PROF. AFFILIATE 112,583.76 
STLOU Wilson,Sherlie S Student Financial Aid ADMINAST 15.41 
STLOU Wilson.Traci L Center for International Studi COORDINATOR 34,278.36 
STLOU Wingert.Timothy A College of Optometry PROF,ASOC 92,714.64 
STLOU Winkler.Anne Elizabeth Economics PROFESSOR 88,510.00 
STLOU Winkler.Bertha Ctr for Student Success PRECEPTOR 8.95 
STLOU Winkler.Dena Michelle Student Financial Aid COOR STU FINL AID 15.14 
STLOU Winkler.Johann Gabriel Biology STU AST HIGH SCHOOL 8.00 
STLOU Winter.Wayne W College of Business Administra PROF, TEACH 79,110.00 
STLOU Winter.William Ernst Public Policy Research Centers RESRCHASOC 55,697.28 
STLOU Wirt.Alfred Leon Library SECURITY GUARD 9.90 
STLOU Wohldmann,Karen M. Admin Services Div Aux Svcs OFFICE SUPRT STAFF I 10.03 
STLOU Wolfe.Kenneth J Dean Honors College LECTURER 9,894.00 
STLOU Wolfe.Peter English PROF, CURATORS 97,660.00 
STLOU Wolin.Christopher D Biology PROF, AST TEACH 38,500.00 
STLOU Womer.Norman Keith College of Business Administra DEAN 210,999.96 
STLOU Wonder.Koch Center for International Studi TEMP ADMIN/PROFL 20.00 
STLOU Wong.Chung Fun Chemistry PROF.AST 57,010.00 
STLOU Wong.Erwin Yen Hook College of Optometry PROF.AST 62,046.17 
STLOU Woodhouse,Shawn Educational Leadership & Polic PROF,ASOC 57,565.95 
STLOU Woods.David Craig UMSL Police POLICE OFFICER 15.31 
STLOU Woolley.Emil G Custodial Services MGR CUSTDL&GENL SVC 64,700.04 
STLOU Worth.Corey Julius Custodial Services CUSTODIAN 11.26 
STLOU Wren,Kas'Quri Kenyatta Inst Math Science Edu&Lm Tech COOR PRGM/PROJ SUPRT 33,528.00 
STLOU Wright.Carol Amos Admin Services Div Aux Svcs ADMIN MANAGER 78,806.28 
STLOU Wright.Patti Anthropology PROF.AST 77,785.56 
STLOU Wright.Richard Thomas Criminology & Criminal Justice PROF, CURATORS 136,683.00 
STLOU Wu.Cheng-Shih Art & Art History PROF, AST ADJUNCT 15,240.00 
STLOU Wuellner,Madeline Maura Development Office DEVELOPMENT OFFICER 49,535.76 
STLOU Xu,Zhi Chemistry PROF,ASOC 66,417.00 
STLOU Yalamanchi,Deepthi Mathematics & Computer Science TUTOR 8.00 
STLOU Yamnitz.Carl R Center for Nanoscience RESRCHASOC 21,600.00 
STLOU Yeoman,ChristopherT Technology & Leaming Ctr RESRCH ANL YST 30,139.92 
STLOU Yoder Kreger.Susan J Foreign Languages & Literature PROF, ASOC TEACH 36,571.00 
STLOU Yoo,Geun-Ha Mathematics & Computer Science TUTOR 8.00 
STLOU Yoo.Hyo-Jin Communication PROF.AST 57,950.00 
STLOU Yordy,Jonathan G University Communications COOR PUBL RELS 68,958.60 
STLOU York-Garesche,Jeanine Marie Music LECTURER 9,180.00 
STLOU Young Sr.Gary Michael Continuing Education & Outreac PROF, AST ADJUNCT 2,668.00 
STLOU Young.Hope Continuing Education & Outreac GRAPHIC DESIGNER 38,415.24 
STLOU Young.Roderick E Art & Art History MODEL 12.00 
STLOU Young.Shawn M Continuing Education & Outreac LECTURER SR 2,462.00 
STLOU Younger,Dan Art & Art History PROFESSOR 60,100.00 
STLOU Younger.Ellen W College of Optometry PATIENT SVC COOR 14.81 
STLOU Yount.Deann Jenifer Alexander Social Work LECTURER 7,500.00 
STLOU Yu,Jun College of Business Administra LECTURER SR 25,500.00 
~ 
~ 
• 
HUnlt HN°ame 
STLOU Yuan.Juliana Yuan 
STLOU Zak Jr.Henry Leon 
STLOU Zamachaj,Melanie C 
STLOU Zarucchl,Jeanne Morgan 
STLOU Zboray,Jurie Anne 
STLOU Zegel,Maureen 
STLOU Zeilman.Michelle R 
STLOU Zeiss.Barbara Mary 
STLOU Zeiss.Richard August 
STLOU Zekoll,Joseph A 
STLOU Zenk.Stephen John 
STLOU Zettwoch.Mary Beth 
STLOU Zhang,Gaiyan 
STLOU Zhang,Yanyan 
STLOU Zhao,Shiying 
STLOU Zhou,Baojing 
STLOU Zhou.Dan 
STLOU Zinkl.Kenneth L 
STLOU Zoeller JR,Charles J 
STLOU Zolman.Bethany Karlin 
ijcepartment 
Art & Art History 
Teaching & Leaming 
Continuing Education & Outreac 
Art & Art History 
Recreational Sports/Intramural 
University Communications 
Continuing Education & Outreac 
Registration 
Ctr for Student Success 
Transportation & Parking 
Inst Math Science Edu&Lm Tech 
Library 
College of Business Administra 
B•ology 
Mathematics & Computer Science 
Chemistry 
Center for Nanoscience 
Performing Arts Operations 
Residential Life 
Biology 
• 
Drrt1e 
LECTURER 
LECTURER 
RESRCHAST 
PROFESSOR 
ATHLETIC EVNTS AST 
AST DIR UNIV COMM 
LECTURER 
DATA ENTRY OPR II 
PRECEPTOR 
PARKING LOT ATTD 
RESRCHAST 
LIBRARY AST Ill 
PROF, AST 
RESRCHAST 
PROF,ASOC 
POST DOCTORAL ASOC 
MGR ELECTRON MICRO FACL 
EVENTS AST 
MECH, BLDG MAINT 
PROF.AST 
B SalarylHourly Rate JI 
21,000.00 
6,921.00 
28,299.24 
81,237.00 
20.00 
67,400.40 
2,307.00 
12.27 
8 .95 
10.42 
20.84 
18.91 
113,710.00 
15.00 
66,950.00 
29,499.96 
60,000.00 
14.85 
19.54 
62,760.00 
